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97 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ-480ΠΕ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
98 Τεχνική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ-470ΧΕ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
99 Προπονητική 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ-471ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
100 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ-473ΧΕ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
101 Ομαδική Τακτική 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ-479ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΟΧΙ Η’    
102 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ-480ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΟΧΙ Η’    
103 Τεχνική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ-470ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
104 Προπονητική 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ-471ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
105 Ειδικά Θέματα 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ-473ΠΟ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
106 Ομαδική Τακτική 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ-479ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
107 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ-480ΠΟ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
108 Τεχνική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-470ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
109 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ-471ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
110 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-472ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
111 Ειδικά Θέματα 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-473ΑΝ 2  2 / 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
112 Προπονητική Εξάσκηση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-480ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
113 Τεχνική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ-470ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
114 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-471ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
115 Μεθοδολογία Διδασκαλίας ΑΠ-472ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 4 / 8 Ειδικ.: ΝΑΙ Ζ’    
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α.α 
Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστηρίου 
ή άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
ECTS 
Κατηγορία 
μαθήματος 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1 Λειτουργική Ανατομική του 
Ανθρώπου 
ΑΒ-101Υπ 4  
Εργαστήριο: 2 
ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
2 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ-142Υπ  2  
 
2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
3 Εισαγωγή στην 
Κοινωνιολογία 
ΘΕ-141 Υπ 
(πρ.114Επ) 2  
 
2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
4 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ-131 Υπ 2   2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
5 Ποδοσφαίριση 
 
ΑΠ–153Υπ 
(Συγχώνευση των 
πρ. 153Υπ & 157Υπ) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
6 Βασική Γυμναστική ΓΧ–151 Υπ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
7 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ-102Υπ 4  
Εργαστήριο: 2 
ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ–132  Υπ 2  2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
9 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
 
ΘΕ–143 Υπ(πρ. 
143Επ) 2  2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
10 Χειροσφαίριση 
ΑΠ–154Υπ 
(Συχγων. των 
πρ.154Υπ & 158Υπ) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
11 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ–152Υπ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
 
12 Εργοφυσιολογία ΑΒ-201Υπ 
4 
 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 
3 /  6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
13 Μεθοδολογία Αθλητικής 
Έρευνας 
ΘΕ–233Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
 
2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
14 Ελληνικός Παραδοσιακός 
Χορός 
ΓΧ–256Υπ (πρ. 
155Υπ) 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 
 
3 / 6 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
15 Κολύμβηση ΥΣ – 352 Υπ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 
 
2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
16 Πετοσφαίριση 
ΑΠ–254 
Υπ(Συγχώνευση 
των πρ. 254Υπ & 
257Υπ) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
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17 Εργομετρία ΑΒ-202Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
2 /  4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
18 Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ–235Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
 
2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
19 
 
Ρυθμική Γυμναστική ΓΧ–255 Υπ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 3 / 6 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
20 Αθλητικά Άλματα ΚΑ–251 Υπ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 / 6 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
21 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ–252Υπ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 / 6 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
22 Διδακτική Κολύμβησης και 
Ασφάλεια στο Νερό 
ΥΣ – 353Υπ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
23 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ-301 Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
2 /  4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
 
24 Αθλητική Βιο-μηχανική ΑΒ-302  Υπ 4 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 
3 /  6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
25 
 
Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ–331  Υπ 3 
Εργαστήριο: 1 
ώρα 
2 /  4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
26 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ–332  Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
2 /  4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
27 Καλαθοσφαίριση 
 
ΑΠ–253 Υπ 
(Συγχώνευση 
τωνπρ.253Υπ & 
256Υπ) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
28 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ–351  Υπ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 
3 / 6 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
29 Αθλητιατρική ΑΒ-303 Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
2 /  4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
30 Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης ΚΑ–354  Υπ 2  2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
31 Διδακτική Φυσικής Αγωγής ΘΕ–333Υπ 3 Εργαστήριο: 1 ώρα 
 
2 /  4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
32 Κοινωνιολογία του 
Αθλητισμού 
ΘΕ–334 Υπ 2  2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
33 Αθλητική Στατιστική ΘΕ–336Υπ (πρ.ΘΕ 234 Υπ) 2  2 / 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
34 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ-362 Υπ(πρ.ΚΑ 196 Επ) 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 / 6 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
35 Διατροφή ΑΒ-401ΕΥ 3  3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
36 Ανάπτυξη, Ωρίμανση και 
Άσκηση 
ΑΒ-402ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
37 Άσκηση και Γυναίκα ΑΒ-403ΕΥ 2  2 / 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
38 Φυσική Δραστηριότητα και ΑΒ-404ΕΥ 2  2 / 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
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Γήρανση 
39 Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία ΑΒ-405ΕΥ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
40 Εργονομία  ΑΒ-406  ΕΥ 4 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
41 
Αποκατάσταση 
Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ-410  ΕΥ 4 Εργαστήριο:  2 ώρες 3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
42 Παθήσεις και Άσκηση ΑΒ-412ΕΥ 2  2 / 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
43 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ-415ΕΥ 4 
Εργαστήριο: 3 
ώρες 2 / 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
44 Πρόληψη Τραυματισμών των Ασκουμένων 
ΑΒ-411 ΕΥ 
(πρ. 118Επ) 3 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 2 / 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
45 
Σύνταξη Προγραμμάτων 
Άσκησης για Χρόνιες 
Παθήσεις 
ΑΒ 407ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
46 
Αξιολόγηση-Αρχές 
Αποκατάστασης 
Μυοσκελετικού Συστήματος 
ΑΒ 416ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 / 6 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
47 Κινησιολογία  ΑΒ-111Επ 3 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
48 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ–112Επ 3 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
49 Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία ΑΒ-114Επ 3 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
50 Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Βιομηχανική 
ΑΒ-115Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
51 Αθλητικό Ταλέντο: Επιλογή και Προετοιμασία ΑΒ-117Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
52 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ-119Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
53 Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες  ΑΒ-121Επ (πρ. 411ΕY) 3 
Εργαστήριο: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
54 
Αυτόνομη & Ελεύθερη 
Κατάδυση: Φυσιολογία και 
Ασφάλεια 
ΑΒ-120 Επ 
(πρ. 408ΕY) 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
55 Παθοκινησιολογία ΑΒ-122Επ (πρ. 409ΕY) 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 / 6 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
56 
Ειδικά Θέματα στην 
Προσαρμοσμένη Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ–421ΠΑ 2  2 / 4 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
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57 
Μετρήσεις & Αξιολόγηση 
στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ–424ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
58 Ανάπτυξη και Κινητική 
Εξέλιξη 
ΘΕ-425ΠΑ 2  2 / 4 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
59 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ–427ΠΑ 2  2 / 4 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
60 
Αναπτυξιακές Διαταραχές – 
Πρακτική Εξάσκηση Ι 
 
ΘΕ–428(συγχών. 
με το ΘΕ-429 
Πρακτική 
Εξάσκηση Ι) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
61 
Κινητικές Αναπηρίες - 
Αισθητηριακές Διαταραχές- 
Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 
 
ΘΕ–430(συγχ. με 
το ΘΕ-431ΠΑ 
Πρακτική 
Εξάσκηση ΙΙ) 
6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
62 Νευρομυϊκές Διευκολύνσεις ΘΕ–432ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
63 Λειτουργική Αποκατάσταση 
Κινητικών Αναπηριών 
ΘΕ–433ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
64 Διοικητική Επιστήμη - 
Γενικές Αρχές 
ΘΕ–435ΑΔ 2  2 / 4 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
65 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ–436ΑΔ 2  2 / 4 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
66 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ–437ΑΔ 2  2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
67 Οργάνωση και Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ–438ΑΔ 2  2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
68 Αθλητική Οικονομία ΘΕ–439ΑΔ 2  2 / 4 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
69 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο Ο.Α. ΘΕ–441ΑΔ 2  2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
70 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ–442ΑΔ 2  2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
71 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ–446ΑΔ 2  2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
 
72 Πρακτική Άσκηση ΘΕ-447ΑΔ 3 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 2 / 4 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
73 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ–231Επ (πρ. 231Υπ) 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
74 
Εισαγωγή στην 
Προσαρμοσμένη Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ–232Επ  (πρ. 
232Υπ) 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
75 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και 
Φιλοσοφία του Αθλητισμού 
ΘΕ–140Επ  (πρ. 
335Υπ & 140Επ) 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
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76 Άσκηση και Αθλητισμός για Όλους Θ.Ε-145Eπ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
77 
Μετρήσεις και Αξιολόγηση 
στη Φυσική Αγωγή & στον 
Αθλητισμό 
ΘΕ–146Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
78 Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή ΘΕ–147Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
79 
Κατασκηνωτικός Θεσμός & 
Υπαίθριες Δραστηριότητες 
Αναψυχής 
ΘΕ-122Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
80 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ–123Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
81 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ-124Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
82 
Αρχαίοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες & Ιστορία της 
Αθλητικής Τέχνης 
ΘΕ–490Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
83 Ολυμπιακή Παιδεία & 
Αθλητική Ηθική 
ΘΕ–492Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
84 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική 
Προσέγγιση 
ΘΕ-495Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
85 Μουσική ΘΕ–148Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
86 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ–149Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
87 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ–150Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
88 Τεχνική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-470ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
89 Προπονητική 
Καλαθοσφαίρισης  
ΑΠ-471ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
90 Ειδικά Θέματα 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-473ΚΑ 2  2 / 4 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
91 Ομαδική Τακτική 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-479ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
92 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-480ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
93 Τεχνική Πετοσφαίρισης ΑΠ-470ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
94 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ-471ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
95 Ειδικά Θέματα 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ-473ΠΕ 2  2 / 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
96 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ-479ΠΕ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
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Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ώρες Επιτρ.Αντισφαίριση 
116 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-473ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
117 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ-480ΕΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
118 Τεχνική Πετοσφαίρισης 
Επί Άμμου 
ΑΠ-470ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΟΧΙ Ζ’    
119 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ-471ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Ζ’    
120 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ-473ΒΑ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΟΧΙ Ζ’    
121 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ-479ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΟΧΙ Η’    
122 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ-480ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΟΧΙ Η’    
123 Αντισφαίριση ΑΠ–162Επ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 / 6 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
124 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ–164Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
125 Προχωρημένο Επίπεδο Καλαθοσφαίρισης ΑΠ–183Επ 3 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
126 Προχωρημένο Επίπεδο Πετοσφαίρισης ΑΠ–185Επ 3 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
127 Προχωρημένο Επίπεδο 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ–187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
128 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ–190Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
129 Τοιχοσφαίριση ΑΠ–193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
130 Χόκεϋ επί χόρτου ΑΠ–193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
131 
Ανάλυση και Κριτική του 
Χορού - Εισαγωγή στην 
Αισθητική Μορφολογία   
ΓΧ-461ΕΧ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
132 Διδακτική Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού 
ΓΧ-463ΕΧ  
(συγχών με το πρ. 
ΓΧ-462ΕΧ 
Καθοδ.Εξάσκ. 
Ελλην.Παραδ. 
Χορού). 
7 Εφαρμογές: 6 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
133 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ-464ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 / 6 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
134 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ-465ΕΧ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
135 Ειδικά Θέματα Ελληνικού ΓΧ-466ΕΧ 5 Εφαρμογές: 4 3 / 6 Ειδικ.: ΝΑΙ Ζ’    
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Παραδοσιακού Χορού ώρες Ελλ.Παραδ.Χορός 
136 Εθνοχορολογία ΓΧ-467ΕΧ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
137 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ-468ΕΧ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
138 Τεχνική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ-470ΕΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
139 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ-471ΕΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
140 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ-472ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
141 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ-473ΕΓ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
142 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ-480ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
143 Τεχνική Ανάλυση Ρυθμικης Γυμ ΓΧ-470ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
144 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ-471ΡΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
145 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ-472ΡΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
146 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ-473ΡΓ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
147 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικ
Γυμναστικής 
ΓΧ-480ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
148 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ-461ΟΡ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
149 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ 462 ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 / 6 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
150 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ-463 ΟΡ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 / 6 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
151 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ-464ΟΡ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 / 4 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
152 Δημιουργικός Χορός ΓΧ-465 ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 / 6 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
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153 Ειδικά Θέματα ΓΧ-466ΟΡ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
154 
Παραδοσιακά Παιχνίδια και 
Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον 
Κόσμο 
ΓΧ-467 ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 / 6 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
155 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ–160Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
156 Δημιουργική Κίνηση - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ–172Επ 3 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
157 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ–188Επ 2  2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
158 Ορχηστική - Δημιουργικός 
Χορός 
ΓΧ–189Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
159 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ- 125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
160 Γυμναστική για όλους 
(Γενική Γυμναστική) 
ΓΧ- 192Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
161 Πιλάτες ΓΧ- 126Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
162 Γιόγκα ΓΧ- 128Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
163 Τραμπολίνο ΓΧ- 125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
164 Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Δρόμων ΚΑ-470ΔΡ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
165 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ-471ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Η’    
166 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ-472ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
167 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ-473ΔΡ 2  2 / 4 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
168 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ-480ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Η’    
169 Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών 
Αλμάτων 
ΚΑ-470ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
170 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ-471ΑΛ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Η’    
171 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ-472ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
172 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ-473ΑΛ 2  2 / 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
173 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ-480ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Η’    
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174 Ανάλυση Τεχνικής των 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-470ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
175 Προπονητική Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ-471ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
176 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-472ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΟΧΙ Ζ’    
177 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ-473ΡΙ 2  2 / 4 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
178 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-480ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
179 Ανάλυση Τεχνικής Ξιφασκίας  ΚΑ-470ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
180 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ-471ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
181 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ-472ΞΙ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
182 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ-473ΞΙ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
183 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ-480ΞΙ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
184 Τεχνική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ-470ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
185 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ-471ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
186 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Άρσης Βαρών 
ΚΑ-472ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
187 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ-473ΑΒ 2  2 / 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
188 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ-480ΑΒ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
189 
 Τεχνική Ανάλυση Πυγμαχίας ΚΑ-470ΠΥ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4/ 8 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
190 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ-471ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
191 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ-472ΠΥ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
192 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ-473ΠΥ 2  2 / 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
193 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ-480ΠΥ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
194 Τεχνική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ-470ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
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195 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ-471ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
196 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ-472ΠΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
197 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ-473ΠΑ 2  2 / 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
198 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ-480ΠΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Η’    
199 Τεχνική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας 
ΚΑ-470ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
200 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ-471ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
201 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ-472ΧΙ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
202 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ-473ΧΙ 2  2 / 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
203 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ-480ΧΙ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
204 Τεχνική Ανάλυση Ιππασίας ΚΑ-470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
205 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ-471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιππασίας 
ΚΑ-472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
207 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ-473ΙΠ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
208 Προπονητική Εξάσκηση 
Ιππασίας 
ΚΑ-480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
209 Τεχνική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ-470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
210 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ-471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
211 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ-472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
212 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ-473ΙΠ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
213 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ-480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
214 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ–163Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
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215 Σκοποβολή ΚΑ–165Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
216 Ιππασία ΚΑ–167Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
217 Ξιφασκία ΚΑ–175Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
218 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ–176Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
219 Πάλη ΚΑ–178Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
220 Ποδηλασία ΚΑ–179Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
221 Πυγμαχία ΚΑ–181Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
222 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ–183Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
223 Τζούντο ΚΑ–184Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
224 Χιονοδρομία ΚΑ–185Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
225 Τεχνική Ανάλυση 
Κολύμβησης 
ΥΣ-470ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
226 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ-471ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
227 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης 
ΥΣ-472ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
228 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ-473ΚΟ 2  2 / 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
229 Προπονητική Εξάσκηση 
Κολύμβησης 
ΥΣ-480ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
230 Τεχνική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ-470ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
231 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ-471ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
232 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ-472ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
233 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ-473ΚΩ 2  2 / 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
234 Προπονητική Εξάσκηση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ-480ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
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235 Τεχνική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-470ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
236 Προπονητική 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-471ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
237 Ειδικά Θέματα 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-473ΥΔ 2  2 / 4 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΟΧΙ Η’    
238 Ομαδική Τακτική 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-479ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
239 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-480ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΟΧΙ Η’    
240 Τεχνική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ-470ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
241 Προπονητική 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ-471ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
242 Ειδικά Θέματα 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ-473ΣΚ 2  2 / 4 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
243 Μεθοδολογία 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ-472ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
244 Προπονητική Εξάσκηση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ-480ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
245 Τεχνική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-470ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
246 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ-471ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
247 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-472ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
248 
Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου 
Σκι 
 
ΥΣ-473ΘΣ 2  2 / 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
249 Προπονητική Εξάσκηση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-480ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
250 Τεχνική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ-470ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
251 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ-471ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
252 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ-472ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
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253 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ-473ΙΣ 2  2 / 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
254 Προπονητική Εξάσκηση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ-480ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΟΧΙ 
 
Η’    
255 Τεχνική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ-470ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
256 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ-471ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
257 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ-472ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
258 Ειδικά Θέματα Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ-473ΚΚ 2  2 / 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
259 Προπονητική Εξάσκηση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ-480ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 / 8 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
260 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ – 166Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
261 Ιστιοπλοΐα ΥΣ – 168Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
262 Ιστιοσανίδα ΥΣ – 169Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
263 Κανόε Καγιάκ ΥΣ – 170Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
264 Καταδύσεις ΥΣ – 171Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Δε διδάχθηκε    
265 Κωπηλασία ΥΣ – 173Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
266 Ναυαγοσωστική ΥΣ – 174Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
267 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ – 182Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
268 Υδατοσφαίριση ΥΣ – 186Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
269 
Άσκηση στο νερό στις 
καρδιοαναπνευστικές 
παθήσεις 
ΥΣ –188Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 / 4 Επιλογής ΝΑΙ Ετήσιο    
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α.α Μάθημα 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμβάνονται 
ώρες εργαστηρίου 
ή άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
ECTS 
Κατηγορία 
μαθήματος 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφί
α 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου ΑΒ101  4,5 Εργαστήριο:1ώρα 
4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α     
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ΘΕ131 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α     
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α     
4 Βασική Γυμναστική ΓΧ151 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  5 Πράξη: 4ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
6 Χειροσφαίριση ΑΠ154 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
7 Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός ΓΧ155 3 Πράξη: 2ώρες  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ132 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
11 Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
 
12 Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158 3 Πράξη: 2ώρες 
 
2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
13 Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
14 Εργοφυσιολογία ΑΒ201 4,5 Εργαστήριο:1ώρα  4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
15 Πετοσφαίριση ΑΠ254 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
16 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ231 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
18 
 
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
19 Αθλητικά Άλματα ΚΑ251 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
21 Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
22 Εργομετρία ΑΒ202 2,5 Εργαστήριο:1ώρα 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
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24 
 
Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ235 4 Εργαστήριο: 2ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
25 Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
27 Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
30 Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ331 4 Εργαστήριο: 2ώρες  3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
31 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ332 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
32 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ351 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
33 Κολύμβηση ΥΣ352 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
34 Αθλητιατρική ΑΒ303 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
37 Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
38 Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
39 Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
40 Διατροφή ΑΒ401ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση ΑΒ404ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία ΑΒ405ΕΥ 5,5 Εργαστήριο: 3 ώρα 4 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
45 Εργονομία ΑΒ406ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια ΑΒ408ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών ΑΒ410ΕΥ 4 Εργαστήριο: 3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
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Δυσλειτουργιών 2 ώρες 
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
51 Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
53 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ 3 Εξάσκηση: 3 ώρες 2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
55 Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ     
56 Κινησιολογία ΑΒ111Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
57 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
59 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ 2,5 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην Αθλητική 
Βιομηχ. ΑΒ116Επ 3 
Εργαστήριο: 
2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ 2,5 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
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67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ 3  3 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ 3  3 Ειδικ.: Προσαρμ. Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Εαρινό    
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ 3 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 
Ειδικ.: Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή ΝΑΙ Χειμερινό    
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
 
80 
Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο 
Ο.Α. 
ΘΕ441ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ442ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
85 Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
86 Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ 2  2 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
87 Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
89 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
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90 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ 2  2 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
91 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
92 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους ΘΕ145Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
99 Μουσική ΘΕ148Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης ΑΠ473ΚΑ 2  2 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ 2  2 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ479ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-480ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Καλαθοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ-470ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ-471ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
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114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης ΑΠ-473ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ-479ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ-480ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ-470ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης ΑΠ-471ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ 2  2 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ479ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
123 Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης ΑΠ480ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης ΑΠ471ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
126 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης ΑΠ477ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης ΑΠ473ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ479ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
131 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ471ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης ΑΠ473ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης ΑΠ480ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
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136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ471ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ473ΕΑ 2  2 Ειδικ.: Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ 2  2 Ειδικ.: Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρι
Επί Άμμου 
ΑΠ470ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Ζ’    
143 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ471ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Ζ’    
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Ζ’    
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Η’    
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Η’    
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί άμμου ΝΑΙ Η’    
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
150 Παιδιές ΑΠ177Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΑΠ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
154 Γκολφ ΑΠ192Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ          
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157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ 4 Εφαρμογές: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού 
ΓΧ463ΕΧ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ464ΕΧ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ 2  2 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Η’    
164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ 1  1 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ 2  2 Ειδικ.: Ελλ.Παραδ.Χορός ΝΑΙ Ζ’    
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ472ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γυ ΓΧ477ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
 Ζ’    
171 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ480ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων Γ ΓΧ470ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  ΝΑΙ Ζ’    
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Γυμναστικής 
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων.Γ ΓΧ477ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμνασ ΓΧ480ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
179 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
180 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463ΟΡ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
181 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
182 Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
183 Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο ΓΧ467ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ     
186 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ160Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών Δρόμων ΚΑ470ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
193 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ471ΔΡ 6  4 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Η’    
194 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ472ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών ΚΑ473ΔΡ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
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Δρόμων 
196 Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρόμ ΚΑ477ΔΡ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Ζ’    
197 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ480ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικοί Δρόμοι ΝΑΙ Η’    
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών 
Αλμάτων 
ΚΑ470ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Η’    
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ472ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Ζ’    
202 Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Η’    
203 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ480ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικά Άλματα ΝΑΙ Η’    
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων ΚΑ471ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ472ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ473ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
208 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψεις ΚΑ477ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
209 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ480ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ξιφασκίας  
ΚΑ470ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
214 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
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216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ470ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
217 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ471ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης Βαρών ΚΑ472ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ473ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
222 
 
Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πυγμαχίας 
ΚΑ470ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
223 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ471ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ473ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ470ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
231 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ473ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας 
ΚΑ470ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
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236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ 2  2 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ιππασίας ΚΑ470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
241 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας ΚΑ472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ473ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας ΚΑ480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ470ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
247 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ471ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο ΚΑ472ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ473ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
251 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ480ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
254 Ιππασία ΚΑ167Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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257 Πάλη ΚΑ178Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
261 Τζούντο ΚΑ184Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες  Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ 3 Εφαρμογές: 1ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης 
ΥΣ470ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κολύμβησης ΥΣ472ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κωπηλασίας ΥΣ472ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ470ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: ΝΑΙ Ζ’    
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Υδατοσφαίρισης 
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης ΥΣ479ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
282 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ480ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ 2  2 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ 2  2 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ472ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
288 Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Συγχρ.Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ470ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ471ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι 
 
ΥΣ473ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι ΥΣ480ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ470ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας ΥΣ472ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
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298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιστιοπλοϊα ΥΣ477ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας ΥΣ480ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ470ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ472ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ ΥΣ473ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
310 Κανόε Καγιάκ ΥΣ 170Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
311 Καταδύσεις ΥΣ 171Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
312 Κωπηλασία ΥΣ 173Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ 174Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ 182Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ 186Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ 187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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α.α Μάθημα 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστηρίου 
ή άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
ECTS 
Κατηγορία 
μαθήματος 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφί
α 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου ΑΒ101  4,5 
Εργαστήριο:1
ώρα 
4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ΘΕ131 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
4 Βασική Γυμναστική ΓΧ151 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  5 
Πράξη: 
4ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
6 Χειροσφαίριση ΑΠ154 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
7 Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός ΓΧ155 3 Πράξη: 2ώρες 
 
2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ132 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
11 Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  3 
Πράξη: 
2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
 
12 Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158 3 
Πράξη: 
2ώρες 
 
2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
13 Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
14 Εργοφυσιολογία ΑΒ201 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 
 
4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
15 Πετοσφαίριση ΑΠ254 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
16 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ231 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
18 
 
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
19 Αθλητικά Άλματα ΚΑ251 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
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21 Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
22 Εργομετρία ΑΒ202 2,5 Εργαστήριο:1ώρα 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
 
24 
 
Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ235 4 
Εργαστήριο: 
2ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
25 Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
27 Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
30 Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ331 4 Εργαστήριο: 2ώρες 
 
3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
31 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ332 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
32 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ351 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
33 Κολύμβηση ΥΣ352 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
34 Αθλητιατρική ΑΒ303 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
37 Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
38 Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
39 Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
40 Διατροφή ΑΒ401ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση ΑΒ404ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
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44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία ΑΒ405ΕΥ 5,5 Εργαστήριο: 3 ώρα 4 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Χειμερινό    
45 Εργονομία ΑΒ406ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια ΑΒ408ΕΥ 2  2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Χειμερινό    
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
51 Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
53 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ 3 Εξάσκηση: 3 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
55 Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ     
56 Κινησιολογία ΑΒ111Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
57 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
59 Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην Αθλητική 
Βιομηχ. ΑΒ116Επ 3 
Εργαστήριο: 
2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
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63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ 2,5 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ 3 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
 
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο ΘΕ441ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
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Ο.Α. 
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ442ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
85 Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
86 Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ 2  2 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
87 Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
89 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
90 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ 2  2 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
91 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
92 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους ΘΕ145Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
99 Μουσική ΘΕ148Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης ΑΠ473ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ479ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ471ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης ΑΠ473ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης ΑΠ471ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ479ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
123 Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης ΑΠ480ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης ΑΠ471ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
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126 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης ΑΠ477ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης ΑΠ473ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ479ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
131 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ471ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης ΑΠ473ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης ΑΠ480ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Ζ’    
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ471ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Ζ’    
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ473ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρισ
Επί Άμμου 
ΑΠ470ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
143 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ471ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί ΝΑΙ Ζ’    
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άμμου 
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
150 Παιδιές ΑΠ177Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΑΠ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
154 Γκολφ ΑΠ192Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ          
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού 
ΓΧ463ΕΧ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ464ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
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164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ 1  1 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ472ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γυ ΓΧ477ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
 Ζ’    
171 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ480ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων Γυ ΓΧ470ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων.Γυ ΓΧ477ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμναστ ΓΧ480ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
179 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
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180 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463ΟΡ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
181 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
182 Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
183 Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο ΓΧ467ΟΡ 5 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ     
186 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ160Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών Δρόμων ΚΑ470ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
193 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ471ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
194 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ472ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ473ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
196 Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρόμ ΚΑ477ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
197 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ480ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών 
Αλμάτων 
ΚΑ470ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
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200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ472ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
202 Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
203 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ480ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων ΚΑ471ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ472ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ473ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
208 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψεις ΚΑ477ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
209 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ480ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ξιφασκίας  ΚΑ470ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
214 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ470ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
217 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ471ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης Βαρών ΚΑ472ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ473ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
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220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
222 
 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πυγμαχίας ΚΑ470ΠΥ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
223 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ471ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ473ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ470ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
231 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ473ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Η’    
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας 
ΚΑ470ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ 2  2 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ιππασίας ΚΑ470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
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241 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας ΚΑ472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ473ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας ΚΑ480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ470ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
247 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ471ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο ΚΑ472ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ473ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
251 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ480ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
254 Ιππασία ΚΑ167Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
257 Πάλη ΚΑ178Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
261 Τζούντο ΚΑ184Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ 3 Εφαρμογές: 2  Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-    
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ώρες Εαρινό 
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ 3 Εφαρμογές: 1ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης 
ΥΣ470ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κολύμβησης ΥΣ472ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κωπηλασίας ΥΣ472ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ470ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης ΥΣ479ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
282 Προπονητική Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης ΥΣ480ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
284 Προπονητική Συγχρονισμένης ΥΣ471ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 4 Ειδικ.: ΝΑΙ Η’    
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Κολύμβησης ώρες Συγχρ.Κολύμβησης 
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Η’    
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ472ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Η’    
288 Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ470ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ471ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι 
 
ΥΣ473ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι ΥΣ480ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ470ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας ΥΣ472ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιστιοπλοϊα ΥΣ477ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας ΥΣ480ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ470ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ-471ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε Καγιάκ ΥΣ-472ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
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304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ ΥΣ-473ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
310 Κανόε Καγιάκ ΥΣ 170Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
311 Καταδύσεις ΥΣ 171Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
312 Κωπηλασία ΥΣ 173Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ 174Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ 182Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ 186Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ 187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
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α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστηρίου 
ή άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
ECTS 
Κατηγορία 
μαθήματος 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
Τυχόν προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου  ΑΒ101 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 
4 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ΘΕ131 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α     
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
4 Βασική Γυμναστική  ΓΧ151 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  5 
Πράξη: 
4ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
6  Χειροσφαίριση ΑΠ154 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
7  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός  ΓΧ155 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ132 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
11  Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  3 
Πράξη: 
2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
 
12   Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158 3 
Πράξη: 
2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
13  Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
14   Εργοφυσιολογία ΑΒ201 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
15  Πετοσφαίριση  ΑΠ254 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
16 Αθλητικό Δίκαιο  ΘΕ231 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
18 
  
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
19 Αθλητικά Άλματα  ΚΑ251 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
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21  Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
22 Εργομετρία  ΑΒ202 2,5 Εργαστήριο:1ώρα 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
 
24 
  
Κινητική Συμπεριφορά  ΘΕ235 4 
Εργαστήριο: 
2ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
25  Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
27  Διδακτική Πετοσφαίρισης  ΑΠ257 3 Πράξη: 2ώρες 
2 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
30 Αθλητική Ψυχολογία  ΘΕ331 4 Εργαστήριο: 2ώρες 
 
3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
31 Αθλητική Παιδαγωγική  ΘΕ332 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
32 Αθλητικές Ρίψεις  ΚΑ351 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
33 Κολύμβηση  ΥΣ352 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
34 Αθλητιατρική ΑΒ303 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
37  Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
38  Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
39  Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
40  Διατροφή ΑΒ401ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση  ΑΒ404ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
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44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία  ΑΒ405ΕΥ 5,5 Εργαστήριο: 3 ώρα 4 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Χειμερινό    
45 Εργονομία   ΑΒ406ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια  ΑΒ408ΕΥ 2  2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Χειμερινό    
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
51  Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
53  Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ 3 Εξάσκηση: 3 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υγε
ία ΝΑΙ Εαρινό    
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
55   Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ     
56   Κινησιολογία ΑΒ111Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
57  Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
59 Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην Αθλητική 
Βιομηχ. ΑΒ116Επ 3 
Εργαστήριο: 
2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
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63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ 2,5 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ 3 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
 
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο ΘΕ441ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
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Ο.Α.  
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων  ΘΕ442ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
85  Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
86  Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ 2  2 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
87  Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
89  Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
90  Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ 2  2 
Ειδ:Ολυμπιακές 
Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
91  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
92  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους  ΘΕ145Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
99 Μουσική ΘΕ148Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
 103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ473ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
  
109 
Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Ζ’    
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ479ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρισ
η 
ΝΑΙ Η’    
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης  ΑΠ471ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης  ΑΠ479ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
123 Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης ΑΠ480ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης  
ΑΠ470ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
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126 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης ΑΠ477ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ479ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
131 Προπονητική Αντισφαίρισης  ΑΠ471ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης  ΑΠ473ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης  ΑΠ480ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Ζ’    
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ471ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Ζ’    
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ473ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφαίρ
ιση 
ΝΑΙ Η’    
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρισ
Επί Άμμου  
ΑΠ470ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
143 Προπονητική  
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου  
ΑΠ471ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί ΝΑΙ Ζ’    
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άμμου 
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
150 Παιδιές ΑΠ177Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος  ΑΠ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
154 Γκολφ ΑΠ192Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ          
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού  
ΓΧ463ΕΧ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  ΓΧ464ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ 4 
Εφαρμογές: 2 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Η’    
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164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ 1  1 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χορ
ός 
ΝΑΙ Ζ’    
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ472ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης  
Γυμναστικής  
ΓΧ473ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γυ ΓΧ477ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
 Ζ’    
171 Προπονητική Εξάσκηση  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ-480ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων Γυ ΓΧ470ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
  Γυμναστικής  
ΓΧ473ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων.Γυ ΓΧ477ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμναστ ΓΧ480ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
179  Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
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180  Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463ΟΡ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
181  Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
182  Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
183  Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο   ΓΧ467ΟΡ 5 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ     
186 Αεροβική Γυμναστική  ΓΧ160Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών  Δρόμων  ΚΑ470ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
193 Προπονητική Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ471ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
194  Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ472ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ473ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
196   Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρόμ ΚΑ477ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
197 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ480ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών  
Αλμάτων  
ΚΑ470ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
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200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ472ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
202  Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
203 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ480ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των  
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων  ΚΑ471ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ472ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Ρίψεων  
ΚΑ473ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Ζ’    
208  Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψεις ΚΑ477ΡΙ 2  2 Ειδικ.: Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
209 Προπονητική Εξάσκηση 
 Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ480ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές Ρίψεις ΝΑΙ Η’    
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ξιφασκίας  ΚΑ470ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ-471ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
214  Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών  
ΚΑ470ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
217 Προπονητική Άρσης Βαρών  ΚΑ471ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης Βαρών  ΚΑ472ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών  ΚΑ473ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
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220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
222 
 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πυγμαχίας  ΚΑ470ΠΥ 6 
Εφαρμογές: 4 
ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
223 Προπονητική Πυγμαχίας  ΚΑ471ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας  ΚΑ473ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης  ΚΑ-470ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
231 Ειδικά Θέματα Πάλης  
 
ΚΑ473ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πάλη ΝΑΙ Η’    
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας  
ΚΑ470ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ 2  2 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ιππασίας  ΚΑ470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
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241 Προπονητική Ιππασίας  ΚΑ471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας  ΚΑ472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας  ΚΑ473ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας  ΚΑ480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιππασία ΝΑΙ Η’    
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο  
ΚΑ470ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
247 Προπονητική Ταε κβο ντο  ΚΑ471ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο  ΚΑ472ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο  ΚΑ473ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
251 Προπονητική Εξάσκηση  
Ταε κβο ντο  
ΚΑ480ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
254 Ιππασία ΚΑ167Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
257 Πάλη ΚΑ178Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
261 Τζούντο ΚΑ184Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ 3 Εφαρμογές: 2  Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-    
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ώρες Εαρινό 
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ 3 Εφαρμογές: 1ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης  
ΥΣ470ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κολύμβησης  ΥΣ472ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κωπηλασίας ΥΣ472ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Υδατοσφαίρισης  
ΥΣ470ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ 2  2 Ειδικ.: Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Ζ’    
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης  ΥΣ-479ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
282 Προπονητική Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης ΥΣ480ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίρισης ΝΑΙ Η’    
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
284 Προπονητική Συγχρονισμένης ΥΣ471ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 4 Ειδικ.: ΝΑΙ Η’    
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Κολύμβησης ώρες Συγχρ.Κολύμβησης 
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Η’    
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ472ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Η’    
288 Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβησ
ης 
ΝΑΙ Ζ’    
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Θαλάσσιου Σκι  
ΥΣ470ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ471ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι  
 
ΥΣ473ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ480ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ470ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας  ΥΣ472ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιστιοπλοϊα  ΥΣ477ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας  ΥΣ480ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Κανόε Καγιάκ  
ΥΣ470ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε Καγιάκ ΥΣ472ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
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304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ  ΥΣ473ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
310 Κανόε Καγιάκ  ΥΣ170Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
311 Καταδύσεις ΥΣ171Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
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α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμβάνονται 
ώρες εργαστηρίου 
ή άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
ECTS 
Κατηγορία 
μαθήματος 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
Τυχόν προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου  ΑΒ101 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ΘΕ131 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ 
Α 
    
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α     
4 Βασική Γυμναστική  ΓΧ151 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152 5 Πράξη: 4ώρες 3  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
6  Χειροσφαίριση ΑΠ154 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
7  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός  ΓΧ155 3 Πράξη: 2ώρες  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Α    
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ132 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
11  Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
 
12   Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158 3 Πράξη: 2ώρες 
 
2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
13  Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Β    
14   Εργοφυσιολογία ΑΒ201 4,5 Εργαστήριο:1ώρα  4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
15  Πετοσφαίριση  ΑΠ254 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
16 Αθλητικό Δίκαιο  ΘΕ231 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232 2   2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
18 
  
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
19 Αθλητικά Άλματα  ΚΑ251 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
21  Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Γ    
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22 Εργομετρία  ΑΒ202 2,5 Εργαστήριο:1ώρα 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234 2  2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
 
24 
  
Κινητική Συμπεριφορά  ΘΕ235 4 Εργαστήριο: 2ώρες 
3 
 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
25  Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
27  Διδακτική Πετοσφαίρισης  ΑΠ257 3 Πράξη: 2ώρες 2  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Δ    
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3  Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302 4,5 Εργαστήριο:1ώρα 4 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
30 Αθλητική Ψυχολογία  ΘΕ331 4 Εργαστήριο: 2ώρες  3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
31 Αθλητική Παιδαγωγική  ΘΕ332 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
32 Αθλητικές Ρίψεις  ΚΑ351 5 Πράξη: 4ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
33 Κολύμβηση  ΥΣ352 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ε    
34 Αθλητιατρική ΑΒ303 3,5 Εργαστήριο:1ώρα 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333 4 Εργαστήριο: 2ώρες 3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
37  Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
38  Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353 3 Πράξη: 2ώρες 2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
39  Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354 2  2 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Στ    
40  Διατροφή ΑΒ401ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Εαρινό    
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση  ΑΒ404ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία  ΑΒ405ΕΥ 5,5 Εργαστήριο: 3 ώρα 4 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Χειμερινό    
45 Εργονομία   ΑΒ406ΕΥ 3,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
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46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια  ΑΒ408ΕΥ 2  2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 3 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Χειμερινό    
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ 4 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ Χειμερινό    
51  Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ 2  2 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
53  Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ 3 Εξάσκηση: 3 ώρες 2 
Ειδ.:Ευρωσ&Υ
γεία ΝΑΙ Εαρινό    
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ 3  3 Ειδ.:Ευρωσ&Υγεία ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
55   Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ     
56   Κινησιολογία ΑΒ111Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
57  Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
59 Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην Αθλητική 
Βιομηχ. ΑΒ116Επ 3 
Εργαστήριο: 
2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ 2,5 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ 2,5 Εργαστήριο: 1 ώρα 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
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65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ 3  3 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ 4 Εργαστήριο: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Εαρινό    
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ 3 
Εργαστήριο: 
1 ώρα 2 
Ειδικ.: 
Προσαρμ. 
Κινητική 
Αγωγή 
ΝΑΙ Χειμερινό    
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
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79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
 
80 
Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο 
Ο.Α.  
ΘΕ441ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων  ΘΕ442ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ 2  2 Ειδ:Αθλητική Διοίκηση ΝΑΙ Εαρινό    
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ 2  2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ Χειμερινό    
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 
Ειδ:Αθλητική 
Διοίκηση ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
85  Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακέ
ς Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
86  Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ 2  2 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
87  Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ 4  4 
Ειδ:Ολυμπιακέ
ς Σπουδές ΝΑΙ Εαρινό    
89  Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ 4  4 Ειδ:Ολυμπιακές Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
90  Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ 2  2 
Ειδ:Ολυμπιακέ
ς Σπουδές ΝΑΙ Χειμερινό    
91  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
92  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους  ΘΕ145Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
99 Μουσική ΘΕ148Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ     
 103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
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104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό    
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Ζ’    
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Ζ’    
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ473ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Η’    
  
109 
Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Ζ’    
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ479ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Η’    
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480ΚΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Καλαθοσφαίρι
ση 
ΝΑΙ Η’    
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ 2  2 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης  ΑΠ471ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ 2  2 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης  ΑΠ479ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
123 Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης ΑΠ480ΧΕ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χειροσφαίριση ΝΑΙ Η’    
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124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης  
ΑΠ470ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
126 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης ΑΠ477ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΟ 2  2 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ479ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ποδοσφαίριση ΝΑΙ Η’    
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
131 Προπονητική Αντισφαίρισης  ΑΠ471ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Ζ’    
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης  ΑΠ473ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ 2  2 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης  ΑΠ480ΑΝ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Αντισφαίριση ΝΑΙ Η’    
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Ζ’    
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ471ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Η’    
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Ζ’    
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ473ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Η’    
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Η’    
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Επιτρ.Αντισφα
ίριση 
ΝΑΙ Η’    
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρισ
Επί Άμμου  
ΑΠ470ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πετοσφ.επί ΝΑΙ Ζ’    
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άμμου 
143 Προπονητική  
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου  
ΑΠ471ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Ζ’    
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ 2  2 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πετοσφ.επί 
άμμου 
ΝΑΙ Η’    
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
150 Παιδιές ΑΠ177Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος  ΑΠ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
154 Γκολφ ΑΠ192Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ          
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Η’    
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ 4 Εφαρμογές: 4 ώρες 2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού  
ΓΧ463ΕΧ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Η’    
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  ΓΧ464ΕΧ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
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162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Η’    
164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ 1  1 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ 2  2 
Ειδικ.: 
Ελλ.Παραδ.Χο
ρός 
ΝΑΙ Ζ’    
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ472ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης  
Γυμναστικής  
ΓΧ473ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γυ ΓΧ477ΕΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
 Ζ’    
171 Προπονητική Εξάσκηση  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ480ΕΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων Γυ ΓΧ470ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
  Γυμναστικής  
ΓΧ473ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Η’    
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων.Γυ ΓΧ477ΡΓ 2  2 
Ειδικ.: 
Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
ΝΑΙ Ζ’    
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμναστ ΓΧ480ΡΓ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: ΝΑΙ Η’    
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Ρυθμικής  
Γυμναστικής 
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
179  Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
180  Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463ΟΡ 4 Εφαρμογές: 2 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Ζ’    
181  Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ 3 Εργαστήριο: 2 ώρες 2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
182  Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465 ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
183  Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο   ΓΧ467ΟΡ 5 Εφαρμογές: 4 ώρες 3 
Ειδικ.: 
Ορχηστικής ΝΑΙ Η’    
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ 2  2 Ειδικ.: Ορχηστικής ΝΑΙ     
186 Αεροβική Γυμναστική  ΓΧ160Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ 2  2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών  Δρόμων  ΚΑ470ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
193 Προπονητική Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ471ΔΡ 6  4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
194  Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ472ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ473ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
196   Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρόμ ΚΑ477ΔΡ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Ζ’    
197 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ480ΔΡ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικοί 
Δρόμοι 
ΝΑΙ Η’    
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198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών  
Αλμάτων  
ΚΑ470ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ472ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Ζ’    
202  Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
203 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ480ΑΛ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικά 
Άλματα 
ΝΑΙ Η’    
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των  
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Ζ’    
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων  ΚΑ471ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Η’    
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ472ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Ζ’    
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Ρίψεων  
ΚΑ473ΡΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Ζ’    
208  Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψεις ΚΑ477ΡΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Η’    
209 Προπονητική Εξάσκηση 
 Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ480ΡΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Αθλητικές 
Ρίψεις 
ΝΑΙ Η’    
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ξιφασκίας  ΚΑ470ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Ζ’    
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
214  Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ 2  2 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ξιφασκίας ΝΑΙ Η’    
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216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών  
ΚΑ470ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
217 Προπονητική Άρσης Βαρών  ΚΑ471ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης Βαρών  ΚΑ472ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Ζ’    
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών  ΚΑ473ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ 2  2 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Άρσης Βαρών ΝΑΙ Η’    
222 
 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πυγμαχίας  ΚΑ470ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
223 Προπονητική Πυγμαχίας  ΚΑ471ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Ζ’    
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας  ΚΑ473ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ 2  2 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πυγμαχίας ΝΑΙ Η’    
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης  ΚΑ470ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Ζ’    
231 Ειδικά Θέματα Πάλης  
 
ΚΑ473ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ 2  2 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Πάλη ΝΑΙ Η’    
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας  
ΚΑ470ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Ζ’    
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237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ 2  2 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ 2  2 
Ειδικ.: 
Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Χιονοδρομία ΝΑΙ Η’    
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ιππασίας  ΚΑ470ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
241 Προπονητική Ιππασίας  ΚΑ471ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας  ΚΑ472ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας  ΚΑ473ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ 2  2 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Ζ’    
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας  ΚΑ480ΙΠ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιππασία ΝΑΙ Η’    
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο  
ΚΑ470ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
247 Προπονητική Ταε κβο ντο  ΚΑ471ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο  ΚΑ472ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Ζ’    
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο  ΚΑ473ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ 2  2 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
251 Προπονητική Εξάσκηση  
Ταε κβο ντο  
ΚΑ480ΤΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ταε κβο ντο ΝΑΙ Η’    
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
254 Ιππασία ΚΑ167Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
257 Πάλη ΚΑ178Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ 
Χειμερινό-
Εαρινό    
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
261 Τζούντο ΚΑ184Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες  Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ 3 Εφαρμογές: 1ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης  
ΥΣ470ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κολύμβησης  ΥΣ472ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Ζ’    
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ 2  2 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κολύμβησης ΝΑΙ Η’    
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κωπηλασίας ΥΣ472ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ 2  2 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Ζ’    
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κωπηλασίας ΝΑΙ Η’    
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Υδατοσφαίρισης  
ΥΣ470ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Ζ’    
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Ζ’    
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ 2  2 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Η’    
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280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ 2  2 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Ζ’    
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης  ΥΣ479ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Η’    
282 Προπονητική Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης ΥΣ480ΥΔ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Υδατοσφαίριση
ς 
ΝΑΙ Η’    
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Ζ’    
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Η’    
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Ζ’    
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ 2  2 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Η’    
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ472ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Η’    
288 Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 
Ειδικ.: 
Συγχρ.Κολύμβ
ησης 
ΝΑΙ Ζ’    
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Θαλάσσιου Σκι  
ΥΣ470ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ471ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι  
 
ΥΣ473ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ 2  2 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Ζ’    
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ480ΘΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Θαλάσσιου Σκι ΝΑΙ Η’    
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ470ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας  ΥΣ472ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
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298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιστιοπλοϊα  ΥΣ477ΙΣ 2  2 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ Ζ’    
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας  ΥΣ480ΙΣ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Ιστιοπλοϊας ΝΑΙ 
 
Η’    
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Κανόε Καγιάκ  
ΥΣ470ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε Καγιάκ ΥΣ472ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ  ΥΣ473ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ 2  2 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ Ζ’    
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ 6 Εφαρμογές: 4 ώρες 4 Ειδικ.: Κανόε Καγιάκ ΝΑΙ 
 
Η’    
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Εαρινό    
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
310 Κανόε Καγιάκ  ΥΣ 170Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
311 Καταδύσεις ΥΣ 171Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ     
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ 3 Εφαρμογές: 2 ώρες 2 Επιλογής ΝΑΙ Χειμερινό-Εαρινό    
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α.α ΜΑΘΗΜΑ  Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φροντιστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή-
θηκε 
από τους 
Φοιτητές;
1 Λειτουργική Ανατομική του 
Ανθρώπου 
ΑΒ-101Υπ  54 
Αναπλ Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος - Καθηγητές Φ. 
Α. με απόσπαση 
(Δ),(Ε) Α’ 2043 869 318  
2 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ-142Υπ  90 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός -  
Λέκτορας Δ.Χατζόπουλος, Καθηγητές 
Φ. Α. με απόσπαση 
(Δ) Α’ 442 235 150  
3 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ-141 Υπ (πρ.114Επ)  89 
Καθηγητής,  Ι.Σταμίρης - Επίκ. 
Καθηγήτρια, Ε. Καμπερίδου 
(Δ) Α’ 500 227 180  
4 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ-131 Υπ  88 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη – Σ.Γιαννάκη μέλος ΕΙΔΙΠ (Δ) 
Α’ 
 1153 505 396  
5 Ποδοσφαίριση 
 
ΑΠ–153Υπ 
(Συγχώνευση 
των πρ. 153Υπ 
& 157Υπ) 
 141 
Επίκ. Καθηγητής Α.Σωτηρόπουλος 
-  Π.Δ.407/80 & Καθηγητές Φ. Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Α’  588 316 314  
6 Βασική Γυμναστική ΓΧ–151 Υπ  190 Αναπλ.Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου -Καθηγητές Φ. Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Α’ 
 1080 457 363  
7 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ-102Υπ  55 Καθηγητής, Νικόλαος Γελαδάς - Καθηγητές Φ. Α. με απόσπαση (Δ),(Ε) Β’ 1740 1168 355  
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό ΘΕ–132  Υπ  91 
Αναπλ.Καθηγητής,  Ι.Αυθίνος - 
Α. Σωτηριάδης & Ζ.Κιάφας, Μέλη 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
(Δ) Β’ 928 647 334  
9 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
 
ΘΕ–143 Υπ(πρ. 
143Επ)  92 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη (Δ) Β’ 325 320 189  
10 Χειροσφαίριση 
ΑΠ–154Υπ 
(Συχγων. των 
πρ.154Υπ & 
158Υπ) 
 139 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος - 
Λέκτορας Α.Κουτουλούλης,  μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Κορορός, 
Καθηγητές Φ. Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Β’ 1784 862 202  
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11 Αθλητικοί Δρόμοι  ΚΑ–152Υπ  236 
Αναπλ.Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου 
–Επίκ.Καθηγητής Γ.Παραδείσης,  
Επικ.Καθηγ.Π.Αργειτάκη, Επικ. 
Καθηγ. Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Β’ 1913 1037 322  
 
12 Εργοφυσιολογία ΑΒ-201Υπ  56 
Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς, 
Αναπλ.Καθηγήτρια  Μ.Μαριδάκη, 
Επίκ.Καθηγήτρια  Μ.Κοσκολού, 
Καθηγητές Φ. Α. με απόσπαση 
(Δ),(Ε) Γ’ 1648 630 261  
13 Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ–233Υπ  93 Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης (Δ),(Ε) Γ’ 2282 989 387  
14 Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός ΓΧ–256Υπ (πρ. 155Υπ)  193 
Μ. Κουτσούμπα Επίκ.Καθηγήτρια 
- Γ. Ρούμπης Λέκτορας, Β.Λάντζος 
Λέκτορας, Μέλος ΕΕΔΙΠ 
(Δ) & (πράξη) Γ’  1097 389 240  
15 Κολύμβηση ΥΣ – 352 Υπ  305 
Επίκ.Καθηγήτρια, Ε.Σουλτανάκη –
Α.Τουμπέκης- Λέκτορας,  Μέλη 
Ε.Ε.ΔΙ.Π: Γιώργος Κέϊζερ & 
Μάρκος Μανταλούφας 
(Δ) & (πράξη) Γ’ 1508 422 368  
16 Πετοσφαίριση 
ΑΠ–254 
Υπ(Συγχώνευση 
των πρ. 254Υπ 
& 257Υπ) 
 142 
Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
– Επίκ.Καθηγητής Π.  Κουντούρης, 
Καθηγητές Φ. Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Γ’  1683 656 329  
17 Εργομετρία ΑΒ-202Υπ  57 
Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Μ.Μαριδάκη Αναπλ.Καθηγήτρια, 
Μ.Κοσκολού Επίκ.Καθηγήτρια 
(Δ),(Ε) Δ’ 1431 891 331  
18 Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ–235Υπ  94 Επίκ.Καθηγήτρια Μ.Ψυχουντάκη 
– Λέκτορας Ν.Σταύρου  
(Δ),(Ε) Δ’ 1028 675 265  
19 
 
Ρυθμική Γυμναστική ΓΧ–255 Υπ  192 
Αναπλ.Καθηγήτρια, 
Κ.Θεοδωράκου –Δ.Τσοπάνη 
Λέκτορας, Καθηγητές Φ. Α. με 
απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Δ’ 413 96 96  
20 Αθλητικά Άλματα ΚΑ–251 Υπ  237 
Επίκ.Καθηγητής, Π.Βεληγκέκας - 
Α.Θεοδώρου Λέκτορας, 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ.Ευθυμίου, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Δ’ 1750 867 294  
21 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ–252Υπ  191 
Επίκ.Καθηγητής, Σ.Καμπιώτης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Σπ. Αντωνίου, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Δ’ 1280 474 297  
22 Διδακτική Κολύμβησης και ΥΣ – 353Υπ  306 Επ.Καθηγήτρια Ε.Σουλτανάκη - (Δ) & (πράξη) Δ’ 1 1 1  
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Ασφάλεια στο Νερό Λέκτορας Α. Τουμπέκης,  Μέλη 
Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Γ.Κέϊζερ & 
Μ.Μανταλούφας 
23 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ-301 Υπ  58 
Σπ.Αθανασόπουλος Καθηγητής – 
Λέκτορας Γ.Τσίγκανος, Καθηγητές 
Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ),(Ε) Ε’ 1413 706 367  
 
24 Αθλητική Βιο-μηχανική ΑΒ-302  Υπ  59 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος - 
Λέκτορας Ε.Ρουσάνογλου, Μέλος 
ΕΕΔΙΠ Νικολαϊδου Μ. 
(Δ),(Ε) Ε’ 1745 595 334  
25 
 
Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ–331  Υπ  95 
Επίκ.Καθηγήτρια Μ.Ψυχουντάκη 
–Λέκτορας Ν.Σταύρου  (Δ),(Ε) Ε’ 1499 706 343  
26 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ–332  Υπ  96 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά - 
Δ.Χατζόπουλος Λέκτορας, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ),(Ε) Ε’ 1599 580 317  
27 Καλαθοσφαίριση 
 
ΑΠ–352 Υπ 
(Συγχώνευση 
τωνπρ.253Υπ & 
256Υπ) 
 143 
Αναπλ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, Επίκ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης -Επίκ.Καθηγητής, 
Ν.Αποστολίδης, Λέκτορας, 
Ε.Ζαχαράκης, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
Κ.Μίσσας & Π.Ταυρόπουλος  
(Δ) & (πράξη) Ε’  1776 573 273  
28 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ–351  Υπ  238 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης, 
Επίκ.Καθηγητής, Γ.Τερζής - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ε’  1321 903 297  
29 Αθλητιατρική ΑΒ-303 Υπ  60 
Αναπλ. Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Στ’ 996 627 384  
30 Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης ΚΑ–354  Υπ  239 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Στ’ 1042 737 454  
31 Διδακτική Φυσικής Αγωγής ΘΕ–333Υπ  97 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά -
Λέκτορας Δ.Χατζόπουλος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ),(Ε) Στ’ 1024 603 303  
32 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ–334 Υπ  98 
Καθηγητής Ι.Σταμίρης - 
Επίκ.Καθηγητής Ν.Πατσαντάρας, 
Επίκ.Καθηγήτρια, Ε.Καμπερίδου 
(Δ) Στ’ 741 466 317  
33 Αθλητική Στατιστική ΘΕ–336Υπ (πρ.ΘΕ 234 Υπ)  99 
Καθηγητής Γ.Βαγενάς Καθηγητές 
Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) Στ’ 659 294 186  
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34 Μυϊκή Ενδυνάμωση 
ΚΑ-362 
Υπ(πρ.ΚΑ 196 
Επ) 
 240 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης, Επ. 
Καθηγητής Γ.Τερζής - Λέκτορας 
Γ.Καραμπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ),(Ε) ½ Ε’ ½ Στ’ 238 67 61  
35 Διατροφή ΑΒ-401ΕΥ  73 
Καθηγητής Ν.Γελαδάς - 
Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, 
Επίκ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού 
(Δ) Εαρινό 98 50 30  
36 Ανάπτυξη, Ωρίμανση και Άσκηση ΑΒ-402ΕΥ  74 Αναπλ.Καθηγήτρια  Μ.Μαριδάκη (Δ),(Ε) Εαρινό 37 20 19  
37 Άσκηση και Γυναίκα ΑΒ-403ΕΥ  75 Αναπλ.Καθηγήτρια  Μ.Μαριδάκη (Δ) Χειμερινό 91 34 31  
38 Φυσική Δραστηριότητα και 
Γήρανση 
ΑΒ-404ΕΥ  76 Επίκ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ) Χειμερινό 56 26 24  
39 Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία ΑΒ-405ΕΥ  77 
Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, 
Επίκ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 97 38 35  
40 Εργονομία  ΑΒ-406  ΕΥ  78 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος - 
Καθηγητής Ν.Γελαδάς 
(Δ),(Ε) Εαρινό 13 4 4  
41 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών ΑΒ-410  ΕΥ  79 
Καθηγητής Σπύρος 
Αθανασόπουλος 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 81 36 31  
42 Παθήσεις και Άσκηση ΑΒ-412ΕΥ  80 Αναπλ.Καθηγητής Παναγιώτης 
Μπαλτόπουλος 
(Δ) Χειμερινό 72 27 27  
43 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ-415ΕΥ  82 Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Εαρινό 35 28 28  
44 Πρόληψη Τραυματισμών των Ασκουμένων 
ΑΒ-417 ΕΥ 
(πρ. 118Επ)  83 
Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος - 
Γ.Τσίγκανος Λέκτορας (Δ),(Ε) Εαρινό 37 27 21  
45 Σύνταξη Προγραμμάτων Άσκησης 
για Χρόνιες Παθήσεις 
ΑΒ 421ΕΥ  84 Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 28 27 25  
46 Αξιολόγηση-Αρχές Αποκατάστασης 
Μυοσκελετικού Συστήματος 
ΑΒ 419ΕΥ  85 Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
47 Κινησιολογία  ΑΒ-111Επ  61 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος-  
Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Εαρινό 18 1 1  
48 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ–112Επ  63 Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Χειμερινό 9 0 0  
49 Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία ΑΒ-114Επ  64 
Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, 
Επίκ.Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού (Δ),(Ε) Χειμερινό 0 0 0  
50 Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Βιομηχανική 
ΑΒ-115Επ  65 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος – Λέκτορας Ε.Ρουσάνογλου (Δ),(Ε) Εαρινό 5 2 2  
51 Αθλητικό Ταλέντο: Επιλογή και Προετοιμασία ΑΒ-117Επ  66 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος -  (Δ) Εαρινό 2 0 0  
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Καθηγητής Ν.Γελαδάς 
52 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ-119Επ  67 Αναπλ. Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
53 Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες  ΑΒ-121Επ (πρ. 411ΕY)  68 
Αναπλ.Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος 
(Δ) Εαρινό 4 3 3  
54 Αυτόνομη & Ελεύθερη Κατάδυση: 
Φυσιολογία και Ασφάλεια 
ΑΒ-120 Επ 
(πρ. 408ΕY)  69 Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ) Εαρινό 0 0 0  
55 Παθοκινησιολογία ΑΒ-122Επ (πρ. 409ΕY)  70 Καθηγητής Σπ. Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 34 10 4  
56 Ειδικά Θέματα στην 
Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή 
ΘΕ–421ΠΑ  119 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Επ.Καθηγητής Ε.Σκορδίλης, Μέλος 
Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Δ) Εαρινό 33 26 26  
57 
Μετρήσεις & Αξιολόγηση στην 
Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ΘΕ–424ΠΑ  120 
Επίκ. Καθηγητής Ε.Σκορδίλης, 
Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 59 33 27  
58 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ-425ΠΑ  121 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, Μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Δ) Εαρινό 29 26 25  
59 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ–427ΠΑ  122 
Επίκ.Καθηγητής Ε.Σκορδίλης, 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς  
(Δ) Εαρινό 34 28 28  
60 
Αναπτυξιακές Διαταραχές – 
Πρακτική Εξάσκηση Ι 
 
ΘΕ–
428(συγχών. με 
το ΘΕ-429 
Πρακτική 
Εξάσκηση Ι) 
 123 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Επίκ.Καθηγητής Ε.Σκορδίλης, 
Μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη  
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό 62 34 26  
61 
Κινητικές Αναπηρίες - 
Αισθητηριακές Διαταραχές- 
Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 
 
ΘΕ–430(συγχ. 
με το ΘΕ-
431ΠΑ 
Πρακτική 
Εξάσκηση ΙΙ) 
 124 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Επικ.Καθηγητής Ε.Σκορδίλης - 
Μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό 66 31 30  
62 Νευρομυϊκές Διευκολύνσεις ΘΕ–432ΠΑ  126 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  
(Δ),(Ε) Εαρινό 31 26 21  
63 Λειτουργική Αποκατάσταση 
Κινητικών Αναπηριών 
ΘΕ–433ΠΑ  127 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  
(Δ),(Ε) Χειμερινό 71 37 23  
64 Διοικητική Επιστήμη - Γενικές 
Αρχές 
ΘΕ–435ΑΔ  129 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό 67 22 21  
65 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ–436ΑΔ  130 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σωτηριάδης (Δ) Εαρινό 45 21 17  
66 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ–437ΑΔ  131 Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Χειμερινό 54 17 14  
67 Οργάνωση και Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ–438ΑΔ  132 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος - Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό 41 15 15  
68 Αθλητική Οικονομία ΘΕ–439ΑΔ  133 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος (Δ) Εαρινό 43 27 9  
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69 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & Δίκαιο Ο.Α. ΘΕ–441ΑΔ  134 
Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Εαρινό 42 22 20  
70 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ–442ΑΔ  135 Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αυθίνος - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Εαρινό 19 16 13  
71 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ–446ΑΔ  136 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος - Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό 48 19 16  
 
72 Πρακτική Άσκηση ΘΕ-447ΑΔ  137 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος -  
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σωτηριάδης 
(Δ) & (πράξη) Εαρινό     
73 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ–231Επ (πρ. 231Υπ)  100 
Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Χειμερινό     
74 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ–232Επ  
(πρ. 232Υπ)  101 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Επικ.Καθηγητής Ε.Σκορδίλης, 
Μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Δ) Χειμερινό     
75 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και 
Φιλοσοφία του Αθλητισμού 
ΘΕ–140Επ  
(πρ. 335Υπ & 
140Επ) 
 102 Επίκ.Καθηγήτρια  Κ.Γογγάκη (Δ) Ετήσιο 0 0 0  
76 Άσκηση και Αθλητισμός για Όλους Θ.Ε-145Eπ  103 Αναπλ.Καθηγητής Ν. Νικηταράς (Δ) Ετήσιο 412 191 151  
77 Μετρήσεις και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή & στον Αθλητισμό ΘΕ–146Επ  105 
Καθηγητής  Κ.Καρτερολιώτης 
 
(Δ) Ετήσιο 3 0 0  
78 Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή ΘΕ–147Επ  106 
Καθηγητής  Κ.Καρτερολιώτης -  
Π.Δ.407/80 ή Καθηγητές Φ. Α. με 
απόσπαση 
(Δ) Ετήσιο 105 38 38  
79 
Κατασκηνωτικός Θεσμός & 
Υπαίθριες Δραστηριότητες 
Αναψυχής 
ΘΕ-122Επ  107 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) Ετήσιο 487 227 204  
80 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ–123Επ  108 Επίκ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Χειμερινό 20 6 6  
81 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ-124Επ  109 Επίκ.Καθηγήτρια  Ε.Καμπερίδου (Δ) Ετήσιο 115 48 42  
82 Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & 
Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης 
ΘΕ–490Επ  110 Επίκ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη -  
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Σ.Γιαννάκη 
(Δ) Χειμερινό 0 0 0  
83 Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική 
Ηθική 
ΘΕ–492Επ  111 Επίκ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Σ.Γιαννάκη (Δ) Εαρινό 0 0 0  
84 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική 
Προσέγγιση 
ΘΕ-495Επ  112 Επικ. Καθηγητής Ν.Πατσαντάρας 
 
(Δ) Ετήσιο     
85 Μουσική ΘΕ–148Επ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια  Αικ. Ζουνχιά -  
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Μ.Ειρηναίου 
(Δ) Ετήσιο 81 31 31  
86 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ–149Επ  115 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός - 
Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. : Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
(Δ) Ετήσιο 377 130 130  
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Π.Κοντοπόδης 
87 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ–150Επ  116 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός 
Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. : Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοπόδης 
(Δ) Ετήσιο 293 99 99  
88 Τεχνική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-470ΚΑ  152 
Αναπλ.Καθηγητής Θ. 
Μπολάτογλου - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. 
Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 95 23 15  
89 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ-471ΚΑ  153 Αναπλ. Καθηγητής Θ.Μπολάτογλου - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Μίσσας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 138 37 25  
90 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης ΑΠ-473ΚΑ  154 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Αποστολίδης - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Μίσσας (Δ) Η’ 47 25 25  
91 Ομαδική Τακτική 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-479ΚΑ  155 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Μίσσας (Δ) & (πράξη) Η’ 84 33 15  
92 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-480ΚΑ  156 
Αναπλ. Καθηγητής Θ. 
Μπολάτογλου - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. 
Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 79 23 20  
93 Τεχνική Πετοσφαίρισης ΑΠ-470ΠΕ  157 Αναπλ.Καθηγητής Ν. Μπεργελές - Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 38 13 13  
94 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ-471ΠΕ  158 Αναπληρ.Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
- Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 56 19 19  
95 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης ΑΠ-473ΠΕ  159 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μπεργελές (Δ) Η’ 25 19 16  
96 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ-479ΠΕ  160 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Μπεργελές - Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα (Δ) & (πράξη) Η’ 23 15 15  
97 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ-480ΠΕ  161 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Μπεργελές - 
Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα (Δ) & (πράξη) Η’ 23 15 12  
98 Τεχνική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ-470ΧΕ  162 
Επικ. Καθηγητής  Δ.Καρράς - 
Λέκτορας Α. Κουτουλούλης,  
Μέλος ΕΕΔΙΠ Π.Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 17 9 9  
99 Προπονητική Χειροσφαίρισης ΑΠ-471ΧΕ  163 
Επικ. Καθηγητής Δ. Καρράς - 
Λεκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος 
ΕΕΔΙΠ Π. Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Η’ 19 9 9  
100 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ-473ΧΕ  164 
Επικ. Καθηγητής Δ. Καρράς - 
Λεκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος 
ΕΕΔΙΠ Π. Κορορός 
(Δ) Ζ’ 8 8 8  
101 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ-479ΧΕ  165 
Επικ. Καθηγητής Δ. Καρράς - 
Λεκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος 
ΕΕΔΙΠ Π. Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Η’ 8 8 8  
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102 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ-480ΧΕ  166 Επικ. Καθηγητής Δ. Καρράς - 
Λεκτορας Α. Κουτουλούλης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 8 8 8  
103 Τεχνική Ανάλυση Ποδοσφαίρισης ΑΠ-470ΠΟ  167 Επίκ.Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ζ’ 268 132 132  
104 Προπονητική Ποδοσφαίρισης ΑΠ-471ΠΟ  168 Επίκ.Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ζ’ 276 127 127  
105 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης ΑΠ-473ΠΟ  169 Επίκ.Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) Ζ’ 145 104 104  
106 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ-479ΠΟ  170 Επίκ.Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Η’ 120 78 78  
107 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ-480ΠΟ  171 
Επίκ.Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Η’ 118 77 77  
108 Τεχνική Ανάλυση Αντισφαίρισης ΑΠ-470ΑΝ  172 
Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 104 14 14  
109 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ-471ΑΝ  173 
Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’ 95 31 31  
110 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-472ΑΝ  174 
Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 43 16 13  
111 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης ΑΠ-473ΑΝ  175 
Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) Η’ 41 28 28  
112 Προπονητική Εξάσκηση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-480ΑΝ  176 
Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’ 82 28 26  
113 Τεχνική Ανάλυση Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-470ΕΑ  177 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Μακρής, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 0 0  
114 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-471ΕΑ  178 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Μακρής, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’ 2 0 0  
115 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ-472ΕΑ  179 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Μακρής, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 1 1  
116 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ-473ΕΑ  180 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Μακρής, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) Η’ 2 1 1  
117 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ-480ΕΑ  181 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Μακρής, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’ 4 1 1  
118 Τεχνική Πετοσφαίρισης 
Επί Άμμου 
ΑΠ-470ΒΑ  183 Επίκ. Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 18 4 4  
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119 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ-471ΒΑ  184 Επίκ. Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 4 4  
120 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί 
Άμμου 
ΑΠ-473ΒΑ  185 Επίκ. Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης (Δ) Ζ’ 12 3 3  
121 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ-479ΒΑ  187 Επικ. Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης  (Δ) & (πράξη) Η’ 6 2 2  
122 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ-480ΒΑ  188 Επικ. Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης  (Δ) & (πράξη) Η’ 6 5 5  
123 Αντισφαίριση ΑΠ–162Επ  144 
Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές 
Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 291 159 159  
124 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ–164Επ  145 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης – Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.      Α. Μακρής 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 32 21 21  
125 Προχωρημένο Επίπεδο Καλαθοσφαίρισης ΑΠ–183Επ  146 Επίκ. Καθηγητής Ν.Αποστολίδης (Δ) & (πράξη) Ετήσιο     
126 Προχωρημένο Επίπεδο Πετοσφαίρισης ΑΠ–185Επ  147 Επίκ.Καθηγητής  Π.Κουντούρης (Δ) & (πράξη) Ετήσιο     
127 Προχωρημένο Επίπεδο 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ–187Επ  148 Αναπλ. Καθηγητής  Ι.Μπάγιος - 
Λέκτορας Α. Κουτουλούλης 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο     
128 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ–190Επ  149 Επίκ.Καθηγητής Γρ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Εαρινό  33 21 17  
129 Τοιχοσφαίριση ΑΠ–193Επ  150 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 55 28 28  
130 Χόκεϋ επί χόρτου ΑΠ–193Επ  151 Αναπλ. Καθηγητής Ν.Μπεργελές - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 17 12 12  
131 
Ανάλυση και Κριτική του Χορού - 
Εισαγωγή στην Αισθητική 
Μορφολογία   
ΓΧ-461ΕΧ  206 Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά (Δ) 
Η’ 
 22 13 13  
132 Διδακτική Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού 
ΓΧ-463ΕΧ  
(συγχών με το 
πρ. ΓΧ-462ΕΧ 
Καθοδ.Εξάσκ. 
Ελλην.Παραδ. 
Χορού). 
 207 Αναπλ. Καθηγήτρια Β.Τυροβολά - 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα 
(Δ) & (πράξη) Η’  16 17 17  
133 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ-464ΕΧ  208 Αναπλ. Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 53 7 7  
134 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ-465ΕΧ  210 Kαθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) 
Ζ’ 
 49 24 17  
135 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ-466ΕΧ  211 
Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά  - 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα. 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  59 26 26  
136 Εθνοχορολογία ΓΧ-467ΕΧ  212 Kαθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Η’  44 40 18  
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137 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ-468ΕΧ  213 Επίκ. Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα (Δ) Ζ’  42 21 13  
138 Τεχνική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ-470ΕΓ  215 
Αναπλ. Καθηγητής Σπ.Πρασσάς - 
Επικ.Καθηγητής Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 20 9 9  
139 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ-471ΕΓ  216 
Επίκ. Καθηγητής  Σπ.Καμπιώτης - 
Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 8 8 8  
140 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ-472ΕΓ  217 Επίκ. Καθηγητής  Σπ.Καμπιώτης - Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 22 11 8  
141 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ-473ΕΓ  218 Αναπλ. Καθηγητής Σπ. Πρασσάς (Δ) Η’  10 9 9  
142 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ-480ΕΓ  219 Επίκ. Καθηγητής  Σπ.Καμπιώτης - Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 8 8 7  
143 Τεχνική Ανάλυση Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ-470ΡΓ  220 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου - 
Λέκτορας Δέσποινα Τσοπάνη, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  17 7 7  
144 Προπονητική Ρυθμικής Γυμναστικής ΓΧ-471ΡΓ  221 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου - 
Λέκτορας Δέσποινα Τσοπάνη, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’  12 11 8  
145 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής Γυμναστικής ΓΧ-472ΡΓ  222 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου - 
Λέκτορας Δέσποινα Τσοπάνη, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  21 8 8  
146 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ-473ΡΓ  223 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου - 
Λέκτορας Δέσποινα Τσοπάνη, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) Η’  8 8 8  
147 Προπονητική Εξάσκηση 
Ρυθμικής Γυμναστικής 
ΓΧ-480ΡΓ  224 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου - 
Λέκτορας Δέσποινα Τσοπάνη, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’  14 9 9  
148 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ-461ΟΡ  227 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ) Η’  19 14 14  
149 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ 462 ΟΡ  228 Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Μ. Ειρηναίου (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 16 9 9  
150 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ-463 ΟΡ  230 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 38 18 18  
151 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ-464ΟΡ  231 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ),(Ε) Ζ’  38 17 17  
152 Δημιουργικός Χορός ΓΧ-465 ΟΡ  232 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’  39 14 14  
153 Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ-466ΟΡ  233 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ) Η’  20 14 14  
154 Παραδοσιακά Παιχνίδια και ΓΧ-467 ΟΡ  234 Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 18 15 15  
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Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο  
155 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ–160Επ  194 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου -  Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 61 8 8  
156 Δημιουργική Κίνηση - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ–172Επ  196 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου -  Καθηγητές Φ.Α. 
με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 8 0 0  
157 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ–188Επ  197 Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Ετήσιο 30 16 16  
158 Δημιουργικός Χορός ΓΧ–189Επ  198 Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 70 21 21  
159 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ- 125Επ  200 Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 33 19 19  
160 Γυμναστική για όλους (Γενική 
Γυμναστική) 
ΓΧ- 192Επ  201 Αναπλ. Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Εαρινό 
 4 0 0  
161 Πιλάτες ΓΧ- 126Επ  202 Αναπλ. Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό 
 
51(πιλάτες-
γιόγκα) 
 
27 27  
162 Γιόγκα ΓΧ- 128Επ  203 Αναπλ. Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Εαρινό 
 
51(πιλάτες-
γιόγκα) 27 27  
163 Τραμπολίνο ΓΧ- 125Επ  204 Επίκ. Καθηγητής Σπ.Καμπιώτης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 68 43 30  
164 Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Δρόμων ΚΑ-470ΔΡ  252 
Καθηγητής Στ. Τζιωρτζής - 
Γιώργος Παραδείσης Επίκ. 
Καθηγητής, Ηλίας Ζαχαρόγιαννης, 
Λέκτορας  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  66 26 24  
165 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ-471ΔΡ  253 
Καθηγητής Στ. Τζιωρτζής - Επίκ. 
Καθηγητής Γιώργος Παραδείσης, 
Επίκ. Καθηγητής Ηλίας 
Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Η’  40 24 20  
166 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ-472ΔΡ  254 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. 
Σμυρνιώτου- Επικ. Καθηγητής Γ. 
Παραδείσης, Επικ. Καθηγητής Η. 
Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  38 14 14  
167 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ-473ΔΡ  255 
Καθηγητής Στ. Τζιωρτζής - Επικ. 
Καθηγητής Γ. Παραδείσης, Επίκ. 
Καθηγητής Η.Ζαχαρόγιαννης,  
(Δ) Ζ’  64 25 23  
168 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ-480ΔΡ  256 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου 
- Επικ. Καθηγητής Γ. Παραδείσης, 
Επίκ. Καθηγητής Η. 
Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Η’  34 17 17  
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169 Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών 
Αλμάτων 
ΚΑ-470ΑΛ  257 
Επίκ.Καθηγητής  Π.Βεληγκέκας -
Λέκτορας Α.Θεοδώρου, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ. Ευθυμίου  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  11 6 6  
170 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ-471ΑΛ  258 
Επίκ.Καθηγητής  Π.Βεληγκέκας -
Λέκτορας Α.Θεοδώρου, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ. Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Η’  7 4 4  
171 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ-472ΑΛ  259 
Επίκ.Καθηγητής  Π.Βεληγκέκας -
Λέκτορας Α.Θεοδώρου, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ. Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  11 2 2  
172 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ-473ΑΛ  260 
Επίκ.Καθηγητής  Π.Βεληγκέκας -
Λέκτορας Α.Θεοδώρου, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ. Ευθυμίου 
(Δ) Ζ’  5 5 5  
173 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ-480ΑΛ  261 
Επίκ.Καθηγητής  Π.Βεληγκέκας -
Λέκτορας Α.Θεοδώρου, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Δ. Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Η’  11 2 2  
174 Ανάλυση Τεχνικής των 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-470ΡΙ  262 Καθηγητής  Γιώργος Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’  16 6 5  
175 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων ΚΑ-471ΡΙ  263 
Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης -  
Επίκ.Καθηγητής  Γ.Τερζής, 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος 
(Δ) & (πράξη) Η’  12 6 5  
176 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-472ΡΙ  264 
Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης -  
Επίκ.Καθηγητής  Γ.Τερζής, Λέκτορας 
Γ.Καραμπάτσος 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  16 8 8  
177 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ-473ΡΙ  265 Επίκ.Καθηγητής  Γ.Τερζής –  Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος (Δ) 
Ζ’ 
 10 6 6  
178 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ-480ΡΙ  266 Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης -  ΛέκτοραςΓ.Καραμπάτσος (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 11 4 4  
179 Ανάλυση Τεχνικής Ξιφασκίας  ΚΑ-470ΞΙ  268 Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 
 
8 3 3  
180 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ-471ΞΙ  269 Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 8 3 3  
181 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ-472ΞΙ  270 
Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 8 3 3  
182 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ-473ΞΙ  271 Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) 
Η’ 
 4 3 3  
183 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ-480ΞΙ  272 Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 8 6 6  
184 Τεχνική Ανάλυση Άρσης Βαρών ΚΑ-470ΑΒ  273 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  10 3 3  
185 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ-471ΑΒ  274 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  10 3 3  
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186 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ-472ΑΒ  275 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  10 3 3  
187 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ-473ΑΒ  276 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) Η’  4 3 3  
188 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ-480ΑΒ  277 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Λέκτορας Γ.Καραμπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’  7 5 5  
189 
 Τεχνική Ανάλυση Πυγμαχίας ΚΑ-470ΠΥ  278 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  5 2 2  
190 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ-471ΠΥ  279 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  5 2 2  
191 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ-472ΠΥ  280 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  6 3 3  
192 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ-473ΠΥ  281 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) Η’  9 4 4  
193 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ-480ΠΥ  282 
Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
(Δ) & (πράξη) Η’  7 4 4  
194 Τεχνική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ-470ΠΑ  283 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 6 3 3  
195 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ-471ΠΑ  285 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 6 3 3  
196 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ-472ΠΑ  286 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Ζ’ 
 6 3 3  
197 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ-473ΠΑ  287 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας (Δ) 
Η’ 
 4 2 2  
198 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ-480ΠΑ  288 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 5 3 3  
199 Τεχνική Ανάλυση Χιονοδρομίας ΚΑ-40ΧΙ  289 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  32 20 15  
200 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ-41ΧΙ  290 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - 
Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  28 11 10  
201 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ-42ΧΙ  291 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - 
Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’  31 16 13  
202 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ-43ΧΙ  292 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - 
Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
(Δ) Η’  20 20 15  
203 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ-80ΧΙ  293 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 19 19 8  
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Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
204 Τεχνική Ανάλυση Ιππασίας ΚΑ-470ΙΠ  294 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  15 8 8  
205 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ-471ΙΠ  295 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με  απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 8 7 7  
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιππασίας 
ΚΑ-472ΙΠ  296 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - 
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  12 6 6  
207 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ-473ΙΠ  297 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με  απόσπαση (Δ) 
Η’ 
 9 7 7  
208 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας ΚΑ-480ΙΠ  298 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με  απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
Η’ 
 8 7 7  
209 Τεχνική Ανάλυση Ταε κβο ντο ΚΑ-470ΙΠ  299 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής -Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  0 0 0  
210 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ-471ΙΠ  300 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής- Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  0 0 0  
211 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ-472ΙΠ  301 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής-
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Ζ’  4 2 2  
212 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ-473ΙΠ  302 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής-Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) Η’  1 0 0  
213 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ-480ΙΠ  303 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής-
Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση  
(Δ) & (πράξη) Η’  2 0 0  
214 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ–163Επ  241 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - ΚαθηγητέςΦ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 61 42 42  
215 Σκοποβολή ΚΑ–165Επ  242 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Δε διδάχθηκε     
216 Ιππασία ΚΑ–167Επ  243 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 69 43 43  
217 Ξιφασκία ΚΑ–175Επ  244 Επίκ. Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 137 93 93  
218 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ–176Επ  245 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Δε διδάχθηκε     
219 Πάλη ΚΑ–178Επ  246 Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης - Λέκτορας Χ. Κόλλιας  
(Δ) & (πράξη) Ετήσιο 19 13 13  
220 Ποδηλασία ΚΑ–179Επ  247 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Δε διδάχθηκε     
221 Πυγμαχία ΚΑ–181Επ  248 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - ΚαθηγητέςΦ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 75 30 30  
222 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ–183Επ  249 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής- (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 45 32 32  
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Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση 
223 Τζούντο ΚΑ–184Επ  250 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) Δε διδάχθηκε     
224 Χιονοδρομία ΚΑ–185Επ  251 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτη - Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ετήσιο 76 39 35  
225 Τεχνική Ανάλυση Κολύμβησης ΥΣ-470ΚΟ  318 Επίκ. Καθηγητής Β. Θανόπουλος - μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Μ. Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 81 24 24  
226 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ-471ΚΟ  319 Επίκ. Καθηγητής Β. Θανόπουλος - μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Μ. Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Η’ 63 44 34  
227 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης 
ΥΣ-472ΚΟ  320 Επίκ. Καθηγητής Β. Θανόπουλος - μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Μ. Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 71 31 24  
228 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ-473ΚΟ  321 Επίκ. Καθηγητής Β.Θανόπουλος - Λέκτορας  Α. Τουμπέκης (Δ) Ζ’ 52 22 22  
229 Προπονητική Εξάσκηση 
Κολύμβησης 
ΥΣ-480ΚΟ  322 Επίκ. Καθηγητής Β. Θανόπουλος - μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Μ. Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Η’ 42 21 21  
230 Τεχνική Ανάλυση Κωπηλασίας ΥΣ-470ΚΩ  323 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 6 3 3  
231 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ-471ΚΩ  324 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 3 2 2  
232 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ-472ΚΩ  325 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 6 2 2  
233 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ-473ΚΩ  326 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Η’ 3 1 1  
234 Προπονητική Εξάσκηση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ-480ΚΩ  327 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 4 2 2  
235 Τεχνική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-470ΥΔ  328 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 16 5 5  
236 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ-471ΥΔ  329 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 29 8 8  
237 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ-473ΥΔ  330 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Η’ 12 6 6  
238 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης ΥΣ-479ΥΔ  331 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 13 2 2  
239 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ-480ΥΔ  332 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 14 6 6  
240 Τεχνική Ανάλυση Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης  
ΥΣ-470ΣΚ  333 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 5 5  
241 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ-471ΣΚ  334 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 5 5 5  
242 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ-473ΣΚ  335 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Ζ’ 10 5 5  
243 Μεθοδολογία Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ-479ΣΚ  336 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 5 5 5  
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244 Προπονητική Εξάσκηση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ-480ΣΚ  337 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 5 5  
245 Τεχνική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-470ΘΣ  338 
Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - 
Επίκ.Καθηγητής Β.Διάφας, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 23 7 7  
246 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ-471ΘΣ  339 
Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - 
Επίκ.Καθηγητής Β.Διάφας, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 12 9 9  
247 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-472ΘΣ  340 
Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - 
Επίκ.Καθηγητής Β.Διάφας, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 23 11 11  
248 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι 
 
ΥΣ-473ΘΣ  341 
Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - 
Επίκ.Καθηγητής Β.Διάφας, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) Η’ 14 12 12  
249 Προπονητική Εξάσκηση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ-480ΘΣ  342 
Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - 
Επίκ.Καθηγητής Β.Διάφας, Μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 14 12 12  
250 Τεχνική Ανάλυση Ιστιοπλοΐας ΥΣ-470ΙΣ  343 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 22 11 11  
251 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ-471ΙΣ  344 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 24 11 11  
252 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ-472ΙΣ  345 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Η’ 11 11 11  
253 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ-473ΙΣ  346 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) Η’ 11 11 11  
254 Προπονητική Εξάσκηση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ-480ΙΣ  347 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Η’ 11 10 10  
255 Τεχνική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ-470ΚΚ  348 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 0 0  
256 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ-471ΚΚ  349 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Η’ 1 0 0  
257 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ-472ΚΚ  350 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 0 0  
258 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ ΥΣ-473ΚΚ  351 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) Η’ 1 0 0  
259 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ-480ΚΚ  352 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) Η’ 2 1 1  
260 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ – 166Επ  307 Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης  
(Δ) & (πράξη) Εαρινό  13 7 7  
261 Ιστιοπλοΐα ΥΣ – 168Επ  308 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  40 31 31  
262 Ιστιοσανίδα ΥΣ – 169Επ  309 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου - Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) 
 
Δε διδάχθηκε     
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263 Κανόε Καγιάκ ΥΣ – 170Επ  311 Επίκ. Καθηγητής  Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  8 2 2  
264 Καταδύσεις ΥΣ – 171Επ  312 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου - Καθηγητές Φ.Α. με απόσπαση (Δ) & (πράξη) 
 
Δε διδάχθηκε     
265 Κωπηλασία ΥΣ – 173Επ  313 Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής  (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  43 18 18  
266 Ναυαγοσωστική ΥΣ – 174Επ  314 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  27 14 14  
267 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ – 182Επ  315 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  35 25 24  
268 Υδατοσφαίριση ΥΣ – 186Επ  316 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  99 51 51  
269 Άσκηση στο νερό στις 
καρδιοαναπνευστικές παθήσεις 
ΥΣ –188Επ  317 Επίκ. Καθηγητής  Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ετήσιο  22 16 16  
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α.α ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φροντιστή
- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου ΑΒ101  30 Αναπλ Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος - 
(Δ),(Ε) Α  2834 1075 442  
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ131  45 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Α  1752 634 443  
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153  71 Επικ.Καθηγητής Α.Σωτηρόπουλος 
(Δ) & 
(πράξη) 
Α 
 754 211 210  
4 Βασική Γυμναστική ΓΧ151  84 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & 
(πράξη) Α 1524 474 352  
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  99 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου, Λέκτορας 
Π.Αργειτάκη 
(Δ) & 
(πράξη) Α 2277 1056 239  
6 Χειροσφαίριση ΑΠ154  71 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Λέκτορας Α.Κουτουλούλης 
(Δ) & 
(πράξη) Α 2293 940 316  
7 Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός ΓΧ155  85 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου, Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα 
(Δ) & 
(πράξη) Α 2014 622 330  
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον 
Αθλητισμό 
ΘΕ132  46 Αναπλ.Καθηγητής,  Ι.Αυθίνος - 
Α. Σωτηριάδης Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
(Δ) Β 1196 614 348  
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102  31 Αναπλ.Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς 
(Δ),(Ε) Β 2280 1254 375  
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156  85 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής 
Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & 
(πράξη) Β 744 499 378  
11 Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  72 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας, ΕΕΔΙΠ 
Π.Κορορός 
(Δ) & 
(πράξη) Β 347 218 208  
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12 Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158  72 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Λέκτορας Α.Κουτουλούλης 
(Δ),(Ε) Β 1268 473 288  
13 Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159  86 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Β.Τυροβολά, Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Κουτσούμπα, Λέκτορας 
Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ),(Ε) Β 1090 560 276  
14 Εργοφυσιολογία ΑΒ201  31 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Γ 4 2 2  
15 Πετοσφαίριση ΑΠ254  73 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, 
Επικ.Καθηγητής 
Π.Κουντούρης, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Γ 2124 735 339  
16 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ231  46 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Γ 1486 498 308  
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232  47 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης 
(Δ) Γ 1524 595 296  
18 Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233  47 Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης  (Δ) Γ 2914 1145 384  
19 Αθλητικά Άλματα ΚΑ251  100 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου 
(Δ) & 
(πράξη) Γ 2258 754 400  
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252  87 
Επικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Αντωνίου 
(Δ) & 
(πράξη) Γ 1859 487 363  
21 Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & 
(πράξη) Γ 2174 576 282  
22 Εργομετρία ΑΒ202  32 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1823 1153 327  
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234  48 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Δ 1227 732 372  
 
24 
 
Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ235  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1517 882 448  
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25 Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255  87 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη  (Δ) & (πράξη) Δ 756 220 167  
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & 
(πράξη) Δ 1363 504 331  
27 Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257  74 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, 
Επικ.Καθηγητής 
Π.Κουντούρης, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης  
(Δ) & 
(πράξη) Δ 1404 748 328  
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301  32 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος, Λέκτορας 
Γ.Τσίγκανος 
(Δ),(Ε) Ε 1692 701 388  
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302  33 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος (Δ),(Ε) Ε 2310 671 399  
30 Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ331  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη (Δ),(Ε) Ε 1933 834 438  
31 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ332  49 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά (Δ),(Ε) Ε 2426 629 403  
32 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ351  100 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & 
(πράξη) Ε 1845 1482 442  
33 Κολύμβηση ΥΣ352  115 
Επικ.Καθηγήτρια 
Ε.Σουτλανάκη, ΕΕΔΙΠ 
Γ.Κεϊζερ, Μ.Μανταλούφας, 
Χ.Χούμας 
(Δ) & 
(πράξη) Ε 2011 398 398  
34 Αθλητιατρική ΑΒ303  33 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Στ 1326 776 368  
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333  49 Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά 
(Δ),(Ε) Στ 1255 568 328  
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334  50 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, Λέκτορας Ν.Πατσαντάρας (Δ) Στ 1030 547 395  
37 Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Στ 870 496 376  
38 Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353  115 
Επικ.Καθηγήτρια 
Ε.Σουτλανάκη, ΕΕΔΙΠ 
Γ.Κεϊζερ, Μ.Μανταλούφας, 
Χ.Χούμας 
(Δ) & 
(πράξη) Στ 1261 402 402  
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39 Θεωρία Αθλητικής προπόνησης ΚΑ354  101 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Στ 1320 606 354  
40 Διατροφή ΑΒ401ΕΥ  38 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, 
Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού 
(Δ) Εαρινό 101 52 40  
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ  38 Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Εαρινό 56 27 25  
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ  39 Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη  
(Δ) Χειμερινό 98 35 30  
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση ΑΒ404ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ) Χειμερινό 95 45 38  
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία ΑΒ405ΕΥ  40 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Χειμερινό 131 52 49  
45 Εργονομία ΑΒ406ΕΥ  40 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος-  
Αναπλ.Καθηγητής Νίκος 
Γελαδάς, Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια ΑΒ408ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Νίκος Γελαδάς (Δ) Εαρινό 34 21 20  
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Εαρινό 51 31 27  
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 80 36 26  
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 127 55 55  
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος  (Δ) Χειμερινό 159 46 46  
51 Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ  43 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, 
Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 30 8 8  
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 12 0 0  
53 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Ε) Εαρινό 7 0 0  
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ  43  (Δ) Χειμερινό- 4 0 0  
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Εαρινό 
55 Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ  33 
Αναπλ.Καθηγητής 
Λ.Συντώσης(Χαροκόπειο 
Παν/μιο) 
(Δ),(Ε)  0 0 0  
56 Κινησιολογία ΑΒ111Επ  34 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 9 2 2  
57 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ  34 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Χειμερινό 18 5 5  
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ  35 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε)  0 0 0  
59 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ  35 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, 
Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ  35 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 3 1 1  
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην 
Αθλητική Βιομηχ. ΑΒ116Επ  36 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε)  0 0 0  
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ  36 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής Γελαδάς 
(Δ) Εαρινό 0 0 0  
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ  37 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  (Δ),(Ε) Εαρινό 103 46 34  
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ  37 Αναπλ.Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος 
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ  57 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 30 24 23  
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ  58 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, ΕΕΔΙΠ 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 52 25 22  
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ  58 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη (Δ) Εαρινό 34 30 28  
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 26 21 21  
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης  (Δ) Χειμερινό 56 30 22  
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ  60 ΕΕΔΙΠ Κ.Σωτηριάδη (Ε) Χειμερινό 50 25 21  
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ  60 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Σωτηριάδη (Δ) Χειμερινό 52 23 19  
 
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ  60 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, 
(Ε) Εαρινό 28 23 23  
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Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Σωτηριάδη  
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ  61 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 31 26 26  
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ  61 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος (Δ),(Ε) Χειμερινό 64 28 21  
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ  62 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 66 13 7  
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ  63 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό 47 9 9  
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ  63 
Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
 
(Δ) Χειμερινό 56 19 15  
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ  63 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό 45 12 12  
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος (Δ) Εαρινό 59 31 12  
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & 
Δίκαιο Ο.Α. 
ΘΕ441ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Εαρινό 64 24 10  
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ442ΑΔ  65 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Εαρινό 20 12 9  
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ  65 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Εαρινό 46 9 9  
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ  66 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό 46 16 15  
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ  66 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 43 10 10  
85 Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ  67 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 72 33 33  
86 Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ  67 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 49 37 35  
87 Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 56 41 41  
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Εαρινό 107 37 37  
89 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ  69 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό 89 38 32  
90 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ  69 Καθηγητής Ι.Σταμίρης (Δ) Χειμερινό 120 40 40  
91 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Χειμερινό 66 19 16  
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92 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ  51 Καθηγητής Ι.Σταμίρης (Δ)  148 43 32  
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ  51 Καθηγητής Δ.Χατζηχαριστός (Δ)  9 0 0  
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ  52  (Δ)  28 11 10  
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ  52 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Ψυχουντάκη (Δ)  4 0 0  
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους ΘΕ145Επ  53 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 710 243 228  
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ  53 Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 1 0 0  
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ  53 Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 210 107 107  
99 Μουσική ΘΕ148Επ  54 Επικ. Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά, 
ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 133 48 48  
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ  54 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 763 241 240  
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ  55 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 559 190 187  
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ  55 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ)  0 0 0  
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ  55 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 749 281 264  
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ  56 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 28 7 7  
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ  56 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 68 30 30  
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ  77 Επικ.Καθηγητής Θ.Μπολάτογλου,ΕΕΔΙΠ Κ.Μίσσας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 127 27 27  
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 162 19 19  
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης ΑΠ473ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Η’ 72 27 27  
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Ζ’ 142 15 15  
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ479ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 112 23 23  
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 110 23 23  
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112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 31 14 9  
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ471ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 48 11 9  
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης ΑΠ473ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’ 22 12 11  
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’ 30 6 6  
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 33 18 18  
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, 
Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 20 15 10  
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ  79 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 17 6 6  
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης ΑΠ471ΧΕ  79 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 19 7 7  
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ  79 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 11 5 5  
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ  79 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 26 8 8  
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ479ΧΕ  79 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 11 6 6  
123 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ480ΧΕ  79 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 7 4 4  
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 158 78 78  
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης ΑΠ471ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 167 83 83  
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126 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ477ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Η’ 252 99 99  
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης ΑΠ473ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Ζ’ 144 122 78  
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ479ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 129 85 84  
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 129 87 87  
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 113 28 28  
131 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ471ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 110 37 34  
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Ζ’ 81 30 30  
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης ΑΠ473ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Η’ 55 41 39  
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 104 29 29  
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης ΑΠ480ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 103 26 26  
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 6 3 3  
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ471ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 6 3 3  
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 3 0 0  
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ473ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Η’ 6 0 0  
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Η’ 6 0 0  
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ  81 
Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 4 2 2  
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρ
Επί Άμμου 
ΑΠ470ΒΑ  82 Επικ.Καθηγητής 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 19 5 4  
143 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ471ΒΑ  82 Επικ.Καθηγητής  Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) Ζ’ 15 6 6  
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ  82 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Ζ’ 21 9 5  
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145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ  83 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Η’ 9 1 1  
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ  83 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 4 3 3  
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ  83 
Επικ.Καθηγητής Ι.Λάιος, 
Επικ.Καθηγητής Π.Κουντούρης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 6 6  
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 407 208 208  
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 33 13 13  
150 Παιδιές ΑΠ177Επ  75  (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ  75 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 189 100 100  
152 
Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος 
(Προχωρημένο Επίπεδο 
Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, 
Χειροσφαίρισης). 
ΑΠ187Επ  75 Επικ.Καθηγητής Ν.Αποστολίδης, Επικ.Καθηγητής Ι.Λάιος 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 
ΠΕΚ210 
 
ΠΕΠ 19 
 
ΠΕΧ 15 
119 
 
11 
 
8 
119 
 
11 
 
8 
 
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ  76 Επικ.Καθηγητής Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Εαρινό 31 10 2  
154 Γκολφ ΑΠ192Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 4 2 2  
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 50 31 31  
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ  77 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη)  0 0 0  
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ  90 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Β.Τυροβολά 
(Δ) Η’ 34 18 15  
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) Ζ’ 48 16 16  
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού 
ΓΧ463ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Ε) Η’ 29 21 18  
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ464ΕΧ  91 Αναπλ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 63 22 15  
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ  91 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Ζ’ 68 36 21  
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ  92 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Αναπλ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) & (Ε) Ζ’ 69 35 19  
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ  92 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Η’ 58 52 18  
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164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ  92 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα (Δ) Ζ’ 61 20 20  
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ  93 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου  (Δ) Ζ’ 73 29 29  
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 34 15 13  
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας  
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 17 14 11  
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ472ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 32 10 10  
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Η’ 17 12 12  
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γ ΓΧ477ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Ζ’ 48 10 10  
171 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ480ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 19 13 13  
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων ΓΧ470ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 16 7 6  
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 11 7 7  
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 23 8 8  
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Η’ 8 8 8  
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων ΓΧ477ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Ζ’ 22 9 9  
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμνα ΓΧ480ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 10 8 8  
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 36 29 29  
179 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462 ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη,ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 32 24 24  
180 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463 ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 35 
31 
 31  
181 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 64 31 31  
182 Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 55 27 27  
183 Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 35 23 23  
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο ΓΧ467ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 28 26 26  
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185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ  98 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ)  73 34 34  
186 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ160Επ  87 Αναπλ.Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 70 29 29  
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ  88 Αναπλ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 27 10 10  
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ    (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 53 40 40  
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 78 26 26  
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 26 21 21  
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών ΚΑ470ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 62 18 18  
193 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ471ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Η’ 51 22 22  
194 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ472ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 45 18 18  
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ473ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Ζ’ 63 19 19  
196 Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρό ΚΑ477ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Ζ’ 63 19 19  
197 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ480ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Η’ 43 19 19  
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών
Αλμάτων 
ΚΑ470ΑΛ  106 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 18 6 6  
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ  106 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 13 6 6  
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ472ΑΛ  106 
Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 14 6 6  
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ  106 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Ζ’ 13 5 5  
202 Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ  106 
Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Η’ 13 5 5  
203 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ480ΑΛ  106 
Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 13 5 5  
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των ΚΑ470ΡΙ  106 Αναπλ.Καθηγητής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 5 5  
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Αθλητικών Ρίψεων Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων ΚΑ471ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 12 3 3  
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ472ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 21 5 5  
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ473ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Ζ’ 18 8 8  
208 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψε ΚΑ477ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Η’ 28 8 8  
209 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ480ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 15 5 5  
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ξιφασκίας  
ΚΑ470ΞΙ  108 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης  (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 10 10  
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ  108 
Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 21 10 10  
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ  108 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 10 10  
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ  108 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) Η’ 11 10 10  
214 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ  108 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) Η’ 11 10 10  
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ  109 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’ 13 2 2  
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ470ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 9 4 4  
217 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ471ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 8 4 4  
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ472ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 8 4 4  
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ473ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 8 5 5  
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 8 5 5  
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 4 4 4  
222 
 
Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πυγμαχίας 
ΚΑ470ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 13 6 6  
223 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ471ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 14 6 6  
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224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 14 6 6  
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ473ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 10 6 6  
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 9 6 6  
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 7 6 6  
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ470ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 2 1 1  
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 1 1  
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 1 1  
231 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ473ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 2 1 1  
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 2 1 1  
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας  (Δ) & (πράξη) Η’ 2 1 1  
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας 
ΚΑ470ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 29 24 13  
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 28 22 14  
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 25 20 13  
237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 23 25 16  
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 21 34 11  
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ  113 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Η’ 20 22 14  
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιππασίας 
ΚΑ470ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 15 10 5  
241 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ471ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 12 5  
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας ΚΑ472ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 12 5 5  
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ473ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 11 12 6  
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Ζ’ 17 7 7  
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας ΚΑ480 ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 12 5  
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο ΚΑ470TK  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 26 9 9  
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ντο 
247 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ-471TK  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 22 6 6  
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο ΚΑ-472TK  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 23 6 5  
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ-473TK  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 11 6 6  
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 54 3 3  
251 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ480TK  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 14 7 7  
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ  101 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 91 42 42  
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ  101 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
254 Ιππασία ΚΑ167Επ  102 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 79 48 47  
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ  102 Επικ.Καθηγητής Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 121 68 68  
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ  102 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
257 Πάλη ΚΑ178Επ  102 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 20 13 13  
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ  103 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 2 0 0  
259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ  103 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 110 67 67  
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ  103 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 64 38 38  
261 Τζούντο ΚΑ184Επ  104 Λέκτορας Χ.Κόλλιας  (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ  104 Λέκτορας Β.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 120 79 49  
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ    (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ  104 Αναπλ. Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 204 57 50  
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης 
ΥΣ470ΚΟ  119 Επικ.Καθηγητής Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 101 35 25  
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ  120 
Επικ.Καθηγητής 
Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Μ.Μανταλούφας  
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 71 39 13  
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267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης 
ΥΣ472ΚΟ  120 Επικ.Καθηγητής Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 71 24 18  
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ  120 Επικ.Καθηγητής Β.Θανόπουλος (Δ) Ζ’ 47 21 21  
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ  121 Επικ.Καθηγητής Β.Θανόπουλος (Δ) & (πράξη) Η’ 51 9 9  
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ  121 Επικ.Καθηγητής Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 42 17 16  
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 9 3 3  
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 4 4  
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ472ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 8 3 3  
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Η’ 4 2 2  
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Ζ’ 8 1 1  
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 4 2 2  
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ470ΥΔ  124 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 25 7 7  
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ  124 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 52 12 12  
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ  124 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Η’ 14 7 7  
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ  125 
Αναπλ.Καθηγητής 
Θ.Πλατάνου (Δ) Ζ’ 43 8 8  
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης ΥΣ479ΥΔ  125 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 15 7 6  
282 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ480ΥΔ  125 
Αναπλ.Καθηγητής 
Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 19 8 8  
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 4 2 2  
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 2 2 2  
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Ζ’ 4 2 2  
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Η’ 3 1 1  
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ472ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 0 0 0  
288 Προπονητική Εξάσκηση ΥΣ480ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 4 2 2  
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Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ470ΘΣ  127 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 15 7 7  
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ471ΘΣ  127 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 7 7  
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ  128 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 16 5 5  
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι 
 
ΥΣ473ΘΣ  128 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Η’ 1 0 0  
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ  128 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Ζ’ 23 9 9  
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ480ΘΣ  128 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’ 8 7 7  
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ470ΙΣ  129 Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 22 10 10  
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ  129 Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 22 10 10  
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας ΥΣ472ΙΣ  129 Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
 
Η’ 11 11 11  
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ  130 Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής (Δ)  Η’ 11 11 11  
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Ιστιοπλοϊα 
ΥΣ477ΙΣ  130 
Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής 
(Δ) Ζ’ 22 11 11  
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας ΥΣ480ΙΣ  130 Επικ.Καθηγητής Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
 
Η’ 11 11 11  
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ470ΚΚ  131 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 4 4  
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ  131 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
 
Η’ 10 6 5  
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ472ΚΚ  131 
Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ) & 
(πράξη) Ζ’ 8 4 4  
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ ΥΣ473ΚΚ  132 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ)  Η’ 7 5 5  
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ  132 
Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας 
(Δ) Ζ’ 10 5 5  
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ  132 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
 
Η’ 7 7 5  
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ  116 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Εαρινό 16 11 11  
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ  116 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 31 22 22  
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ  116 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη)  0 0 0  
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310 Κανόε Καγιάκ ΥΣ170Επ  117 Επικ.Καθηγητής Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 13 2 2  
311 Καταδύσεις ΥΣ171Επ  117 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη)  2 0 0  
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ  118 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 31 6 6  
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 19 13 13  
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 65 29 29  
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ  119 Αναπλ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 2 0 0  
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ    (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
 
  
Πίνακας 11.2γ. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2007-2008 
α.α ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
 
Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που ενεγρά- 
φησαν 
στο μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου ΑΒ101  30 Αναπλ Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος - 
(Δ),(Ε) Α  3127 1151 338  
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ131  45 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Α  1797 634 473  
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153  71 Επικ.Καθηγητής Α.Σωτηρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Α  639 257 245  
4 Βασική Γυμναστική ΓΧ151  84 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Α 1781 496 411  
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  99 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου, Λέκτορας 
Π.Αργειτάκη 
(Δ) & (πράξη) Α 2140 790 227  
6 Χειροσφαίριση ΑΠ154  71 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Λέκτορας Α.Κουτουλούλης (Δ) & (πράξη) Α 2533 382 382  
7 Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός ΓΧ155  85 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου, Eπικ.Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα (Δ) & (πράξη) Α 2465 422 422  
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον 
Αθλητισμό 
ΘΕ132  46 
Αναπλ.Καθηγητής,  Ι.Αυθίνος - 
Α. Σωτηριάδης Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
 
(Δ) Β 1185 674 273  
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102  31 Αναπλ.Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς 
(Δ),(Ε) Β 1656 246 246  
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156  85 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής 
Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Β 1018 612 425  
11 Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  72 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας, ΕΕΔΙΠ 
Π.Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Β 381 257 236  
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12 Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158  72 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Λέκτορας Α.Κουτουλούλης 
(Δ),(Ε) Β 1363 398 398  
13 Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159  86 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγητής Β.Τυροβολά, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Κουτσούμπα, Λέκτορας 
Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ),(Ε) Β 1344 470 470  
14 Εργοφυσιολογία ΑΒ201  31 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Γ 2052 244 244  
15 Πετοσφαίριση ΑΠ254  73 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, 
Επικ.Καθηγητής 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Γ 2166 357 350  
16 Αθλητικό Δίκαιο ΘΕ231  46 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Γ 1589 518 405  
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232  47 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης 
(Δ) Γ 1577 545 362  
18 
 
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233  47 
Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης  
(Δ) Γ 2942 354 311  
19 Αθλητικά Άλματα ΚΑ251  100 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Γ 2324 303 302  
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252  87 
Επικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Αντωνίου 
(Δ) & (πράξη) Γ 1783 480 335  
21 Καλαθοσφαίριση  ΚΑ253  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Γ 2100 535 263  
22 Εργομετρία ΑΒ202  32 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1721 255 255  
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234  48 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Δ 1099 221 221  
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Κινητική Συμπεριφορά ΘΕ235  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1521 841 313  
25 Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255  87 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη  (Δ) & (πράξη) Δ 676 157 157  
26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Δ 1341 200 200  
27 Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257  74 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, 
Επικ.Καθηγητής 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης  
(Δ) & (πράξη) Δ 1454 241 241  
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301  32 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος, Λέκτορας 
Γ.Τσίγκανος 
(Δ),(Ε) Ε 2016 434 434  
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302  33 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος (Δ),(Ε) Ε 2649 836 836  
30 Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ331  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη (Δ),(Ε) Ε 2015 848 297  
31 Αθλητική Παιδαγωγική ΘΕ332  49 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά (Δ),(Ε) Ε 2248 759 430  
32 Αθλητικές Ρίψεις ΚΑ351  100 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ε 1831 399 399  
33 Κολύμβηση ΥΣ352  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Ε 1713 349 348  
34 Αθλητιατρική ΑΒ303  33 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Στ 1334 696 314  
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333  49 Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά 
(Δ),(Ε) Στ 1227 503 317  
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334  50 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, Λέκτορας Ν.Πατσαντάρας (Δ) Στ 1004 498 320  
37 Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Στ 893 469 334  
38 Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Στ 1183 382 379  
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39 Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354  101 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Στ 1353 334 334  
40 Διατροφή ΑΒ401ΕΥ  38 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού 
(Δ) Εαρινό 106 33 24  
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Εαρινό 105 27 27  
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη  
(Δ) Χειμερινό 131 33 33  
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση ΑΒ404ΕΥ  39 Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ) Χειμερινό 80 45 31  
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία ΑΒ405ΕΥ  40 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Χειμερινό 141 27 27  
45 Εργονομία ΑΒ406ΕΥ  40 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος-  
Αναπλ.Καθηγητής Νίκος 
Γελαδάς, Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
46 Αυτόνομη Κατάδυση: Φυσιολογία & Ασφάλεια ΑΒ408ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Νίκος Γελαδάς (Δ) Εαρινό 33 27 27  
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Εαρινό 58 26 26  
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 110 33 33  
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 136 37 34  
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος  (Δ) Χειμερινό 207 48 46  
51 Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ  43 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 59 13 13  
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 24 7 7  
53 Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Ε) Εαρινό 1 1 1  
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ  44  (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
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55 Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ  33 
Αναπλ.Καθηγητής 
Λ.Συντώσης(Χαροκόπειο 
Παν/μιο) 
(Δ),(Ε)  0 0 0  
56 Κινησιολογία ΑΒ111Επ  34 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 12 9 9  
57 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ  34 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Χειμερινό 10 2 1  
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ  35 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε)  0 0 0  
59 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ  35 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ  35 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 0 0 0  
61 
Μέθοδοι & Τεχν. Έρευνας στην 
Αθλητική Βιομηχ. ΑΒ116Επ  36 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε)  0 0 0  
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ  36 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής Γελαδάς 
(Δ) Εαρινό 0 0 0  
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ  37 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  (Δ),(Ε) Εαρινό 126 38 25  
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ  37 Αναπλ.Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος 
(Δ),(Ε) Εαρινό     
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ  57 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 27 24 23  
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ  58 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Σωτηριάδη 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 50 23 21  
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ  58 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη (Δ) Εαρινό 26 24 24  
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 27 27 27  
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης  (Δ) Χειμερινό 46 20 14  
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ  60 ΕΕΔΙΠ Κ.Σωτηριάδη (Ε) Χειμερινό 46 22 22  
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ  60 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη ΕΕΔΙΠΚ.Σωτηριάδη (Δ) Χειμερινό 46 24 21  
 
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ  60 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Σωτηριάδη  
(Ε) Εαρινό 24 23 23  
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ  61 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 30 25 25  
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74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ  61 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος (Δ),(Ε) Χειμερινό 51 22 15  
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ  62 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 90 32 28  
76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ  63 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, Λέκτορας Ι.Δουβής (Δ) Χειμερινό 82 32 22  
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ  63 
Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
 
(Δ) Χειμερινό 209 39 37  
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ  64 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Ζ.Κιάφφας 
(Δ) Χειμερινό 70 28 23  
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Ζ.Κιάφφας (Δ) Εαρινό 64 43 17  
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & 
Δίκαιο Ο.Α. 
ΘΕ441ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Εαρινό 86 41 24  
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων ΘΕ442ΑΔ  65 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Εαρινό 50 29 27  
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ  66 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Εαρινό 42 18 14  
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ  66 
Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Ζ.Κιάφφας 
(Δ) Χειμερινό 66 21 20  
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ  66 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Ζ.Κιάφφας  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 72 18 17  
85 Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ  67 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 53 25 25  
86 Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 37 26 26  
87 Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 43 23 23  
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Εαρινό 88 26 25  
89 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ  69 Αναπλ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό 76 31 31  
90 Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ  69 
Καθηγητής Ι.Σταμίρης, Λέκτορας 
Ν.Πατσαντάρας (Δ) Χειμερινό 406 57 57  
91 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Χειμερινό 64 20 20  
92 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ  51 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, 
Λέκτορας Ε.Καμπερίδου 
(Δ)  451 57 48  
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ  51 Καθηγητής Δ.Χατζηχαριστός (Δ)  5 1 1  
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94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ  52 Καθηγητής Ν.Γιαννίτσας (Δ)  24 7 2  
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ  52 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Ψυχουντάκη (Δ)  0 0 0  
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους ΘΕ145Επ  53 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 1172 326 272  
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ  53 Αναπλ.Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ  53 Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 129 54 54  
99 Μουσική ΘΕ148Επ  54 Επικ. Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά, 
ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 189 56 55  
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ  54 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 759 279 278  
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ  55 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 522 187 186  
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ  55 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ)      
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ  55 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 924 317 280  
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ  56 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 31 12 12  
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ  56 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 126 34 26  
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ  77 Επικ.Καθηγητής Θ.Μπολάτογλου,ΕΕΔΙΠ Κ.Μίσσας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 141 23 23  
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 155 19 19  
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης ΑΠ473ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Η’ 81 28 28  
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Ζ’ 146 8 8  
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ-479ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 98 17 17  
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ-480ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
 Η’     
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ-470ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’ 104 22 22  
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113 Προπονητική Πετοσφαίρισης ΑΠ-471ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 47 11 11  
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης ΑΠ-473ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’ 90 18 18  
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’ 66 12 12  
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 45 10 10  
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’ 35 13 13  
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγητής Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Ζ’ 14 7 7  
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης ΑΠ471ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 9 9 9  
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 2 2 2  
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 20 11 11  
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ479ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 8 8 8  
123 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ480ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 6 6 6  
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 210 59 56  
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης ΑΠ471ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 239 77 70  
126 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ477ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Η’ 258 114 114  
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης ΑΠ473ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Ζ’ 232 84 84  
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ479ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 140 92 92  
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129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 137 95 95  
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 90 11 11  
131 Προπονητική Αντισφαίρισης ΑΠ471ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 98 33 21  
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Ζ’ 84 32 30  
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης ΑΠ473ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Η’ 54 27 27  
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 53 12 12  
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης ΑΠ480ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 83 18 18  
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ470ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 4 2 2  
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ471ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Η’ 2 1 1  
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ472ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Ζ’ 1 1 1  
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
ΑΠ473ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 2 1 1  
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 9 5 5  
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ  81 
Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 6 2 2  
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρ
Επί Άμμου 
ΑΠ470ΒΑ  82 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 3 3  
143 Προπονητική 
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ471ΒΑ  82 Λέκτορας Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 6 6  
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ  82 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Ζ’ 24 8 5  
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ  83 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Η’ 20 3 3  
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ  83 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης (Δ) & (πράξη) Η’ 11 6 6  
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ  83 
Λέκτορας Ι.Λάιος, 
Επικ.Καθηγητής Π.Κουντούρης (Δ) & (πράξη) Η’ 22 9 9  
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 680 268 268  
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, (Δ) & (πράξη) Χειμερινό- 82 52 52  
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ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής Εαρινό 
150 Παιδιές ΑΠ177Επ  75  (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ  75 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 226 106 106  
152 
Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος 
(Προχωρημένο Επίπεδο 
Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, 
Χειροσφαίρισης) 
ΑΠ187Επ  75 Επικ.Καθηγητής Ν.Αποστολίδης, Λέκτορας Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 
ΠΕΚ 52 
ΠΕΠ 12 
ΠΕΧ 51 
51 
8 
14 
51 
8 
14 
 
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ  76 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Εαρινό 62 9 9  
154 Γκολφ ΑΠ192Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 118 40 40  
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 68 40 40  
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ  77 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη)  0 0 0  
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ  90 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) Η’ 40 24 24  
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) Ζ’ 54 22 22  
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού 
ΓΧ463ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Ε) Η’ 64 35 35  
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ464ΕΧ  91 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) & (πράξη) Ζ’ 83 30 30  
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ  91 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Ζ’ 60 27 25  
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ  92 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) & (Ε) Ζ’ 95 28 28  
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ  92 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Η’ 82 43 30  
164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ  93 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κουτσούμπα (Δ) Ζ’ 81 25 25  
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ  93 Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου  (Δ) Ζ’ 57 6 6  
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 19 9 7  
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας  (Δ) & (πράξη) Η’ 9 7 7  
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας ΓΧ472ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, (Δ) & (πράξη) Ζ’ 23 8 8  
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Ενόργανης Γυμναστικής Λέκτορας Γ.Ντάλλας 
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Η’ 12 10 10  
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γ ΓΧ477ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Ζ’ 16 6 6  
171 Προπονητική Εξάσκηση 
Ενόργανης Γυμναστικής 
ΓΧ480ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) Η’ 11 6 5  
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ρυθμική  
Αγωνιστική  Γυμναστική 
ΓΧ470ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 38 16 16  
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 19 13 13  
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 38 8 8  
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
Γυμναστικής 
ΓΧ473ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Η’ 17 14 14  
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμική  
Αγωνιστική  Γυμναστική 
ΓΧ477ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Ζ’ 39 4 4  
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμνα ΓΧ480ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 16 9 9  
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 25 13 13  
179 Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462 ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη,ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 46 30 30  
180 Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463 ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 34 16 16  
181 Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 50 21 21  
182 Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465 ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 20 19 19  
183 Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ-466ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 26 16 16  
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο ΓΧ467 ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 36 19 19  
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ  98 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ)  45 26 26  
186 Αεροβική Γυμναστική ΓΧ160Επ  87 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 93 42 42  
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 23 8 8  
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 110 60 60  
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Π.Μπουρνέλλη 
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 112 37 37  
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 18 16 16  
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΑθλητικώνΔρόμων ΚΑ470ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 57 26 26  
193 Προπονητική Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ471ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 35 16 16  
194 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ472ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 33 18 18  
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Δρόμων 
ΚΑ473ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) Ζ’ 67 31 31  
196 Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρό ΚΑ477ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) Ζ’ 54 24 24  
197 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Δρόμων 
ΚΑ480ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης  
(Δ) & (πράξη) Η’ 46 27 27  
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών
Αλμάτων 
ΚΑ470ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 20 6 6  
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 21 7 7  
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ-472ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 7 7  
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Ζ’ 9 3 3  
202 Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ  106 
Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Η’ 13 6 6  
203 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Αλμάτων 
ΚΑ480ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 13 6 6  
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 4 4  
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων ΚΑ471ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 17 4 4  
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ472ΡΙ  106 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 4 4  
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Γ.Τερζής 
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών 
Ρίψεων 
ΚΑ473ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Ζ’ 25 10 10  
208 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψε ΚΑ477ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Η’ 16 4 4  
209 Προπονητική Εξάσκηση 
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ480ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 6 1 1  
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ξιφασκίας  
ΚΑ470ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης  (Δ) & (πράξη) Ζ’ 11 3 3  
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 11 3 3  
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 11 3 3  
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) Η’ 15 7 7  
214 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’ 14 6 6  
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’ 14 4 4  
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ470ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 9 4 4  
217 Προπονητική Άρσης Βαρών ΚΑ471ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 9 4 4  
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης 
Βαρών 
ΚΑ472ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 4 4  
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών ΚΑ473ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 9 4 4  
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 9 5 5  
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’ 7 4 4  
222 
 
Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πυγμαχίας 
ΚΑ470ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 12 5 5  
223 Προπονητική Πυγμαχίας ΚΑ471ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 3 3  
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 6 6  
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας ΚΑ473ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 8 0 0  
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 13 7 7  
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’ 8 7 5  
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης ΚΑ470ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 2 2 1  
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229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 1 1 1  
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 3 2 2  
231 Ειδικά Θέματα Πάλης 
 
ΚΑ473ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 1 1 1  
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 2 1 0  
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ  110 Αναπλ. Καθηγητής 
Σ.Καλουψής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 2 1 0  
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας 
ΚΑ470ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 28 20 13  
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 27 14 11  
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 27 14 12  
237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 23 17 8  
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 27 27 7  
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Η’ 18 13 10  
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιππασίας 
ΚΑ470ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 28 13 7  
241 Προπονητική Ιππασίας ΚΑ471ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 15 12 6  
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας ΚΑ472ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 22 11 9  
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας ΚΑ473ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 16 15 6  
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Ζ’ 25 13 4  
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας ΚΑ480ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 14 13 6  
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ470ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 24 10 8  
247 Προπονητική Ταε κβο ντο ΚΑ471ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 22 10 9  
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο ΚΑ472ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 24 10 10  
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο ΚΑ473ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 16 12 12  
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 24 5 5  
251 Προπονητική Εξάσκηση 
Ταε κβο ντο 
ΚΑ-480ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 18 13 13  
252 Άρση Βαρών ΚΑ–163Επ  101 Αναπλ.Καθηγητής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό- 63 28 28  
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 Εαρινό 
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ  101 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
254 Ιππασία ΚΑ167Επ  101 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 71 29 29  
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ  102 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 189 112 112  
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ  102 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
257 Πάλη ΚΑ178Επ  102 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 13 12 12  
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ  103 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ  103 Αναπλ.Καθηγητής Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 81 49 49  
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ  103 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 58 31 31  
261 Τζούντο ΚΑ184Επ  104 Λέκτορας Χ.Κόλλιας  (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ  104 Λέκτορας Β.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 110 72 38  
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ  104 Αναπλ. Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 428 76 59  
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης 
ΥΣ470ΚΟ  119 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 115 40 30  
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας  
(Δ) & (πράξη) Η’ 94 47 32  
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης 
ΥΣ472ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 84 31 30  
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) Ζ’ 59 24 24  
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ  121 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) & (πράξη) Η’ 56 22 22  
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ  121 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Η’ 62 40 40  
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 12 2 2  
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 10 2 2  
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ472ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 12 2 2  
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Η’ 10 4 4  
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Ζ’ 9 1 1  
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276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 8 4 4  
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ470ΥΔ  124 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 26 9 9  
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ  124 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 41 2 2  
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ  124 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Η’ 21 8 8  
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ  125 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Ζ’ 42 4 4  
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης ΥΣ479ΥΔ  125 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 32 12 12  
282 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ480ΥΔ  125 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 25 13 13  
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 5 2 2  
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 2 1 1  
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Ζ’ 1 1 1  
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Η’ 2 0 0  
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ472ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 2 1 1  
288 Προπονητική Εξάσκηση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 3 2 2  
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ470ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 29 16 14  
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι ΥΣ471ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Η’ 17 11 11  
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 18 16 13  
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι 
 
ΥΣ473ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Η’ 16 12 12  
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Ζ’ 34 21 8  
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ480ΘΣ  129 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Η’ 14 11 10  
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας 
ΥΣ470ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 2 2  
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 4 4  
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας ΥΣ472ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη)  1 1 1  
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Η’ 
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ)  Η’ 4 4 4  
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Ιστιοπλοϊα 
ΥΣ477ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) Ζ’ 8 2 2  
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας ΥΣ480ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη)  Η’     
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κανόε Καγιάκ 
ΥΣ470ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 2 0  
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη)  Η’ 10 1 1  
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ472ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 5 1 1  
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ ΥΣ473ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ)  Η’ 7 0 0  
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) Ζ’ 6 1 1  
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη)  Η’ 6 1 1  
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ  116 Λέκτοαρς Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Εαρινό 1 1 1  
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ  116 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 58 42 42  
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ  116 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη)      
310 Κανόε Καγιάκ ΥΣ170Επ  117 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 60 16 16  
311 Καταδύσεις ΥΣ171Επ  117 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη)      
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ  118 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 69 13 13  
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 34 15 15  
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 32 16 16  
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ  119 Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 142 64 64  
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
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α.α ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
 
Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1 Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου  ΑΒ101  30 Αναπλ Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος - 
(Δ),(Ε) Α  2662 715 194  
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ131  45 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Α  1644 409 192  
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153  71 Επικ.Καθηγητής Α.Σωτηρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Α  648 262 240  
4 Βασική Γυμναστική  ΓΧ151  84 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Α 1539 425 288  
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  99 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου, Λέκτορας 
Π.Αργειτάκη 
(Δ) & (πράξη) Α 1603 731 193  
6  Χειροσφαίριση ΑΠ154  71 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Λέκτορας Α.Κουτουλούλης (Δ) & (πράξη) Α 1263 231 231  
7  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός  ΓΧ155  85 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου,Λέκτορας Μ.Κουτσούμπα (Δ) & (πράξη) Α 1888 248 247  
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον 
Αθλητισμό 
ΘΕ132  46 
Επικ.Καθηγητής,  Ι.Αυθίνος - 
Α. Σωτηριάδης Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
 
(Δ) Β 1043 649 241  
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102  31 Αναπλ.Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς 
(Δ),(Ε) Β 1647 129 129  
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156  85 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής 
Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Β 819 489 260  
11  Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  72 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας, ΕΕΔΙΠ 
Π.Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Β 391 236 245  
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12   Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158  72 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Λέκτορας Α.Κουτουλούλης 
(Δ),(Ε) Β 1213 279 279  
13  Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159  86 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγητής Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Μ.Κουτσούμπα, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ),(Ε) Β 1166 300 300  
14   Εργοφυσιολογία ΑΒ201  31 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Γ 817 197 197  
15  Πετοσφαίριση  ΑΠ254  73 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Γ 1891 242 221  
16 Αθλητικό Δίκαιο  ΘΕ231  46 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Γ 1720 470 379  
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232  47 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης 
(Δ) Γ 1577 499 304  
18 
  
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233  47 
Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης  
(Δ) Γ 2563 187 154  
19 Αθλητικά Άλματα  ΚΑ251  100 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Γ 1842 145 145  
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252  87 
Επικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Αντωνίου 
(Δ) & (πράξη) Γ 1683 429 288  
21  Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Γ 1799 436 162  
22 Εργομετρία  ΑΒ202  32 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1731 195 195  
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234  48 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Δ 1434 362 362  
 
24 
  
Κινητική Συμπεριφορά  ΘΕ235  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη 
(Δ),(Ε) Δ 1595 591 198  
25  Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255  87 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη  (Δ) & (πράξη) Δ 615 102 102  
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26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Δ 1451 479 326  
27  Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257  74 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης  
(Δ) & (πράξη) Δ 1558 219 211  
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301  32 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος, Λέκτορας 
Γ.Τσίγκανος 
(Δ),(Ε) Ε 1775 243 243  
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302  33 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος (Δ),(Ε) Ε 1838 281 74  
30 Αθλητική Ψυχολογία  ΘΕ331  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη (Δ),(Ε) Ε 1791 608 271  
31 Αθλητική Παιδαγωγική  ΘΕ332  49 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά (Δ),(Ε) Ε 1772 434 129  
32 Αθλητικές Ρίψεις  ΚΑ351  100 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ε 1620 172 172  
33 Κολύμβηση  ΥΣ352  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Ε 1395 229 229  
34 Αθλητιατρική ΑΒ303  33 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Στ 1044 533 185  
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333  49 Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά 
(Δ),(Ε) Στ 988 375 237  
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334  50 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, Λέκτορας Ν.Πατσαντάρας (Δ) Στ 842 345 210  
37  Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Στ 845 422 336  
38  Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Στ 870 231 231  
39  Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354  101 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Στ 948 373 145  
40  Διατροφή ΑΒ401ΕΥ  38 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, (Δ) Εαρινό 62 29 21  
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Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού 
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Εαρινό 29 17 17  
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη  
(Δ) Χειμερινό 29 17 17  
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση  ΑΒ404ΕΥ  39 Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ) Χειμερινό 35 18 17  
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία  ΑΒ405ΕΥ  40 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Χειμερινό 50 21 21  
45 Εργονομία   ΑΒ406ΕΥ  40 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος-  
Αναπλ.Καθηγητής Νίκος 
Γελαδάς, Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια  ΑΒ408ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Νίκος Γελαδάς (Δ) Εαρινό 11 9 8  
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Εαρινό 44 17 17  
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 46 19 19  
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 75 34 34  
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος  (Δ) Χειμερινό 107 50 50  
51  Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ  43 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 17 4 3  
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 15 3 3  
53  Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Ε) Εαρινό 2 0 0  
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ  44  (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 2 1 1  
55   Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ  33 
Αναπλ.Καθηγητής 
Λ.Συντώσης(Χαροκόπειο 
Παν/μιο) 
(Δ),(Ε)  0 0 0  
56   Κινησιολογία ΑΒ111Επ  34 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, (Δ),(Ε) Χειμερινό 0 0 0  
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Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος 
57  Φυσιολογικά Ρυθμιστικά Συστήματα ΑΒ112Επ  34 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Χειμερινό 4 2 2  
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ  35 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε)  0 0 0  
59 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ  35 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
60 Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ115Επ  35 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό 3 3 3  
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην 
Αθλητική Βιομηχ. ΑΒ116Επ  36 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε)  0 0 0  
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ  36 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής Γελαδάς 
(Δ) Εαρινό 0 0 0  
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ  37 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  (Δ),(Ε) Εαρινό 90 23 23  
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ  37 Αναπλ.Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος 
(Δ),(Ε) Εαρινό 0 0 0  
65 Ειδικά Θέματα στην Προς.Κινητική 
Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ  57 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 25 20 20  
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424ΠΑ  58 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Σωτηριάδη 
(Δ),(Ε) Χειμερινό 48 30 29  
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ  58 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη (Δ) Εαρινό 29 26 26  
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή ΘΕ427ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό 26 23 23  
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης  (Δ) Χειμερινό 49 23 23  
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ  60 ΕΕΔΙΠ Κ.Σωτηριάδη  (Ε) Χειμερινό 8 4 4  
71 Κινητικές Αναπηρίες-Αισθητητριακές 
Διαταραχές 
ΘΕ430ΠΑ  60 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, ΕΕΔΙΠΚ.Σωτηριάδη (Δ) Χειμερινό 14 5 5  
 
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ  60 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Σωτηριάδη  
(Ε) Εαρινό 5 3 3  
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ  61 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό 12 3 3  
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών ΘΕ433ΠΑ  61 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος (Δ),(Ε) Χειμερινό 15 5 2  
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ  62 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 88 28 22  
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76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ  63 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, Λέκτορας Ι.Δουβής (Δ) Χειμερινό 97 21 17  
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ  63 Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Χειμερινό 204 32 28  
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ  64 
Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Ζ.Κιάφφας 
(Δ) Χειμερινό 91 21 21  
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ  64 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Ζ.Κιάφφας (Δ) Εαρινό 86 35 29  
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & 
Δίκαιο Ο.Α.  
ΘΕ441ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Εαρινό 112 41 39  
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων  ΘΕ442ΑΔ  65 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Εαρινό 38 21 19  
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ  66 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Εαρινό 71 32 30  
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ  66 
Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Ζ.Κιάφφας 
(Δ) Χειμερινό 60 27 24  
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ  66 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Ζ.Κιάφφας  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 61 22 22  
85  Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  ΘΕ490ΟΣ  67 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 65 23 23  
86  Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 25 14 14  
87  Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη  (Δ) Εαρινό 24 15 15  
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ  68 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Εαρινό 173 57 57  
89  Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ  69 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό 53 23 23  
90  Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ  69 
Καθηγητής Ι.Σταμίρης, Λέκτορας 
Ν.Πατσαντάρας (Δ) Χειμερινό 545 32 29  
91  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Χειμερινό 133 22 20  
92  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ  51 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, 
Λέκτορας Ε.Καμπερίδου 
(Δ)  564 66 64  
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ  51 Καθηγητής Δ.Χατζηχαριστός (Δ)  45 10 10  
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ  52 Καθηγητής Ν.Γιαννίτσας (Δ)  31 10 7  
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ  52 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Ψυχουντάκη (Δ)  9 0 0  
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους  ΘΕ145Επ  53 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 1345 367 317  
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ  53 Αναπλ.Καθηγητής Κ.Καρτερολιώτης (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
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98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ  53 Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 142 69 64  
99 Μουσική ΘΕ148Επ  54 Επικ. Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά, 
ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 203 53 50  
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ  54 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 546 215 215  
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ  55 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, Α.Βεκιαρέλλη, 
Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 544 199 199  
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ  55 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ)  0 0 0  
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ  55 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό 753 340 310  
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ  56 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό 10 3 3  
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ  56 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ) Χειμερινό-Εαρινό 256 55 55  
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470ΚΑ  77 Επικ.Καθηγητής Θ.Μπολάτογλου,ΕΕΔΙΠ Κ.Μίσσας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 91 28 4  
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 108 29 3  
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ473ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Η’ 69 17 17  
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Ζ’ 84 23 0  
110 Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ479ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 59 1 1  
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
 Η’ 69 2 2  
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’ 38 20 13  
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 45 0 0  
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’ 21 3 3  
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115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’ 43 18 7  
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 25 6 6  
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης ΑΠ480ΠΕ  78 
Αναπλ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’ 21 3 3  
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης ΑΠ470ΧΕ  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγητής Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Ζ’ 30 11 11  
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης  ΑΠ471ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 31 15 15  
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 12 10 10  
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’ 21 8 8  
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης  ΑΠ479ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 14 6 6  
123 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ480ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’ 15 14 14  
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης  
ΑΠ470ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 163 70 70  
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 178 66 58  
126 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ477ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Η’ 205 75 75  
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) Ζ’ 109 70 70  
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ479ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 109 73 73  
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης ΑΠ480ΠΟ  80 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Η’ 105 66 66  
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 55 22 22  
131 Προπονητική Αντισφαίρισης  ΑΠ471ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 66 31 23  
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132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Ζ’ 30 20 15  
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης  ΑΠ473ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Η’ 34 22 14  
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 48 19 29  
135 Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης  ΑΠ480ΑΝ  80 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’ 40 24 24  
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ470ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 7 4 4  
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ471ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Η’ 11 7 7  
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Ζ’ 11 7 7  
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ473ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 13 7 7  
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ  81 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 10 6 6  
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑΠ480ΕΑ  81 
Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’ 8 5 5  
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσφαίρ
Επί Άμμου  
ΑΠ470ΒΑ  82 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 21 4 4  
143 Προπονητική  
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου  
ΑΠ471ΒΑ  82 Λέκτορας Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) Ζ’ 18 6 6  
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ  82 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Ζ’ 20 10 7  
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ  83 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Η’ 8 2 2  
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ  83 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης (Δ) & (πράξη) Η’ 9 6 6  
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ480ΒΑ  83 
Λέκτορας Ι.Λάιος, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης (Δ) & (πράξη) Η’ 13 3 3  
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 721 270 266  
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ  74 Αναπλ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 68 33 33  
150 Παιδιές ΑΠ177Επ  75  (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ  75 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ 
Δ.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 200 104 104  
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος 
(Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, 
ΑΠ187Επ  75 Επικ.Καθηγητής Ν.Αποστολίδης, Λέκτορας Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 
ΠΕΚ 31 
ΠΕΠ 39 
ΠΕΧ 37 
23 
20 
15 
17 
20 
15 
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Χειροσφαίρισης) 
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ  76 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Εαρινό 60 18 18  
154 Γκολφ ΑΠ192Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 29 28 28  
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ  76 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 93 38 38  
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ  77 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη)  0 0 0  
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   ΓΧ461ΕΧ  90 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) Η’ 56 33 33  
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) Ζ’ 62 30 30  
159 Διδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού  
ΓΧ463ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Ε) Η’ 66 22 22  
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  ΓΧ464ΕΧ  91 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) & (πράξη) Ζ’ 97 28 28  
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ  91 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Ζ’ 97 28 28  
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ  92 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) & (Ε) Ζ’ 100 28 28  
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ  92 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Η’ 101 84 32  
164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ  93 Λέκτορας Μ.Κουτσούμπα (Δ) Ζ’ 77 23 23  
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ  93 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου  (Δ) Ζ’ 92 38 36  
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, 
Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 36 13 13  
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας  (Δ) & (πράξη) Η’ 18 15 15  
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ472ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 30 9 9  
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης  
Γυμναστικής  
ΓΧ473ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Η’ 18 18 12  
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργανη Γ ΓΧ477ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) Ζ’ 32 4 4  
171 Προπονητική Εξάσκηση  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ480ΕΓ  94 Eπικ.Καθηγητής Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας Γ.Ντάλλας (Δ) & (πράξη) Η’ 18 13 13  
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172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑγων ΓΧ470ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 7 7  
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 11 9 9  
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 14 7 7  
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής 
  Γυμναστικής  
ΓΧ473ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Η’ 8 8 8  
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Αγων ΓΧ477ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Ζ’ 20 5 5  
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γυμνα ΓΧ480ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’ 13 11 11  
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 56 33 33  
179  Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462 ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη,ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 72 30 30  
180  Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση ΓΧ463 ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ζ’ 66 22 22  
181  Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 97 28 28  
182  Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465 ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 82 43 23  
183  Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’ 100 28 28  
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο   ΓΧ467 ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’ 101 84 32  
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ  98 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ)  92 38 36  
186 Αεροβική Γυμναστική  ΓΧ160Επ  87 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 170 70 70  
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 58 27 26  
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό 68 34 34  
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 201 67 67  
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 28 24 24  
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΑθλητικώνΔρόμων  ΚΑ470ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 81 30 30  
193 Προπονητική Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ471ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Η’ 53 30 30  
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194  Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ472ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 58 35 35  
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ473ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) Ζ’ 81 30 30  
196   Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρ ΚΑ477ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) Ζ’ 83 31 31  
197 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ480ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης  
(Δ) & (πράξη) Η’ 65 35 35  
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών
Αλμάτων  
ΚΑ470ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 28 12 12  
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 32 12 12  
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ472ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 28 12 12  
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Ζ’ 24 12 12  
202  Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ  106 
Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Η’ 25 12 12  
203 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ480ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’ 25 12 12  
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των  
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 17 4 4  
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων  ΚΑ471ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 7 4 4  
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ472ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ζ’ 15 4 4  
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Ρίψεων  
ΚΑ473ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Ζ’ 15 4 4  
208  Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ.Ρίψε ΚΑ477ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Η’ 7 4 4  
209 Προπονητική Εξάσκηση 
 Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ480ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 7 4 4  
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ξιφασκίας  
ΚΑ470ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης  (Δ) & (πράξη) Ζ’ 0 0 0  
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211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 0 0 0  
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 0 0 0  
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ-473ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) Η’ 0 0 0  
214  Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’ 0 0 0  
215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’ 0 0 0  
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Άρσης 
Βαρών  
ΚΑ470ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 23 12 12  
217 Προπονητική Άρσης Βαρών  ΚΑ471ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 23 12 12  
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης 
Βαρών  
ΚΑ472ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 24 13 13  
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών  ΚΑ473ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 12 6 6  
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Άρση 
Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 12 3 3  
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’ 12 4 4  
222 
 
Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πυγμαχίας  
ΚΑ470ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης - (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 3 3  
223 Προπονητική Πυγμαχίας  ΚΑ471ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 3 3  
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 11 4 4  
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας  ΚΑ473ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 7 4 4  
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πυγμαχίας ΚΑ477ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’ 9 2 2  
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας ΚΑ480ΠΥ  109 Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’ 5 4 4  
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης  ΚΑ470ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 5 2 2  
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 4 2 2  
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 5 2 2  
231 Ειδικά Θέματα Πάλης  
 
ΚΑ473ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 6 3 3  
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Πάλη ΚΑ477ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’ 7 3 3  
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ  110 Αναπλ. Καθηγητής 
Σ.Καλουψής 
(Δ) & (πράξη) Η’ 5 2 2  
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας  
ΚΑ470ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 34 23 23  
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 32 22 13  
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 29 23 12  
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237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 33 28 15  
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’ 30 22 14  
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ  112 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Η’ 20 20 11  
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιππασίας  
ΚΑ470ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 17 6 6  
241 Προπονητική Ιππασίας  ΚΑ471ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 7 7 7  
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιππασίας  ΚΑ472ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 14 7 7  
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας  ΚΑ473ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 8 8 8  
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ιππασία ΚΑ477ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Ζ’ 16 7 7  
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας  ΚΑ480ΙΠ  113 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 10 7 7  
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε κβο 
ντο  
ΚΑ470ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 36 17 15  
247 Προπονητική Ταε κβο ντο  ΚΑ471ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 36 17 16  
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε κβο ντο  ΚΑ472ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 36 13 12  
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο  ΚΑ473ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 31 9 9  
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο ντο ΚΑ477ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’ 38 2 2  
251 Προπονητική Εξάσκηση  
Ταε κβο ντο  
ΚΑ480ΤΚ  114 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’ 34 9 8  
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ  101 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 70 31 31  
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ  101 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
254 Ιππασία ΚΑ167Επ  101 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 86 37 37  
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ  102 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 119 50 50  
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ  102 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
257 Πάλη ΚΑ178Επ  102 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 13 8 8  
258 Ποδηλασία ΚΑ179Επ  103 Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
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259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ  103 Αναπλ.Καθηγητής Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 57 13 13  
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ  103 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 34 9 9  
261 Τζούντο ΚΑ184Επ  104 Λέκτορας Χ.Κόλλιας  (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ  104 Λέκτορας Β.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 82 69 15  
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ  104 Αναπλ. Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 234 24 24  
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης  
ΥΣ470ΚΟ  119 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 70 16 14  
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας  
(Δ) & (πράξη) Η’ 88 46 21  
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης  
ΥΣ472ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 95 24 24  
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) Ζ’ 64 27 27  
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κολύμβησης ΥΣ477ΚΟ  121 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) & (πράξη) Η’ 81 29 29  
270 Προπονητική Εξάσκηση Κολύμβησης ΥΣ480ΚΟ  121 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Η’ 77 27 27  
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 2 2  
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 10 4 4  
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ472ΚΩ  122 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 8 3 3  
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Η’ 10 3 3  
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη Κωπηλασία ΥΣ477ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Ζ’ 10 3 3  
276 Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας ΥΣ480ΚΩ  123 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’ 7 1 1  
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Υδατοσφαίρισης  
ΥΣ470ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 13 8 8  
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 19 4 4  
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Η’ 22 8 6  
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ  125 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Ζ’ 18 8 8  
281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης  ΥΣ479ΥΔ  125 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 20 10 7  
282 Προπονητική Εξάσκηση ΥΣ480ΥΔ  125 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’ 16 6 6  
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Υδατοσφαίρισης 
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 7 6 6  
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 11 5 5  
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Ζ’ 12 6 6  
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Η’ 9 7 7  
287 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ472ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Η’ 8 7 7  
288 Προπονητική Εξάσκηση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ  127 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) Ζ’ 12 6 6  
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Θαλάσσιου Σκι  
ΥΣ470ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 14 12 6  
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ471ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Η’ 14 13 8  
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Θαλάσσιου 
Σκι 
ΥΣ472ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Ζ’ 12 10 6  
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι  
 
ΥΣ473ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Η’ 11 10 6  
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Θαλάσσιο 
Σκι 
ΥΣ477ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Ζ’ 17 13 6  
294 Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου 
Σκι  
ΥΣ480ΘΣ  129 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Η’ 9 8 6  
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ470ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 6 5 5  
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’ 6 5 5  
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ιστιοπλοΐας  ΥΣ472ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη)  Η’ 6 5 5  
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ)  Η’ 6 5 5  
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Ιστιοπλοϊα  
ΥΣ477ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) Ζ’ 7 6 6  
300 Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας  ΥΣ480ΙΣ  130 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη)  Η’ 6 5 5  
301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Κανόε Καγιάκ  
ΥΣ470ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 10 2 2  
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη)  Η’ 11 3 3  
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303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ472ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’ 6 4 4  
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ  ΥΣ473ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ)  Η’ 10 2 2  
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο Κανοε 
Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) Ζ’ 7 1 1  
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ ΥΣ480ΚΚ  132 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη)  Η’ 12 2 2  
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ  116 Λέκτοαρς Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Εαρινό 0 0 0  
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ  116 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 19 17 17  
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ  116 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη)  0 0 0  
310 Κανόε Καγιάκ  ΥΣ170Επ  117 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 27 12 12  
311 Καταδύσεις ΥΣ171Επ  117 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη)  0 0 0  
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ  118 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 47 6 6  
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 0 0 0  
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ  118 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό 35 15 15  
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ  119 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 220 42 42  
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό 0 0 0  
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α.α 
ΜΑΘΗΜΑ 
  
Κωδικός 
Μαθήματο
ς 
Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φροντιστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που ενεγρά- 
φησαν 
στο μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1 Λειτουργική Ανατομική του 
Ανθρώπου  
ΑΒ101  30 Αναπλ Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος - 
(Δ),(Ε) Α  
Δεν υπάρχουν 
Μηχανογραφ.
στοιχεία 
Δεν υπάρχουν 
Μηχανογραφ. 
στοιχεία 
Δεν υπάρχουν 
Μηχανογραφ. 
στοιχεία 
 
2 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού  
ΘΕ131  45 ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Α      
3 Ποδοσφαίριση  (Α) ΑΠ153  71 Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος (Δ) & (πράξη) Α      
4 Βασική Γυμναστική  ΓΧ151  84 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Α     
5 Αθλητικοί Δρόμοι ΚΑ152  99 
Επικ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου, Λέκτορας 
Π.Αργειτάκη 
(Δ) & (πράξη) Α     
6  Χειροσφαίριση ΑΠ154  71 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Λέκτορας Α.Κουτουλούλης (Δ) & (πράξη) Α     
7  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός  ΓΧ155  85 
Αναπλ.Καθηγήτρια 
Μ.Ζωγράφου, Λέκτορας 
Μ.Κουτσούμπα 
(Δ) & (πράξη) Α     
8 Οργάνωση και Διοίκηση στον 
Αθλητισμό 
ΘΕ132  46 
Επικ.Καθηγητής,  Ι.Αυθίνος - 
Α. Σωτηριάδης Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
 
(Δ) Β     
9 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΑΒ102  31 Αναπλ.Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς 
(Δ),(Ε) Β     
10 Διδακτική Βασικής Γυμναστικής ΓΧ156  85 
Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου(Γ), 
Επικ.Καθηγητής 
Μ.Γκούγκου(Α) 
(Δ) & (πράξη) Β     
11  Διδακτική Ποδοσφαίρισης ΑΠ157  72 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Γεωργούλιας, 
ΕΕΔΙΠ Π.Κορορός 
(Δ) & (πράξη) Β     
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12   Διδακτική Χειροσφαίρισης ΑΠ158  72 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Λέκτορας Α.Κουτουλούλης 
(Δ),(Ε) Β     
13  Διδακτική Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ159  86 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγητής Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Μ.Κουτσούμπα, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ),(Ε) Β     
14   Εργοφυσιολογία ΑΒ201  31 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Κοσκολού 
(Δ),(Ε) Γ     
15  Πετοσφαίριση  ΑΠ254  73 
Επικ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Γ     
16 Αθλητικό Δίκαιο  ΘΕ231  46 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος 
(Δ) Γ     
17 Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 
ΘΕ232  47 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη, 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης 
(Δ) Γ     
18 
  
Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας ΘΕ233  47 
Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης  
(Δ) Γ     
19 Αθλητικά Άλματα  ΚΑ251  100 Λέκτορας Π.Βεληγκέκας, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου 
(Δ) & (πράξη) Γ     
20 Ενόργανη Γυμναστική ΓΧ252  87 
Επικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Αντωνίου 
(Δ) & (πράξη) Γ     
21  Καλαθοσφαίριση  ΑΠ253  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Γ     
22 Εργομετρία  ΑΒ202  32 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Δ     
23 Στατιστική Φ.Α.&Αθλητισμού ΘΕ234  48 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Δ     
 
24 
  
Κινητική Συμπεριφορά  ΘΕ235  48 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Ψυχουντάκη 
(Δ),(Ε) Δ     
25  Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική ΓΧ255  87 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη  (Δ) & (πράξη) Δ     
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26 Διδακτική Καλαθοσφαίρισης ΑΠ256  73 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, 
Επικ.Καθηγητής 
Α.Γαβριηλίδης, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μπογατσιώτης, Κ.Μίσσας, 
Π.Ταυρόπουλος 
(Δ) & (πράξη) Δ     
27  Διδακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ257  74 
Επικ.Καθηγητής 
Ι.Αγγελονίδης, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης  
(Δ) & (πράξη) Δ     
28 Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΑΒ301  32 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος, Λέκτορας 
Γ.Τσίγκανος 
(Δ),(Ε) Ε     
29 Αθλητική Βιομηχανική ΑΒ302  33 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος (Δ),(Ε) Ε     
30 Αθλητική Ψυχολογία  ΘΕ331  48 Λέκτορας Μ.Ψυχουντάκη (Δ),(Ε) Ε     
31 Αθλητική Παιδαγωγική  ΘΕ332  49 
Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, 
Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά (Δ),(Ε) Ε     
32 Αθλητικές Ρίψεις  ΚΑ351  100 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ε     
33 Κολύμβηση  ΥΣ352  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Ε     
34 Αθλητιατρική ΑΒ303  33 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Στ     
35 Διδακτική Φ.Α. ΘΕ333  49 Καθηγητής  Δ.Χατζηχαριστός, Επικ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά 
(Δ),(Ε) Στ     
36 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού ΘΕ334  50 Καθηγητής Ι.Σταμίρης, ΛέκτοραςΝ.Πατσαντάρας (Δ) Στ     
37  Φιλοσοφία του Αθλητισμού ΘΕ335  50 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Γογγάκη (Δ) Στ     
38  Διδακτική Κολύμβησης ΥΣ353  115 
Λέκτορας Ε.Σουτλανάκη, 
ΕΕΔΙΠ Γ.Κεϊζερ, 
Μ.Μανταλούφας, Χ.Χούμας 
(Δ) & (πράξη) Στ     
39  Θεωρία Αθλητικής προπόνησης  ΚΑ354  101 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Στ     
40  Διατροφή ΑΒ401ΕΥ  38 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
(Δ) Εαρινό     
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Μ.Κοσκολού 
41 Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση ΑΒ402ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη 
(Δ),(Ε) Εαρινό     
42 Άσκηση & Γυναίκα ΑΒ403ΕΥ  39 Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη  
(Δ) Χειμερινό     
43 Φυσική Δραστηριότητα & Γήρανση  ΑΒ404ΕΥ  39 Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ) Χειμερινό     
44 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία  ΑΒ405ΕΥ  40 Επικ.Καθηγήτρια Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας Μ.Κοσκολού (Δ),(Ε) Χειμερινό     
45 Εργονομία   ΑΒ406ΕΥ  40 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος-  
Αναπλ.Καθηγητής Νίκος 
Γελαδάς, Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Δ),(Ε) Εαρινό     
46 Αυτόνομη Κατάδυση:Φυσιολογία&Ασφάλεια  ΑΒ408ΕΥ  41 
Αναπλ.Καθηγητής Νίκος 
Γελαδάς (Δ) Εαρινό     
47 Παθοκινησιολογία ΑΒ409ΕΥ  41 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Εαρινό     
48 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Δυσλειτουργιών 
ΑΒ410ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό     
49 Υγιεινή  ΑΒ411ΕΥ  42 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό     
50 Παθήσεις & Άσκηση ΑΒ412ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Π.Μπαλτόπουλος  (Δ) Χειμερινό     
51  Κατευθυνόμενη Μελέτη  ΑΒ413ΕΥ  43 
Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς, 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
52 Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων ΑΒ414ΕΥ  43 Αναπλ.Καθηγητής Σ.Αθανασόπουλος (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
53  Καθοδηγούμενη Πρακτική Εξάσκηση ΑΒ415ΕΥ  43 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος  
(Ε) Εαρινό     
54 Ερευνητική Εργασία ΑΒ420ΕΥ  44  (Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
55   Βιοχημεία της Άσκησης ΑΒ110Επ  33 
Αναπλ.Καθηγητής 
Λ.Συντώσης(Χαροκόπειο 
Παν/μιο) 
(Δ),(Ε)      
56   Κινησιολογία ΑΒ111Επ  34 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος 
(Δ),(Ε) Χειμερινό     
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57 
 Φυσιολογικά Ρυθμιστικά 
Συστήματα ΑΒ112Επ  34 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε) Χειμερινό     
58 Πειραματική Φυσιολογία ΑΒ113Επ  35 Αναπλ.Καθηγητής Ν.Γελαδάς (Δ),(Ε)      
59 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Εργοφυσιολογία ΑΒ114Επ  35 
Επικ.Καθηγήτρια 
Μ.Μαριδάκη, Λέκτορας 
Μ.Κοσκολού  
(Δ),(Ε) Εαρινό     
60 
Εφαρμοσμένη Αθλητική 
Βιομηχανική ΑΒ115Επ  35 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε) Χειμερινό     
61 
Μέθοδοι & Τεχν.Έρευνας στην 
Αθλητική Βιομηχ. ΑΒ116Επ  36 Καθηγητής Κ.Μπουντόλος  (Δ),(Ε)      
62 
Αθλητικό Ταλέντο:Επιλογή & 
Προετοιμασία ΑΒ117Επ  36 
Καθηγητής Κ.Μπουντόλος, 
Αναπλ.Καθηγητής Γελαδάς 
(Δ) Εαρινό     
63 
Πρόληψη τραυματισμών κατά την 
Άθληση ΑΒ118Επ  37 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος  (Δ),(Ε) Εαρινό     
64 Ανατομική Συστημάτων ΑΒ119Επ  37 Αναπλ.Καθηγητής 
Π.Μπαλτόπουλος 
(Δ),(Ε) Εαρινό     
65 Ειδικά Θέματα στην 
Προς.Κινητική Αγωγή 
ΘΕ421ΠΑ  57 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό     
66 Μετρήσεις &Αξιολόγηση στην 
Προσαρμ.Κινητ.Αγωγή 
ΘΕ424Π
Α  58 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης, 
ΕΕΔΙΠ Κ.Σωτηριάδη 
(Δ),(Ε) Χειμερινό     
67 Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ΘΕ425ΠΑ  58 Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη (Δ) Εαρινό     
68 Προσαρμοσμένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή 
ΘΕ427Π
Α  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης (Δ) Εαρινό     
69 Αναπτυξιακές Διαταραχές ΘΕ428ΠΑ  59 Λέκτορας Ε.Σκορδίλης  (Δ) Χειμερινό     
70 Πρακτική Εξάσκηση Ι ΘΕ429ΠΑ  60 ΕΕΔΙΠ Κ.Σωτηριάδη (Ε) Χειμερινό     
71 Κινητικές Αναπηρίες-
Αισθητητριακές Διαταραχές 
ΘΕ430Π
Α  60 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη - 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ. Σωτηριάδη (Δ) Χειμερινό     
 
72 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΘΕ431ΠΑ  60 
Καθηγήτρια Δ.Κουτσούκη 
Λέκτορας Ε.Σκορδίλης 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κ.Σωτηριάδη 
(Ε) Εαρινό     
73 Νευρομυικές Διευκολύνσεις ΘΕ432ΠΑ  61 
Αναπλ.Καθηγητής 
Σ.Αθανασόπουλος (Δ),(Ε) Εαρινό     
74 Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών 
ΘΕ433Π
Α  61 Λέκτορας Γ.Τσίγκανος (Δ),(Ε) Χειμερινό     
75 Διοικητική Επιστήμη-Γενικές Αρχές ΘΕ435ΑΔ  62 
Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
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76 Αθλητική Αγοραγνωσία ΘΕ436ΑΔ  63 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, Λέκτορας Ι.Δουβής (Δ) Χειμερινό     
77 Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις ΘΕ437ΑΔ  63 
Αναπλ.Καθηγητής 
Δ.Παναγιωτόπουλος 
 
(Δ) Χειμερινό     
78 Οργάνωση&Διοίκηση Εγκαταστάσεων ΘΕ438ΑΔ  64 
Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό     
79 Αθλητική Οικονομία ΘΕ439ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Εαρινό     
80 Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί & 
Δίκαιο Ο.Α.  
ΘΕ441ΑΔ  64 Αναπλ.Καθηγητής Δ.Παναγιωτόπουλος (Δ) Εαρινό     
81 Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων  ΘΕ442ΑΔ  65 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Εαρινό     
82 Στατιστική Αθλητικών Αγώνων ΘΕ445ΑΔ  66 Καθηγητής Γ.Βαγενάς (Δ) Εαρινό     
83 Οργάνωση Προγραμμάτων Κινητικής Αναψυχής ΘΕ446ΑΔ  66 
Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
Λέκτορας Ι.Δουβής, ΕΕΔΙΠ 
Α.Σωτηριάδης 
(Δ) Χειμερινό     
84 Πρακτική εξάσκηση ΘΕ447ΑΔ  66 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης  
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
85  Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης  
ΘΕ490Ο
Σ  67 
Καθηγητής Γ.Φαράντος, 
ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη 
(Δ) Χειμερινό     
86  Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπ.Αγώνων ΘΕ491ΟΣ  68 
Γ.Φαράντος, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Γιαννάκη  
(Δ) Εαρινό     
87  Ολυμπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική ΘΕ492ΟΣ  68 
Γ.Φαράντος, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Γιαννάκη  
(Δ) Εαρινό     
88 Ολυμπ.&Ανθρωπιστ.Σπουδές:Φιλοσοφ.Προσέγγιση ΘΕ493ΟΣ  68 
Γ.Φαράντος, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Γιαννάκη 
(Δ) Εαρινό     
89  Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ΘΕ494ΟΣ  69 Επικ.Καθηγητής Ι.Αυθίνος, ΕΕΔΙΠ Α.Σωτηριάδης (Δ) Χειμερινό     
90  Ολυμπισμός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση ΘΕ495ΟΣ  69 Καθηγητής Ι.Σταμίρης (Δ) Χειμερινό     
91  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΘΕ140Επ  50 Καθηγητής Γ.Φαράντος (Δ) Χειμερινό     
92  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΘΕ141Επ  51 Καθηγητής Ι.Σταμίρης (Δ)      
93 Γενική Παιδαγωγική ΘΕ142Επ  51 Καθηγητής Δ.Χατζηχαριστός (Δ)      
94 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΘΕ143Επ  52 Καθηγητής Ν.Γιαννίτσας (Δ)      
95 Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία ΘΕ144Επ  52 Λέκτορας Μ.Ψυχουντάκη (Δ)      
96 Άσκηση & Αθλητισμός για όλους  ΘΕ145Επ  53 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) Χειμερινό-     
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Εαρινό 
97 Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ.Α.&Α. ΘΕ146Επ  53 
Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
98 Πληροφορική στη Φ.Α. ΘΕ147Επ  53 Αναπλ.Καθηγητής 
Κ.Καρτερολιώτης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
99 Μουσική ΘΕ148Επ  54 Επικ. Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά, 
ΕΕΔΙΠ Μ.Ειρηναίου 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
100 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι) ΘΕ149Επ  54 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, 
Α.Βεκιαρέλλη, Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
101 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) ΘΕ150Επ  55 
ΕΕΔΙΠ Α.Κάκκαβα, 
Α.Γιωτοπούλου, 
Α.Βεκιαρέλλη, Π.Κοντοποδης 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
102 Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά) ΘΕ121Επ  55 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ)      
103 Κατασκηνωτικά &Υπαίθριες Δραστηριοτητες Αναψυχής ΘΕ122Επ  55 Επικ.Καθηγητής Ν.Νικηταράς (Δ) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
104 Ιστορία Πολιτισμού ΘΕ123Επ  56 Καθηγητής Γ.Φαράντος ΕΕΔΙΠ Σ.Γιαννάκη (Δ) Χειμερινό     
105 Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός ΘΕ124Επ  56 Λέκτορας Ε.Καμπερίδου (Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
106 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ470Κ
Α  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
107 Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ471ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
108 Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης  ΑΠ473ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Η’     
109 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Καλαθοσφαίριση 
ΑΠ477ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) Ζ’     
110 Ομαδική Τακτική 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ479ΚΑ  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
(Δ) & (πράξη) Η’     
111 Προπονητική Εξάσκηση 
Καλαθοσφαίρισης 
ΑΠ480Κ
Α  77 
Επικ.Καθηγητής 
Θ.Μπολάτογλου, ΕΕΔΙΠ 
Κ.Μίσσας 
 Η’     
112 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πετοσφαίρισης 
ΑΠ470Π
Ε  78 
Επικ.Καθηγητής Ν.Μπεργελές, 
Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) Ζ’     
113 Προπονητική Πετοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΕ  78 
Επικ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
114 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης  ΑΠ473Π  78 Επικ.Καθηγητής (Δ) Η’     
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Ε Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
115 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πετοσφαίριση 
ΑΠ477Π
Ε  78 
Επικ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Ζ’     
116 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης ΑΠ479ΠΕ  78 
Επικ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) & (πράξη) Η’     
117 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης 
ΑΠ480Π
Ε  78 
Επικ.Καθηγητής 
Ν.Μπεργελές, Λέκτορας 
Γ.Μαλουσάρης 
(Δ) Η’     
118 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Χειροσφαίρισης 
ΑΠ470Χ
Ε  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγητής Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Ζ’     
119 Προπονητική Χειροσφαίρισης  ΑΠ471ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’     
120 Ειδικά Θέματα Χειροσφαίρισης ΑΠ473ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’     
121 Καθοδηγούμενη Μελέτη Χειροσφαίρισης ΑΠ477ΧΕ  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) Ζ’     
122 Ομαδική Τακτική Χειροσφαίρισης  ΑΠ479ΧΕ  79 Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’     
123 Προπονητική Εξάσκηση 
Χειροσφαίρισης 
ΑΠ480Χ
Ε  79 
Επικ.Καθηγητής Ι.Μπάγιος, 
Επικ.Καθηγ Δ.Καρράς (Δ) & (πράξη) Η’     
124 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ποδοσφαίρισης  
ΑΠ470Π
Ο  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
125 Προπονητική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ471ΠΟ  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
126 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ477Π
Ο  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας (Δ) Η’     
127 Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης  ΑΠ473ΠΟ  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας (Δ) Ζ’     
128 Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης  ΑΠ479ΠΟ  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας (Δ) & (πράξη) Η’     
129 Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης 
ΑΠ480Π
Ο  80 
Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, 
ΕΕΔΙΠ Α.Γεωργούλιας (Δ) & (πράξη) Η’     
130 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ470Α
Ν  80 
Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
131 Προπονητική Αντισφαίρισης  ΑΠ471ΑΝ  80 Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’     
132 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ472Α
Ν  80 
Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Ζ’     
133 Ειδικά Θέματα Αντισφαίρισης  ΑΠ473ΑΝ  80 
Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) Η’     
134 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Αντισφαίριση 
ΑΠ477Α
Ν  80 
Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’     
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135 Προπονητική Εξάσκηση 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ480Α
Ν  80 
Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Ο.Μπατιστάτος (Δ) & (πράξη) Η’     
136 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ470Ε
Α  81 
Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
137 Προπονητική Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ471ΕΑ  81 Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Η’     
138 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
ΑΠ472ΕΑ  81 Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) Ζ’     
139 Ειδικά Θέματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  
ΑΠ473ΕΑ  81 Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’     
140 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΑΠ477ΕΑ  81 Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’     
141 Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑΠ480Ε
Α  81 
Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής, 
ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής. (Δ) & (πράξη) Η’     
142 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Πετοσ
Επί Άμμου  
ΑΠ470Β
Α  82 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
143 Προπονητική  
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου  
ΑΠ471ΒΑ  82 Λέκτορας Ι.Λάιος (Δ) & (πράξη) Ζ’     
144 Ειδικά Θέματα Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ473ΒΑ  82 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Ζ’     
145 Καθοδηγούμενη Μελέτη Πετοσφαίρισης επί Άμμου ΑΠ477ΒΑ  83 Καθηγήτρια Α.Κατσικαδέλλη (Δ) Η’     
146 Ομαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άμμου ΑΠ479ΒΑ  83 Αναπλ. Καθηγητής Ι.Αγγελονίδης (Δ) & (πράξη) Η’     
147 Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άμμου 
ΑΠ480Β
Α  83 
Λέκτορας Ι.Λάιος, Λέκτορας 
Π.Κουντούρης (Δ) & (πράξη) Η’     
148 Αντισφαίριση ΑΠ162Επ  74 Επικ. Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
149 Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑΠ164Επ  74 Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής, ΕΕΔΙΠ Α.Μακρής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
150 Παιδιές ΑΠ177Επ  75 Καθηγητής Μ.Αναστασιάδης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
151 Ποδοσφαίριση Γυναικών ΑΠ180Επ  75 Λέκτορας Α.Σωτηρόπουλος, ΕΕΔΙΠ Δ.Γεωργούλιας (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
152 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος  ΑΠ187Επ  75 Καθηγητής Μ.Αναστασιάδης  Λέκτορας Ν.Αποστολίδης, (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
153 Πετοσφαίριση επί Άμμου ΑΠ190Επ  76 Λέκτορας Γ.Μαλουσάρης (Δ) & (πράξη) Εαρινό     
154 Γκολφ ΑΠ192Επ  76 Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
155 Τοιχοσφαίριση ΑΠ193Επ  76 Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
156 Διαιτησία ΑΘλημάτων ΑΠ194Επ  77 Επικ.Καθηγητής Σ.Δουβής (Δ) & (πράξη)      
157 Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική ΓΧ461ΕΧ  90 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) Η’     
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Μορφολογία   
158 Καθοδηγούμενη Εξάσκηση Ελλ.Παραδ.Χορού ΓΧ462ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) Ζ’     
159 Διδακτική Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού  
ΓΧ463ΕΧ  90 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Ε) Η’     
160 Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  ΓΧ464ΕΧ  91 Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά (Δ) & (πράξη) Ζ’     
161 Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ465ΕΧ  91 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Ζ’     
162 Ειδικά Θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ΓΧ466ΕΧ  92 
Καθηγητής Η.Δήμας, 
Επικ.Καθηγήτρια Β.Τυροβολά, 
Λέκτορας Γ.Ρούμπης, ΕΕΔΙΠ 
Σ.Σπηλιάκος 
(Δ) & (Ε) Ζ’     
163 Εθνοχορολογία ΓΧ467ΕΧ  92 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου (Δ) Η’     
164 Σημειογραφία του Χορού ΓΧ468ΕΧ  93 Λέκτορας Μ.Κουτσούμπα (Δ) Ζ’     
165 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΕΧ  93 Αναπλ.Καθηγήτρια Μ.Ζωγράφου  (Δ) Ζ’     
166 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ470ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
167 Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής  ΓΧ471ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας  
(Δ) & (πράξη) Η’     
168 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ472ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
169 Ειδικά Θέματα Ενόργανης  
Γυμναστικής  
ΓΧ473ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας 
(Δ) Η’     
170 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ενόργ
Γυμναστική 
ΓΧ477ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας 
(Δ) Ζ’     
171 Προπονητική Εξάσκηση  
Ενόργανης Γυμναστικής  
ΓΧ480ΕΓ  94 
Eπικ.Καθηγητής 
Σ.Καμπιώτης, Λέκτορας 
Γ.Ντάλλας 
(Δ) & (πράξη) Η’     
172 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΡυθμΑ ΓΧ470ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’     
173 Προπονητική Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ471ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’     
174 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρυθμικής  Γυμναστικής ΓΧ472ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Ζ’     
175 Ειδικά Θέματα Ρυθμικής ΓΧ473ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Η’     
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  Γυμναστικής  
176 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Ρυθμ.Α ΓΧ477ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) Ζ’     
177 Προπονητική Εξάσκηση Ρυθμικής   Γ ΓΧ480ΡΓ  98 Λέκτορας Δ.Τσοπάνη (Δ) & (πράξη) Η’     
178 Ο Χορός στην Εκπαίδευση ΓΧ461ΟΡ  95 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’     
179  Μουσικοκινητική Αγωγή ΓΧ462 ΟΡ  95 
Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη, ΕΕΔΙΠ 
Μ.Ειρηναίου 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
180  Διδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση 
ΓΧ-463 
ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Ζ’     
181  Στοιχεία Σύγχρονου Χορού ΓΧ464ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’     
182  Δημιουργικός Χορός  ΙΙ ΓΧ465 ΟΡ  96 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’     
183  Ειδικά Θέματα  Ορχηστικής ΓΧ466ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) Η’     
184 Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσμο   
ΓΧ467 
ΟΡ  97 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη (Δ) & (πράξη) Η’     
185 Καθοδηγούμενη Εργασία ΓΧ469ΟΡ  98 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ)      
186 Αεροβική Γυμναστική  ΓΧ160Επ  87 Επικ.Καθηγήτρια Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
187 Κινητική Αγωγή - Αυτοσχεδιασμός ΓΧ172Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Κ.Θεοδωράκου 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
188 Προχωρημένο επίπεδο αθλήματος ΓΧ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
189 Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών ΓΧ188Επ  88 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) Χειμερινό-Εαρινό     
190 Δημιουργικός Χορός Ι ΓΧ189Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
191 Θεατρικό Παιχνίδι ΓΧ125Επ  89 Επικ.Καθηγήτρια 
Π.Μπουρνέλλη 
(Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
192 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση ΑθλητΔρόμων  ΚΑ470ΔΡ  105 
Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής, 
Λέκτορας Γ.Παραδείσης, 
Λέκτορας Η.Ζαχαρόγιαννης 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
193 Προπονητική Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ471ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Η’     
194  Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ472ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Ζ’     
195 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Δρόμων  
ΚΑ473ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Ζ’     
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196   Καθοδηγούμενη Μελέτη στους Αθλητ.Δρόμους ΚΑ477ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) Ζ’     
197 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Δρόμων  
ΚΑ480ΔΡ  105 Καθηγητής Σ.Τζιωρτζής (Δ) & (πράξη) Η’     
198 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Αθλητ
Αλμάτων  
ΚΑ470ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
199 Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ471ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’     
200 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ472ΑΛ  106 Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
201 Ειδικά Θέματα Αθλητικών Αλμάτων ΚΑ473ΑΛ  106 
Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Ζ’     
202  Καθοδηγούμενη μελέτη στα Αθλητ.Άλματα ΚΑ477ΑΛ  106 
Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) Η’     
203 Προπονητική Εξάσκηση  
Αθλητικών Αλμάτων  
ΚΑ480Α
Λ  106 
Λέκτορας Β.Παπαδημητρίου, 
ΕΕΔΙΠ Δ.Ευθυμίου (Δ) & (πράξη) Η’     
204 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση των  
Αθλητικών Ρίψεων 
ΚΑ470ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
205 Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων  ΚΑ471ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’     
206 Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ472ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Ζ’     
207 Ειδικά Θέματα Αθλητικών  
Ρίψεων  
ΚΑ473ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Ζ’     
208  Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Αθλητ ΚΑ477ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) Η’     
209 Προπονητική Εξάσκηση 
 Αθλητικών Ρίψεων  
ΚΑ480ΡΙ  106 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης, Λέκτορας 
Γ.Τερζής 
(Δ) & (πράξη) Η’     
210 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ξιφασκίας  
ΚΑ470ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης  (Δ) & (πράξη) Ζ’     
211 Προπονητική Ξιφασκίας ΚΑ471ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
212 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξιφασκίας ΚΑ472ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
213 Ειδικά Θέματα Ξιφασκίας ΚΑ473ΞΙ  108 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) Η’     
214  Καθοδηγούμενη Μελέτη Ξιφασκίας ΚΑ477ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’     
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215 Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας ΚΑ480ΞΙ  109 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Η’     
216 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Άρσης Βαρών  
ΚΑ470ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
217 Προπονητική Άρσης Βαρών  ΚΑ471ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
218 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Άρσης 
Βαρών  
ΚΑ472ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
219 Ειδικά Θέματα Άρσης Βαρών  ΚΑ473ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’     
220 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Άρση Βαρών 
ΚΑ477ΑΒ  109 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’     
221 Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών ΚΑ480ΑΒ  109 
Αναπλ.Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’     
222 
 
Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Πυγμαχίας  
ΚΑ470ΠΥ  110 Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
223 Προπονητική Πυγμαχίας  ΚΑ471ΠΥ  110 Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
224 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πυγμαχίας ΚΑ472ΠΥ  110 
Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
225 Ειδικά Θέματα Πυγμαχίας  ΚΑ473ΠΥ  110 Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’     
226 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Πυγμαχίας 
ΚΑ477ΠΥ  110 Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) Η’     
227 Προπονητική Εξάσκηση Πυγμαχίας 
ΚΑ480Π
Υ  110 
Αναπλ.Καθηγητής Καθηγητής 
Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Η’     
228 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση της Πάλης  
ΚΑ470Π
Α  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
229 Προπονητική της  Πάλης ΚΑ471ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
230 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Πάλης ΚΑ472ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
231 Ειδικά Θέματα Πάλης  
 
ΚΑ473ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’     
232 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Πάλη 
ΚΑ477ΠΑ  110 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) Η’     
233 Προπονητική Εξάσκηση Πάλης ΚΑ480ΠΑ  110 
Αναπλ. Καθηγητής 
Σ.Καλουψής 
(Δ) & (πράξη) Η’     
234 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Χιονοδρομίας  
ΚΑ470ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
235 Προπονητική Χιονοδρομίας ΚΑ471ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
236 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Χιονοδρομίας ΚΑ472ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
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237 Ειδικά Θέματα Χιονοδρομίας ΚΑ473ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’     
238 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην Χιονοδρομία ΚΑ477ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) Η’     
239 Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδρομίας ΚΑ480ΧΙ  111 Λέκτορας Χ.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Η’     
240 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιππασίας  
ΚΑ470ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
241 Προπονητική Ιππασίας  ΚΑ471ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’     
242 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιππασίας  
ΚΑ472ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
243 Ειδικά Θέματα Ιππασίας  ΚΑ473ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’     
244 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Ιππασία 
ΚΑ477ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Ζ’     
245 Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας  ΚΑ480ΙΠ  112 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’     
246 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση Ταε 
κβο ντο  
ΚΑ470ΤΚ  113 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
247 Προπονητική Ταε κβο ντο  ΚΑ-471ΤΚ  113 
Επικ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
248 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ταε 
κβο ντο  
ΚΑ-
472ΤΚ  113 
Επικ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
249 Ειδικά Θέματα Ταε κβο ντο  ΚΑ-473ΤΚ  113 
Επικ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’     
250 Καθοδηγούμενη Μελέτη Ταε κβο 
ντο 
ΚΑ477ΤΚ  113 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) Η’     
251 Προπονητική Εξάσκηση  
Ταε κβο ντο  
ΚΑ-
480ΤΚ  113 
Επικ.Καθηγήτρια 
Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Η’     
252 Άρση Βαρών 
 
ΚΑ163Επ  101 Αναπλ.Καθηγητής Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
253 Σκοποβολή ΚΑ165Επ  101 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
254 Ιππασία ΚΑ167Επ  101 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
255 Ξιφασκία ΚΑ175Επ  102 Λέκτορας Χ.Τσολάκης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
256 Ορεινές Δραστηριότητες ΚΑ176Επ  102 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
257 Πάλη ΚΑ178Επ  102 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
258 Ποδηλασία ΚΑ–179Επ  103 Επικ.Καθηγήτρια Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
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259 Πυγμαχία ΚΑ181Επ  103 Επικ.Καθηγητής Α.Σμυρνιώτου (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
260 Τάε-Κβο-Ντο ΚΑ183Επ  103 Λέκτορας Χ.Κόλλιας (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
261 Τζούντο ΚΑ184Επ  104 Λέκτορας Χ.Κόλλιας  (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
262 Χιονοδρομία ΚΑ185Επ  104 Λέκτορας Β.Γιοβάνης (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
263 Προχωρημένο Επίπεδο Αθλήματος ΚΑ187Επ    (Δ) & (πράξη) Χειμερινό-Εαρινό     
264 Μυϊκή Ενδυνάμωση ΚΑ196Επ  104 Αναπλ. Καθηγητής  Γ.Γεωργιάδης (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
265 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κολύμβησης  
ΥΣ470ΚΟ  118 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠΜ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
266 Προπονητική Κολύμβησης ΥΣ471ΚΟ  119 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠ Μ.Μανταλούφας  
(Δ) & (πράξη) Η’     
267 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κολύμβησης  
ΥΣ472ΚΟ  119 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠΜ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
268 Ειδικά Θέματα Κολύμβησης ΥΣ473ΚΟ  119 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) Ζ’     
269 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Κολύμβησης 
ΥΣ477ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος (Δ) & (πράξη) Η’     
270 Προπονητική Εξάσκηση 
Κολύμβησης 
ΥΣ480ΚΟ  120 Λέκτορας Β.Θανόπουλος, ΕΕΔΙΠΜ.Μανταλούφας (Δ) & (πράξη) Η’     
271 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ470ΚΩ  121 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’     
272 Προπονητική Κωπηλασίας ΥΣ471ΚΩ  121 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’     
273 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Κωπηλασίας 
ΥΣ472ΚΩ  121 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Ζ’     
274 Ειδικά Θέματα Κωπηλασίας ΥΣ473ΚΩ  122 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Η’     
275 Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Κωπηλασία 
ΥΣ477ΚΩ  122 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) Ζ’     
276 Προπονητική Εξάσκηση 
Κωπηλασίας 
ΥΣ480ΚΩ  122 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) Η’     
277 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Υδατοσφαίρισης  
ΥΣ470ΥΔ  123 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
278 Προπονητική Υδατοσφαίρισης ΥΣ471ΥΔ  123 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Ζ’     
279 Ειδικά Θέματα Υδατοσφαίρισης ΥΣ473ΥΔ  123 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Η’     
280 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Υδατοσφαίριση 
ΥΣ477ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) Ζ’     
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281 Ομαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης  ΥΣ479ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’     
282 Προπονητική Εξάσκηση 
Υδατοσφαίρισης 
ΥΣ480ΥΔ  124 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) Η’     
283 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης  
ΥΣ470ΣΚ  125 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’     
284 Προπονητική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ471ΣΚ  125 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’     
285 Ειδικά Θέματα Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης 
ΥΣ473ΣΚ  125 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Ζ’     
286 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Συγχρ.Κολύμβηση 
ΥΣ477ΣΚ  125 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου (Δ) Η’     
287 Ομαδική Τακτική Συγχρονισμένης 
Κολύμβησης  
ΥΣ472ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Η’     
288 Προπονητική Εξάσκηση 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
ΥΣ480ΣΚ  126 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’     
289 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Θαλάσσιου Σκι  
ΥΣ470ΘΣ  126 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Ζ’     
290 Προπονητική Θαλάσσιου Σκι  ΥΣ471ΘΣ  126 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) & (πράξη) Η’     
291 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Θαλάσσιου Σκι 
ΥΣ472ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Ζ’     
292 Ειδικά Θέματα Θαλάσσιου Σκι  
 
ΥΣ473ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Η’     
293 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο 
Θαλάσσιο Σκι 
ΥΣ477ΘΣ  127 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης (Δ) Ζ’     
294 Προπονητική Εξάσκηση 
Θαλάσσιου Σκι  
ΥΣ480ΘΣ  128 Λέκτορας Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Η’     
295 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ470ΙΣ  128 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’     
296 Προπονητική Ιστιοπλοΐας ΥΣ471ΙΣ  128 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) Ζ’     
297 Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ472ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
 
Η’     
298 Ειδικά Θέματα Ιστιοπλοΐας ΥΣ473ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) Η’     
299 Καθοδηγούμενη Μελέτη στην 
Ιστιοπλοϊα  
ΥΣ477ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) Ζ’     
300 Προπονητική Εξάσκηση 
Ιστιοπλοΐας  
ΥΣ480ΙΣ  129 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
 
Η’     
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301 Τεχνική & Μηχανική Ανάλυση  
Κανόε Καγιάκ  
ΥΣ470ΚΚ  130 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
302 Προπονητική Κανόε Καγιάκ ΥΣ471ΚΚ  130 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
 
Η’     
303 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ472ΚΚ  130 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) Ζ’     
304 Ειδικά Θέματα Κανόε Καγιάκ  ΥΣ473ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ)  Η’     
305 Καθοδηγούμενη Μελέτη στο 
Κανοε Καγιάκ 
ΥΣ477ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) Ζ’     
306 Προπονητική Εξάσκηση Κανόε 
Καγιάκ 
ΥΣ480ΚΚ  131 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
 
Η’     
307 Θαλάσσιο Σκι ΥΣ166Επ  115 Λέκτοαρς Β.Διάφας, ΕΕΔΙΠ Γ.Αραχωβίτης 
(Δ) & 
(πράξη) Εαρινό     
308 Ιστιοπλοΐα ΥΣ168Επ  115 Λέκτορας Ι.Βογιατζής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
309 Ιστιοσανίδα ΥΣ169Επ  116 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη)      
310 Κανόε Καγιάκ  ΥΣ170Επ  116 Λέκτορας Β.Διάφας (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
311 Καταδύσεις ΥΣ171Επ  116 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη)      
312 Κωπηλασία ΥΣ173Επ  117 Επικ.Καθηγητής Σ.Καλουψής (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
313 Ναυαγοσωστική ΥΣ174Επ  117 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
314 Συγχρονισμένη Κολύμβηση ΥΣ182Επ  117 Αναπλ.Καθηγήτρια Χ.Χαιροπούλου 
(Δ) & 
(πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
315 Υδατοσφαίριση ΥΣ186Επ  118 Επικ.Καθηγητής Θ.Πλατάνου (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
316 Προχωρημένο επίπεδο Αθλήματος ΥΣ187Επ    (Δ) & (πράξη) 
Χειμερινό-
Εαρινό     
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Πίνακας 11.3.  Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
Εισαχθέντες με:  2009-2010 2008-2009 2007--2008 2006-2007 2005-2006 
Εισαγωγικές εξετάσεις 170 171 205 208 286 
Μετεγγραφές (εισροές προς το 
Τμήμα) 
83 70 88 74 55 
Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα) 
8 7 17 13 17 
Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
5 9 7 5 5 
Άλλες κατηγορίες 77 85 108 96 124 
Σύνολο 327 328 391 370 453 
 
 
 
 
Πίνακας 11.4.   Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  
 
  Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  
  
  Ποσοστιαία αναλογία 
Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός 
εισαχθέντων Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Μη 
αποφοιτήσαντες σε 
χρόνο διπλάσιο του 
Κανονικού (Κ) 
Συνολικό ποσοστό 
αποφοιτησάντων 
Συνολικό ποσοστό μη 
αποφοιτησάντων 
2003-2004 250 40 114 43 45       
2004-2005 304 53 51 35        
2005-2006 453 11 32 36        
2006-2007 370 1 12         
2007-2008 391           
2008-2009 328           
2009-2010 327           
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Πίνακας 11.5.   Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του 
συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2004-2005 417 9 (2%) 290 (70%) 117 (28%) 1 (0%) 6,8 
2005-2006 240 1 (0%) 173 (72%) 66 (28%)  6,8 
2006-2007 462 12 (3%) 323 (70%) 126 (27%) 1 (0%) 6,8 
2007-2008 331 9 (3%) 244 (74%) 78 (24%)  6,7 
2008-2009 345 9 (3%) 256 (74%) 78 (23%) 2 (0%) 6,8 
2009-2010 317 6 (2%) 236 (74%) 73 (23%) 2 (0%) 6,7 
Σύνολο 2112 46 (2%) 1522 (72%) 538 (25) 6 (0%) 6,8 
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Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή-
θηκε 
από τους 
Φοιτητές;
1.   Ερευνητική Μεθοδολογία Ι ΒΑ 500   Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης – Λέκτορας Ν. Σταύρου Υ Δ Χειμερινό 15 15 14 4 
2.  Βιοστατιστική Ι ΒΑ 501   Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 15 15 11 25 
3.   Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503   Διδάκτωρ Α. Ελευθεριάδη Υ Δ Χειμερινό 14 14 14 3 
4.   Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510   
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού 
– Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Επίκ. Καθηγητής Γ. Τερζής – 
Διδάκτωρ Γ. Μπογδάνης 
Υ Δ Χειμερινό 8 8 8 6 
5.  Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511   
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
6.  Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512   Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 4 4 4 1 
7.   Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 513   Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Υ Δ Χειμερινό 3 3 3 6 
8.   Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογίατης Άσκησης ΒΑ 502   
Αναπλ. Καθηγητής Ε. 
Βεντούρας Υ Δ Χειμερινό 13 13 13 4 
9.    Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ ΒΑ 504   Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης – Λέκτορας Ν. Σταύρου Υ Δ Εαρινό 11 11 11 7 
10.   Βιοστατιστική ΙΙ ΒΑ 505   Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 12 12 12  
11.   Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520   Καθηγητής Ν. Γελαδάς – Λέκτορας Γ. Νάσσης Ε Δ - Ε Εαρινό 8 8 8 4 
12.  Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525   
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0 
 
 
13.  Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529   Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 4 4 4  
14. . Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533   Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 3 3 3 4 
15.  Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522   
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Μαριδάκη – Καθηγητής . 
Γελαδάς – Επίκ. Καθηγήτρια Μ.
Κοσκολού 
Ε Δ Εαρινό 10 10  1 
16.  Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527   
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
17.  Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531   Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
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18.  Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535   Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ Εαρινό 4 4 4 1 
19.  Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ΒΑ 538   
Επίκ. Καθηγητής Ι. Βογιατζής – 
Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0 5 
20.  Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 521   Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ Χειμερινό 6 6 5 6 
21.  Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526   
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
22.  Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530   Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 4 4 4 1 
23.  Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534   Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ Χειμερινό 2 2 2 1 
24.  Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523   Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 4 4 2 2 
25.  Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528   Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 1 1 1 1 
26.  Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532   Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 3 3 3 2 
27.  Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536   Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 1 1 1 2 
 
  
Πίνακας 11.6.1β.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2008-2009. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
 
α.α. 
ΜΑΘΗΜΑ 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1.  Ερευνητική Μεθοδολογία Ι ΒΑ 500  46-47 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
2. Βιοστατιστική Ι ΒΑ 501  48 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 13 13 13  
3.  Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503  50 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Εαρινό 9 9 9  
4.  Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510  51-54 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Κοσκολού – Αναπλ. 
Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Λέκτορας Γ. Τερζής – 
Διδάκτωρ Γ. Μπογδάνης 
Υ Δ Χειμερινό 6 6 6  
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511  70-71 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512  80-82 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
7.  Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 513   Αναπλ. Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
8.  Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502  49 Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
9.   Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ ΒΑ 504  46-47 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Υ Δ Εαρινό 10 10 10  
10.  Βιοστατιστική ΙΙ ΒΑ 505  48 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 12 12 12  
11.  Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520  55-63 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 5 5 5  
12. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525  72-77 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ - Ε Εαρινό 1 1 1  
13. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529  82-85 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 4 4 4  
14. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533  108 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0  
15. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522  64-65 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Μαριδάκη – Αναπλ. 
Καθηγητής . Γελαδάς – 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ε Δ Εαρινό 4 4 2  
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Κοσκολού 
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527  77-78 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
17. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531  85-86 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Εαρινό 6 6 6  
18. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535  116-120 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
19. Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ΒΑ 538   
Επίκ. Καθηγητής Ι. 
Βογιατζής – Αναπλ. 
Καθηγητής Ν. Γελαδάς 
Ε Δ - Ε Εαρινό 8 8 8  
20. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 521  68-69 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
21. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526  78-79 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
22. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530  87 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 5 5 5  
23. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534  121 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
24. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523  69 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  Χειμερινό & Εαρινό 1 1 1  
25. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528  79 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 2 2 1  
26. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532  87 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  Χειμερινό & Εαρινό 1 1 1  
27. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536  121-122 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 1 1 1  
 
  
Πίνακας 11.6.1γ.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών   2007-2008. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ  Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500  46-47 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Υ Δ Χειμερινό 5 5 5  
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501  48 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503  50 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Εαρινό 4 4 4  
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510  51-54 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού –
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Λέκτορας Γ. Τερζής – Διδάκτωρ 
Γ. Μπογδάνης 
Υ Δ Χειμερινό 4 4 4  
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511  70-71 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Υ Δ Χειμερινό 1 1 1  
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512  80-82 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 1 1 1  
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502  49 Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας Υ Δ Χειμερινό 4 4 4  
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520  55-63 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 4 4 4  
9. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525  72-77 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ - Ε Εαρινό 0    
10. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529  82-85 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 4 4 4  
11. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533  108 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 1 1 1  
12. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522  64-65 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Μαριδάκη – Αναπλ. Καθηγητής . 
Γελαδάς – Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Κοσκολού 
Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
13. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527  77-78 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Εαρινό 0    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531  85-86 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Εαρινό 8 8 8  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535  116-120 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
16. Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ΒΑ 538   
Επίκ. Καθηγητής Ι. Βογιατζής – 
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0  
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17. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 521  68-69 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ Χειμερινό 5 5 5  
18. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526  78-79 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
19. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530  87 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 6 6 6  
20. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534  121 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523  69 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 3 3 3  
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528  79 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 0    
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532  87 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 0    
24. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536  121-122 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 2 2 2  
 
  
Πίνακας 11.6.1δ.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2006-2007. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή-
θηκε 
από τους 
Φοιτητές;
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500  46-47 Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Υ Δ Χειμερινό 12 12 11  
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501  48 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 9 9 9  
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503  50 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510  51-54 
Λέκτορας Μ. Κοσκολού – Αναπλ. 
Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Λέκτορας Γ. Τερζής – Διδάκτωρ 
Γ. Μπογδάνης 
Υ Δ Χειμερινό 6 6 5  
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511  70-71 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Υ Δ Χειμερινό 2 1 1  
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512  80-82 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502  49 Επίκ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας Υ Δ Εαρινό 9 9 9  
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520  55-63 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 9 9 9  
9. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525  72-77 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0  
10. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529  82-85 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 3 2 2  
11. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533  108 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 2 2 2  
12. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522  64-65 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Μαριδάκη – Αναπλ. Καθηγητής . 
Γελαδάς – Λέκτορας Μ. 
Κοσκολού 
Ε Δ Εαρινό 3 1 1  
13. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527  77-78 
Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – 
Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
14. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531  85-86 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Εαρινό 2 2 2  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535  116-120 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
16. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 521  68-69 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
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17. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526  78-79 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Λέκτορας Ε. Ρουσάνογλου Ε Δ Χειμερινό 3 2 2  
18. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530  87 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 7 7 7  
19. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534  121 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
20. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523  69 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 0 0 0  
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528  79 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 1 0 0  
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532  87 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 3 3 3  
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536  121-122 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 1 1 1  
 
  
Πίνακας 11.6.1ε.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών   2005-2006. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500  46-47 Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Υ Δ Εαρινό 5 5 5  
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501  48 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503  50 Διδάκτωρ Α. Ελευθεριάδη Υ Δ Χειμερινό 1 1 1  
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510  51-54 
Λέκτορας Μ. Κοσκολού – Αναπλ. 
Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Λέκτορας Γ. Τερζής – Διδάκτωρ 
Γ. Μπογδάνης 
Υ Δ Χειμερινό 7 7 7  
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511  70-71 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512  80-82 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502  49 Επίκ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας Υ Δ Εαρινό 4 4 4  
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520  55-63 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ - Ε Εαρινό 5 5 5  
9. Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή ΒΑ 524  66-68 Επίκ. Καθηγητής Λ. Συντώσης Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
10. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525  72-77 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0  
11. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529  82-85 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 4 4 4  
12. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533  108 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ - Ε Εαρινό 1 1 1  
13. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522  64-65 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη –
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς – 
Λέκτορας Μ. Κοσκολού 
Ε Δ Εαρινό 4 4 3  
14. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527  77-78 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531  85-86 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535  116-120 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
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17. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 521  68-69 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γελαδάς Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
18. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526  78-79 Καθηγητής Κ. Μπουντόλος – Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
19. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530  87 Αναπλ. Καθηγητής Π. Μπαλτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 6 6 6  
20. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534  121 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Αθανασόπουλος Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523  69 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 5 5 5  
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528  79 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 0 0 0  
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532  87 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 4 4 4  
24. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536  121-122 Επιβλέπων Καθηγητής Ε  
Χειμερινό & 
Εαρινό 2 2 2  
 
  
Πίνακας 11.6.2α.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. 
ΜΑΘΗΜΑ 
  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή-
θηκε 
από τους 
Φοιτητές;
1. Μεθοδολογία Έρευνας Ι 500 ΜΚ  34 
Καθηγητής Κ. 
Καρτερολιώτης – Λέκτορας 
Ν. Σταύρου 
Υ Δ Χειμερινό 28 28 26 13 
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι 501 ΜΚ  36 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 29 29 27 25 
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ  38 Διδάκτωρ Α. Ελευθεριάδη Υ Δ Χειμερινό 25 25 25 12 
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ  39 
Καθηγητής Δ. 
Χατζηχαριστός – Αναπλ. 
Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά 
Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ  42-43 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη – Λέκτορας Ν. 
Σταύρου 
Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ  53 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη –
Επίκ. Καθηγητής Ε. 
Σκορδίλης 
Υ Δ Χειμερινό 0 0 0 1 
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ  59-60 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Υ Δ Χειμερινό 2 2 2 1 
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ  63-64 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ  68-69 
Αναπλ. Καθηγητής Ι. 
Αυθίνος Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ  75 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής Υ Δ Χειμερινό 12 12 12 6 
11. Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 503 ΜΚ  35 
Καθηγητής Κ. 
Καρτερολιώτης – Λέκτορας 
Ν. Σταύρου 
Υ Δ Εαρινό 27 27 26 15 
12. Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ 504 ΜΚ  37 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 27 27 23  
13. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ  76 
Αναπλ. Καθηγητής Ε. 
Βεντούρας 
Υ για 
κάποιες 
ειδικότητες 
Δ Εαρινό 18 18 17 5 
14. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ  44 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη – Λέκτορας Ν. Ε Δ - Ε Εαρινό 2 2 2  
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Σταύρου 
15. Πειραματική ΠροσαρμοσμένηΚινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ  53 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη –
Επίκ. Καθηγητής Ε. 
Σκορδίλης 
Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0 1 
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ  45 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη – Λέκτορας Ν. 
Σταύρου 
Ε Δ Εαρινό 13 13 13  
17. 
Ειδικά Θέματα Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
638 ΚΑ  40-41 
Καθηγητής Δ. 
Χατζηχαριστός – Αναπλ. 
Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά 
Ε Δ Εαρινό 7 7 7 1 
18. 
Ειδικά Θέματα 
Προσαρμοσμένης Κινητικής 
Δραστηριότητας 
642 ΚΑ  54 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη –
Επίκ. Καθηγητής Ε. 
Σκορδίλης 
Ε Δ Εαρινό 0 0 0 2 
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ  64-66 
Αναπλ. Καθηγητής Δ. 
Παναγιωτόπουλος Ε Δ Εαρινό 2 2 2  
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ  61 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Ε Δ Εαρινό 3 3 2 1 
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ  69-70 
Αναπλ. Καθηγητής Ι. 
Αυθίνος Ε Δ Εαρινό 2 2 2 1 
22. 
Ειδικά Θέματα Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
664 ΚΑ  71-72 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Εαρινό     
23. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ  77-78 Επίκ. Καθηγητής Π. Κουντούρης Ε Δ Εαρινό 7 7 7 6 
24. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ  80-81 
Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Αναπλ. 
Καθηγητής Σ. Καμπιώτης – 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Πρασσάς – Αναπλ. 
Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη
Ε Δ Εαρινό 3 3 3 3 
25. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ  82-84 
Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης –
Επίκ. Καθηγητής Γ. Τερζής Ε Δ Εαρινό 9 9 9 3 
26. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ  86-87 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Πλατάνου Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
27. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ  46-48 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη – Λέκτορας Ν. 
Σταύρου 
Ε Δ Χειμερινό 0 0 0 1 
28. 
Σεμινάριο Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
639 ΚΑ  41 
Καθηγητής Δ. 
Χατζηχαριστός – Αναπλ. 
Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά 
Ε Δ Χειμερινό 0 0 0 2 
29. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ  54 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη –
Επίκ. Καθηγητής Ε. 
Σκορδίλης 
Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
30. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ  66-67 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
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Παναγιωτόπουλος 
31. Σεμινάριο Φιλοσοσφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ  59 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Γογγάκη Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
32. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ  61-63 
Αναπλ. Καθηγήτρια Β. 
Τυροβολά – Επίκ. 
Καθηγήτρια Μ. 
Κουτσούμπα 
Ε Δ Χειμερινό 4 4 4 1 
33. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ  71 
Αναπλ. Καθηγητής Ι. 
Αυθίνος Ε Δ Χειμερινό 0 0 0 2 
34. 
Σεμινάριο Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
665 ΚΑ  72-73 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
35. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ  78-79 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου Ε Δ Χειμερινό 3 3 3 1 
36. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ  81-82 
Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Πρασσάς – Αναπλ. 
Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου
– Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Καμπιώτης –Αναπλ. 
Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη
Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
37. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ  84-85 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. 
Σμυρνιώτου Ε Δ Χειμερινό 2 2 2 2 
38. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ  87-88 Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ  46 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0 1 
40. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Αθλητικής Παιδαγωγικής & 
Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 
640 ΚΑ  42 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0 2 
41. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Προσαρμοσμένης Κινητικής 
Δραστηριότητας 
643 ΚΑ  55 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 3 3 3 1 
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ  59 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ  66 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
44. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Λαογραφίας – 
Ανθρωπολογίας του Χορού 
659 ΚΑ  63 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
45. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Οργάνωσης & Διοίκησης 
Αθλητισμού 
656 ΚΑ  70 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0 1 
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης 666 ΚΑ  73-74 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
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Αθλητικών Αποτελεσμάτων 
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ  79-80 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 4 4 4 2 
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ  85-86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1 1 
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ  85-86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 6 6 6 2 
50. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ  88 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 3 3 3  
 
  
Πίνακας 11.6.2β.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2008-2009. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1. Μεθοδολογία Έρευνας Ι 500 ΜΚ  34 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης Υ Δ Χειμερινό 18 18 16  
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι 501 ΜΚ  36 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 19 19 18  
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ  38 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Εαρινό 14 14 14  
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ  39 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Υ Δ Χειμερινό 0    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ  42-43 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Υ Δ Χειμερινό 0    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ  53 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Επίκ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
7. Φιλοσοφία του Αθλητισμού 525 ΚΑ  57 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
8. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ  59-60 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
9. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ  63-64 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 5 5 5  
10. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ  68-69 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
11. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ  75 Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής Υ Δ Χειμερινό 6 6 6  
12. Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 503 ΜΚ  35 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης Υ Δ Εαρινό 15 15 15  
13. Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ 504 ΜΚ  37 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 10 10 10  
14. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ  76 Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας 
Υ για 
κάποιες 
ειδικότητες 
Δ Εαρινό 5 5 5  
15. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ  44 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ - Ε Εαρινό 0    
16. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ  53 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Επίκ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης Ε Δ - Ε Εαρινό 3 3 3  
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ  45 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη Ε Δ Εαρινό 0    
18. 
Ειδικά Θέματα Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
638 ΚΑ  40-41 Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Εαρινό 7 7 7  
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19. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ  54 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Επίκ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
20. Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 648 ΚΑ  58 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
21. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ  64-66 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
22. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ  61 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
23. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ  69-70 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Εαρινό 0    
24. 
Ειδικά Θέματα Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
664 ΚΑ  71-72 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Εαρινό 0    
25. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ  77-78 Επίκ. Καθηγητής Π. Κουντούρης Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
26. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ  80-81 
Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Αναπλ. 
Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Εαρινό 6 6 5  
27. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ  82-84 
Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης – 
Λέκτορας Γ. Τερζής Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
28. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ  86-87 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Πλατάνου Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
29. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ  46-48 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
30. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής& Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ  41 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Χειμερινό 0    
31. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ  54 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Επίκ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
32. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ  66-67 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 3 2 2  
33. Σεμινάριο Φιλοσοσφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ  59 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Χειμερινό 0    
34. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ  61-63 
Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά 
– Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Κουτσούμπα 
Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
35. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ  71 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
36. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ  72-73 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
37. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ  78-79 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
38. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ  81-82 
Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Αναπλ. 
Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
39. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ  84-85 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
40. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ  87-88 Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
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41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ  46 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 4 4 4  
42. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
640 ΚΑ  42 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 1 1 1  
43. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Προσαρμοσμένης Κινητικής 
Δραστηριότητας 
643 ΚΑ  55 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ  59 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ  66 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
46. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του 
Χορού 
659 ΚΑ  63 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
47. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Οργάνωσης & Διοίκησης 
Αθλητισμού 
656 ΚΑ  70 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
48. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
666 ΚΑ  73-74 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 1 1 1  
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ  79-80 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0    
50. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ  85-86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0    
51. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ  85-86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 3 3 3  
52. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ  88 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
 
  
Πίνακας 11.6.2γ.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2007-2008. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1. Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ  46-50 Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης Υ Δ Χειμερινό 15 15 15  
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ  51-52 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 13 13 12  
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ  53-54 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Εαρινό 16 16 16  
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ  55-63 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ  68-76 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ  98-101 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
7. Φιλοσοφία του Αθλητισμού 525 ΚΑ  110-117 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Υ Δ Χειμερινό     
8. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ  125-127 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
9. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ  132-134 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 5 4 4  
10. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ  120-121 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
11. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ   Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής Υ Δ Χειμερινό 8 8 8  
12. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ  169 Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας 
Υ για 
κάποιες 
ειδικότητες 
Δ Εαρινό 4 4 4  
13. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ  77-82 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ - Ε Εαρινό 5 5 5  
14. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ  101-102 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ - Ε Εαρινό 0 0 0  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ  83-86 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη Ε Δ Εαρινό 6 6 6  
16. 
Ειδικά Θέματα Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
638 ΚΑ  63-66 Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
17. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ  103-104 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
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18. Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 648 ΚΑ  118 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ  135-137 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ  127-129 Καθηγήτρια Μ. Ζωγράφου Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ  121-122 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Εαρινό 6 6 6  
22. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ  142-147 Επίκ. Καθηγητής Π. Κουντούρης Ε Δ Εαρινό 7 7 7  
23. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ  149-155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
24. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ  157-159 
Αναπλ. Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης
– Λέκτορας Γ. Τερζής Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
25. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ  161-167 Επίκ. Καθηγητής Θ. Πλατάνου Ε Δ Εαρινό 2 2 2  
26. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ  86 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
27. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής& Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ  67 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Χειμερινό 7 7 7  
28. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ  105 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
29. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ  138-139 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
30. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ  118-119 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Χειμερινό 5 5 5  
31. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ  130-131 
Επίκ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά – 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Κουτσούμπα 
Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
32. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ  123-124 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
33. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ  140-141 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
34. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ  147-148 Επίκ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
35. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ  155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
36. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ  159-160 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου Ε Δ Χειμερινό 4 3 3  
37. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ  167-168 Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου Ε Δ Χειμερινό 7 7 7  
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ  86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 0  
39. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
640 ΚΑ  67 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 1 1 1  
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40. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Προσαρμοσμένης Κινητικής 
Δραστηριότητας 
643 ΚΑ  105 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ  118 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ  138 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
43. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του 
Χορού 
659 ΚΑ  130 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 3 2 2  
44. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Οργάνωσης & Διοίκησης 
Αθλητισμού 
656 ΚΑ  122-123 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
45. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
666 ΚΑ  141 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ  148 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ  156 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ  160 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 4 3 3  
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ  168 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 4 4 4  
 
  
Πίνακας 11.6.2δ.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2006-2007. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-
Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ  46-50 Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης Υ Δ Χειμερινό 19 19 19  
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ  51-52 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Εαρινό 23 23 22  
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ  53-54 Επίκ. Καθηγητής Μ. Πατηνιώτης Υ Δ Χειμερινό 20 20 20  
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ  55-63 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ  68-76 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Υ Δ Χειμερινό 5 5 5  
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ  98-101 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
7. Φιλοσοφία του Αθλητισμού 525 ΚΑ  110-117 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
8. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ  125-127 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Ζωγράφου Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
9. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ  132-134 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 1 1 1  
10. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ  120-121 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
11. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ   Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής Υ Δ Χειμερινό 9 9 9  
12. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ  169 Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας 
Υ για 
κάποιες 
ειδικότητες 
Δ Εαρινό 4 4 4  
13. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ  77-82 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ - Ε Εαρινό 3 3 3  
14. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ  101-102 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ - Ε Εαρινό 2 2 2  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ  83-86 
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. 
Ψυχουντάκη Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
16. 
Ειδικά Θέματα Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
638 ΚΑ  63-66 Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
17. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ  103-104 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Εαρινό 5 5 4  
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18. Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 648 ΚΑ  118 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Εαρινό 2 2 2  
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ  135-137 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Εαρινό 1 1 1  
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ  127-129 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Ζωγράφου Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ  121-122 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Εαρινό 0 0 0  
22. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ  142-147 Επίκ. Καθηγητής Π. Κουντούρης Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
23. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ  149-155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Εαρινό 7 7 6  
24. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ  157-159 
Αναπλ. Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης
– Λέκτορας Γ. Τερζής Ε Δ Εαρινό 8 8 8  
25. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ  161-167 Αναπλ. Καθηγητής Θ. Πλατάνου Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
26. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ  86 Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
27. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ  67 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
28. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ  105 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Χειμερινό 6 6 6  
29. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ  138-139 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
30. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ  118-119 Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
31. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ  130-131 
Επίκ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά – 
Λέκτορας Μ. Κουτσούμπα Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
32. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ  123-124 Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
33. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ  140-141 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Χειμερινό 11 11 11  
34. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ  147-148 Επίκ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
35. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ  155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Χειμερινό 5 5 5  
36. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ  159-160 Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
37. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ  167-168 Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ  86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
39. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
640 ΚΑ  67 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 1 1  
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής 643 ΚΑ  105 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 1 1  
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Δραστηριότητας 
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ  118 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ  138 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
43. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του 
Χορού 
659 ΚΑ  130 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
44. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Οργάνωσης & Διοίκησης 
Αθλητισμού 
656 ΚΑ  122-123 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
45. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
666 ΚΑ  141 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ  148 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 4 4 4  
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ  156 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 3 3 3  
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ  160 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ  168 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 1 1 1  
 
  
Πίνακας 11.6.2ε.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2005-2006. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ   
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε; 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές; 
1. Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ  46-50 Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης Υ Δ Εαρινό 17 17 17  
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ  51-52 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Υ Δ Χειμερινό 37 37 36  
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ  53-54 Διδάκτωρ Α. Ελευθεριάδη Υ Δ Χειμερινό 38 38 38  
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ  55-63 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Υ Δ Χειμερινό 4 4 4  
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ  68-76 Καθηγητής Ι. Ζέρβας – Λέκτορας Μ. Ψυχουντάκη Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ  98-101 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
7. Φιλοσοφία του Αθλητισμού 525 ΚΑ  110-117 Καθηγητής Γ. Φαράντος Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
8. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ  125-127 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Ζωγράφου Υ Δ Χειμερινό 2 2 2  
9. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ  132-134 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Υ Δ Χειμερινό 3 3 3  
10. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ  120-121 Επίκ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Υ Δ Χειμερινό 0 0 0  
11. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ   Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής Υ Δ Χειμερινό 9 9 9  
12. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ  169 Επίκ. Καθηγητής Ε. Βεντούρας 
Υ για 
κάποιες 
ειδικότητες 
Δ Εαρινό 0 0 0  
13. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ  77-82 Καθηγητής Ι. Ζέρβας – Λέκτορας Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ - Ε Εαρινό 12 12 12  
14. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ  101-102 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ - Ε Εαρινό 5 4 4  
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ  83-86 
Καθηγητής Ι. Ζέρβας – Λέκτορας 
Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
16. 
Ειδικά Θέματα Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
638 ΚΑ  63-66 Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Εαρινό 4 4 4  
17. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ  103-104 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
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18. Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 648 ΚΑ  118 Καθηγητής Γ. Φαράντος Ε Δ Εαρινό 8 8 8  
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ  135-137 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Εαρινό 5 5 5  
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ  127-129 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Ζωγράφου Ε Δ Εαρινό 6 6 6  
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ  121-122 Επίκ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Εαρινό 2 1 1  
22. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ  142-147 Επίκ. Καθηγητής Π. Κουντούρης Ε Δ Εαρινό 7 7 7  
23. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ  149-155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Εαρινό 6 6 6  
24. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ  157-159 
Αναπλ. Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης
– Λέκτορας Γ. Τερζής Ε Δ Εαρινό 2 2 2  
25. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ  161-167 Επίκ. Καθηγητής Θ. Πλατάνου Ε Δ Εαρινό 3 3 3  
26. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ  86 Καθηγητής Ι. Ζέρβας – Λέκτορας Μ. Ψυχουντάκη Ε Δ Χειμερινό 4 4 4  
27. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ  67 
Καθηγητής Δ. Χατζηχαριστός – 
Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
28. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ  105 
Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη – 
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης Ε Δ Χειμερινό 2 2 2  
29. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ  138-139 Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
30. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ  118-119 Καθηγητής Γ. Φαράντος Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
31. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ  130-131 
Επίκ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά – 
Λέκτορας Μ. Κουτσούμπα Ε Δ Χειμερινό 6 6 6  
32. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ  123-124 Επίκ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος Ε Δ Χειμερινό 1 1 1  
33. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ  140-141 Καθηγητής Γ. Βαγενάς Ε Δ Χειμερινό     
34. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ  147-148 Επίκ. Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου Ε Δ Χειμερινό 8 8 8  
35. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ  155 
Επίκ. Καθηγήτρια Κ. 
Θεοδωράκου – Επίκ. Καθηγητής 
Σ. Καμπιώτης –Επίκ. Καθηγήτρια
Π. Μπουρνέλλη 
Ε Δ Χειμερινό 0 0 0  
36. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ  159-160 Επίκ. Καθηγήτρια Α. Σμυρνιώτου Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
37. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ  167-168 Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου Ε Δ Χειμερινό 3 3 3  
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ  86 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
39. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής 
Παιδαγωγικής & Διδακτικής 
Φυσικής Αγωγής 
640 ΚΑ  67 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 0 0 0  
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής 643 ΚΑ  105 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
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Δραστηριότητας 
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ  118 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ  138 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
43. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του 
Χορού 
659 ΚΑ  130 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 2 2  
44. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
Οργάνωσης & Διοίκησης 
Αθλητισμού 
656 ΚΑ  122-123 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 2 1 1  
45. 
Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής 
Ανάλυσης Αθλητικών 
Αποτελεσμάτων 
666 ΚΑ  141 Επιβλέπων καθηγητής Ε  Χειμερινό  - Εαρινό 1 1 1  
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ  148 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 5 5 5  
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ  156 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 0 0 0  
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ  160 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 2 2 2  
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ  168 Επιβλέπων καθηγητής Ε  
Χειμερινό  - 
Εαρινό 3 3 3  
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Πίνακας 11.7.1α.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
α.α Μάθημα  Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία Ι ΒΑ 500 3  3 ΝΑΙ 1ο    
2. Βιοστατιστική Ι ΒΑ 501 3  3 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510 3  3 ΝΑΙ 1ο    
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 513 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502 3  3 ΝΑΙ 2ο    
9. Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ ΒΑ 504 3  3 ΝΑΙ 2ο 1   
10. Βιοστατιστική ΙΙ ΒΑ 505 3  3 ΝΑΙ 2ο 2   
11. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
12. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
13. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
14. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ΒΑ 538 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 3ο    
21. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526 3  3 ΝΑΙ 3ο    
22. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530 3  3 ΝΑΙ 3ο    
23. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534 3  3 ΝΑΙ 3ο    
24. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523 3  3 ΝΑΙ 3ο    
25. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528 3  3 ΝΑΙ 3ο    
26. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532 3  3 ΝΑΙ 3ο    
27. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Πίνακας 11.7.1β.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2008-2009. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
α.α Μάθημα 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία Ι ΒΑ 500 3  3 ΝΑΙ 1ο    
2. Βιοστατιστική Ι ΒΑ 501 3  3 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503 3  3 ΝΑΙ 2ο    
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510 3  3 ΝΑΙ 1ο    
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 513 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502 3  3 ΝΑΙ 2ο    
9. Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ ΒΑ 504 3  3 ΝΑΙ 2ο 1   
10. Βιοστατιστική ΙΙ ΒΑ 505 3  3 ΝΑΙ 2ο 2   
11. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
12. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
13. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
14. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ΒΑ 538 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 3ο    
21. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526 3  3 ΝΑΙ 3ο    
22. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530 3  3 ΝΑΙ 3ο    
23. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534 3  3 ΝΑΙ 3ο    
24. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523 3  3 ΝΑΙ 3ο    
25. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528 3  3 ΝΑΙ 3ο    
26. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532 3  3 ΝΑΙ 3ο    
27. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Πίνακας 11.7.1γ.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2007-2008. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500 6  6 ΝΑΙ 1ο    
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501 6  6 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503 3  3 ΝΑΙ 2ο    
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510 3  3 ΝΑΙ 1ο    
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502 3  3 ΝΑΙ 2ο    
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
9. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
10. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
11. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
12. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 3ο    
17. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526 3  3 ΝΑΙ 3ο    
18. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530 3  3 ΝΑΙ 3ο    
19. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534 3  3 ΝΑΙ 3ο    
20. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523 3  3 ΝΑΙ 3ο    
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528 3  3 ΝΑΙ 3ο    
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532 3  3 ΝΑΙ 3ο    
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Πίνακας 11.7.1δ.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2006-2007. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500 6  6 ΝΑΙ 1ο    
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501 6  6 ΝΑΙ 2ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510 3  3 ΝΑΙ 1ο    
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502 3  3 ΝΑΙ 2ο    
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
9. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
10. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
11. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
12. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 3ο    
17. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526 3  3 ΝΑΙ 3ο    
18. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530 3  3 ΝΑΙ 3ο    
19. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534 3  3 ΝΑΙ 3ο    
20. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523 3  3 ΝΑΙ 3ο    
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528 3  3 ΝΑΙ 3ο    
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532 3  3 ΝΑΙ 3ο    
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Πίνακας 11.7.1ε.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2006-2007. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Ερευνητική Μεθοδολογία  ΒΑ 500 6  6 ΝΑΙ 2ο    
2. Βιοστατιστική  ΒΑ 501 6  6 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης ΒΑ 503 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Προχωρημένη Εργοφυσιολογία ΒΑ 510 3  3 ΝΑΙ 1ο    
5. Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική  ΒΑ 511 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προχωρημένη Αθλητιατρική  ΒΑ 512 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης ΒΑ 502 3  3 ΝΑΙ 2ο    
8. Πειραματική Εργοφυσιολογία ΒΑ 520 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
9. Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ΒΑ 525 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
10. Πειραματική Αθλητιατρική ΒΑ 529 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
11. Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΒΑ 533 3 6 3 ΝΑΙ 2ο    
12. Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 527 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ΒΑ 531 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 535 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ΒΑ 522 3  3 ΝΑΙ 3ο    
17. Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 526 3  3 ΝΑΙ 3ο    
18. Σεμινάριο Αθλητιατρικής ΒΑ 530 3  3 ΝΑΙ 3ο    
19. Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 534 3  3 ΝΑΙ 3ο    
20. Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας ΒΑ 523 3  3 ΝΑΙ 3ο    
21. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής ΒΑ 528 3  3 ΝΑΙ 3ο    
22. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής ΒΑ 532 3  3 ΝΑΙ 3ο    
23. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΒΑ 536 3  3 ΝΑΙ 3ο    
 
  
Πίνακας 11.7.2α.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
 
 
 
 
α.α 
Μάθημα 
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Μεθοδολογία Έρευνας Ι 500 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι 501 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
11. Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 503 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο 1   
12. Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ 504 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο 2   
13. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 638 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
22. Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 664 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
23. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
24. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
25. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
26. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
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27. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
28. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
29. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
30. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
31. Σεμινάριο Φιλοσοσφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
32. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
33. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
34. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
35. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
36. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
37. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
38. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 640 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 643 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 659 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 656 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 666 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
50. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
 
  
Πίνακας 11.7.2β.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2008-2009. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Μεθοδολογία Έρευνας Ι 500 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι 501 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
11. Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 503 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο 1   
12. Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ 504 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο 2   
13. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 638 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
21. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
22. Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 664 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
23. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
24. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
25. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
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26. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
27. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
28. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
29. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
30. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
31. Σεμινάριο Φιλοσοσφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
32. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
33. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
34. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
35. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
36. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
37. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
38. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 640 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 643 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 659 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 656 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 666 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
48. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
49. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
50. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
 
  
Πίνακας 11.7.2γ.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2007-2008. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 1ο    
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
11. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
12. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 638 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
21. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
22. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
23. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
24. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
25. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής 639 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Αγωγής 
26. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
27. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
28. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
29. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
30. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
31. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
32. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
33. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
34. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
35. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
36. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
37. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 640 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 643 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 659 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 656 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 666 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
 
  
Πίνακας 11.7.2δ.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2006-2007. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
α.α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 1ο    
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
11. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
12. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 638 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
21. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
22. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
23. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
24. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
25. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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26. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
27. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
28. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
29. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
30. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
31. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
32. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
33. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
34. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
35. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
36. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
37. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 640 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 643 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 659 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 656 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 666 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
 
  
Πίνακας 11.7.2ε.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  2005-2006. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
α.α Μάθημα  Κωδικός Μαθήματος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης; 
Διδακτ. 
Μονάδες 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι) 
1. Μεθοδολογία Έρευνας  500 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 2ο    
2. Στατιστική στη Φ.Α.Α.  501 ΜΚ 6  6 ΝΑΙ 1ο    
3. Θεωρία της Επιστήμης 502 ΜΚ 3  3 ΝΑΙ 1ο    
4. Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής 520 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
5. Αθλητική Ψυχολογία 521 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
6. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 523 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
7. Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού 528 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
8. Αθλητικό Δίκαιο 529 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
9. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού 527 ΚΑ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
10. Θεωρία & Μεθοδολογία της Προπόνησης 530 ΠΡ 5  5 ΝΑΙ 1ο    
11. Τεχνολογία Έρευνας στη Φ.Α.Α. 752 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
12. Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία 630 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
13. Πειραματική Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα 641 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
14. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 631 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
15. Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 638 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
16. Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 642 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
17. Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου 661 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
18. Ειδικά Θέματα Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 658 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
19. Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 655 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
20. Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 740 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
21. Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού 741 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
22. Ειδικά Θέματα Κλασικού Αθλητισμού 742 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
23. Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 743 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
24. Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίας 633 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 2ο    
25. Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 639 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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26. Σεμινάριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 644 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
27. Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου 663 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
28. Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 650 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
29. Σεμινάριο Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 660 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
30. Σεμινάριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 657 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
31. Σεμινάριο Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 665 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
32. Σεμινάριο Αθλοπαιδιών 744 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
33. Σεμινάριο Γυμναστικής και Χορού 745 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
34. Σεμινάριο Κλασικού Αθλητισμού 746 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
35. Σεμινάριο Υγρού Στίβου 747 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
36. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας 632 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
37. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 640 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
38. Καθοδηγούμενη Μελέτη Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας 643 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
39. Καθοδηγούμενη Μελέτη Φιλοσοφίας του Αθλητισμού 649 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
40. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικού Δικαίου 662 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
41. Καθοδηγούμενη Μελέτη Λαογραφίας – Ανθρωπολογίας του Χορού 659 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
42. Καθοδηγούμενη Μελέτη Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού 656 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
43. Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποσοτικής Ανάλυσης Αθλητικών Αποτελεσμάτων 666 ΚΑ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
44. Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλοπαιδιών 748 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
45. Καθοδηγούμενη Μελέτη Γυμναστικής και Χορού 749 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
46. Καθοδηγούμενη Μελέτη Κλασικού Αθλητισμού 750 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
47. Καθοδηγούμενη Μελέτη Υγρού Στίβου 751 ΠΡ 3  3 ΝΑΙ 3ο    
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Πίνακας 11.8α.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΜΠΣ)  
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 36 28 20 20 21 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 19 17 14 9 14 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 17 11 6 11 7 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  12 17 11 13 13 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  15 12 3 9 5 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  8 4 7 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 11.8β.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΜΠΣ) 
 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 84 45 57 67 122 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 65 35 49 55 96 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 19 10 8 12 26 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  44 23 27 35 31 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  40 14 16 20 18 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  20 10 5 1 - 
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Πίνακας 11.9α.  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί 
του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 4 - - 1 (=25%) 3 (=75%) 8,63 
2007-2008 7 - - 2 (=29%) 5 (=71%) 8,79 
2008-2009 4 - - 2 (=50%) 2 (=50%) 8,23 
2009-2010 8 - - 6 (=75%) 2 (=25%) 8,04 
 Σύνολο - - 11(=48%) 12 (=52%) 8,42 
 
 
 
 
 
Πίνακας 11.9β.  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του 
συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 1 - - - 1 (=100%) 9,20 
2007-2008 5 - - 2 (=40%) 3 (=60%) 8,62 
2008-2009 10 - - 5 (=50%) 5 (=50%) 8,37 
2009-2010 20 - - 14 (=70%) 6 (=30%) 8,19 
 Σύνολο - - 21 (=58,3%) 15 (=41,7%) 8,59 
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Πίνακας 11.10α.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών)  
και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 8 8 4 10 10 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 1 4 2 5 3 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 7 4 2 5 7 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 9 9 9 12 11 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 4 6 4 6 6 
Απόφοιτοι 0 4 4 0 4 
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων - 7 7 5 6 
 
 
 
 
 
Πίνακας 11.10β.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) 
και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 21 10 10 - - 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 9 3 3 - - 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 12 7 7 - - 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 21 12 10 - - 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 15 8 9 - - 
Απόφοιτοι - - - - - 
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων - - - - - 
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Πίνακας 11.11.  Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Σπουδών 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα 17 15 16 16 14 
78 
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα 26 36 23 18 14 
117 
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
Τμήμα 
     
 
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα      
 
Σύνολο       
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Πίνακας 11.12.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Καθηγητές Σύνολο 3 2 1 1 3 
 Από εξέλιξη* 1 2 1 1  
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις* 2     
 Παραιτήσεις*      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2 4 4 7 2 
 Από εξέλιξη* 2 4 3 6 2 
 Νέες προσλήψεις*    1  
 Συνταξιοδοτήσεις*   1   
 Παραιτήσεις*      
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 1 4 9 3 2 
 Από εξέλιξη* 1 4 9 3 2 
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*      
Λέκτορες Σύνολο 5  4 5 1 
 Νέες προσλήψεις* 3  3 5 1 
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις* 2  1   
Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 21 21 21 24 26 
Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 7 11 13 13 14 
Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο       
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 19 19 16 16 15 
 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο 
συμβάσεις) 
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Πίνακας 11.13.  Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων 
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ 
2010 3 107 3 141 13 4 1 16 2 3 
2009 4 109 4 137 6 0 7 25 4 5 
2008 9 132 5 124 5 1 0 19 5 8 
2007 21 118 1 125 4 8 0 15 5 11 
2006 5 127 0 128 5 6 3 20 10 9 
Σύνολο 42 593 13 655 33 19 11 95 26 36 
 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β:  Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ:  Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
H: Συλλογικοί τόμοι στους οποίους και επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος  
Θ: Άλλες εργασίες 
Ι:   Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Κ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
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Πίνακας 11.14.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 
2010 604  - - 17 5  
2009 799  3 4 12 6  
2008 544  4 4 15 4  
2007 425  - 4 12 6  
2006 292  1 1 4 3  
2005 160  - - 16 2  
Σύνολο 2824  8 13 76 26  
 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 11.15.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Προπτυχιακοί 327 328 391 370 453 
Μεταπτυχιακοί 55 26 19 29 23 
Διδακτορικοί 19 14 13 6 6 
 
 
 
 
 
 
